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48468. Memoria de secretaría del ejercicio del año 1960. - Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca. - Palma de Mallorca, 1961. - 84 p., 1 h. plegable, 
5 láms. (24 x 17,5). 
Consta de cuatro partes: características del municipio; actividades corpora-
tivas; servicios municipales (urbaniSlll1o, higiene, abastos, cultura, etc.), y 
presupuestos. - R. O. 
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48469. KONETZKE, RICHARD: Das Spanische Weltreich. - En «Historia Mundill. 
Vol. VIII.-Franke Verlag.-Bern, [1959?].-Sin más datos. 
Rec. Miguel Ángel Ochoa Brun. «Revista de Indias» (Madrid), XXI, núm. 83 
(1001>, 196-197. Este interesante estudio en ocho capítulos, «describe ia orga-
nización del imperio español ultramarino en sus varios aspectos: administra-
tivo, jurídico, eclesiástico, demográfico, económico, social y culturabi. - R. C. 
48470. PEILLARD, LEONCE: MagaUanes. - Traducción de Luz ALEMPARTE DE 
PRAT. - Editorial Pamaide (Colección historia y biografías, 56).-
Buenos Aires, Barcelona, México, Santiago de Chi:le' [1962). - 233 p. 
(20 x 14). 
Tomando como base principal el diario del italiano Antonio de Pigafetta, 
traza una amena biografía novelada del citado navegante portugués y relata 
las vicisitudes del primer viaje alrededor del mundo. En apéndice narra la 
odisea de 'la nave Trinidad, que figuró en dicha expedición y esboza breve-
mente la personalidad de Juan Sebastián Elcano y Antonio de Pigafetta.-
D, B. 
48471. SOLA, VÍCTOR MARÍA DE: Juan Sebastián de Ekano (ensayo biográfi-
co). - Prólogo de SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ. - Ediciones de la 
Caja de Ahorros Vizcaina. - [Bilbao], 1962. - 645 p. (21 x 15). 
Extensa biografía novelada del citado navegante Apéndice que reproduce la 
Capitulación y asiento que SS. MM. mandaron tomar con MagaUanes y Fa-
leiro sobre el descubrimiento de las islas de la especiería, relación del coste 
que tuvo la armada de Magallanes, lista de .bastimentos de las naos y sus 
dotaciones completas, testamento de Elcano, etc. Bibliografia. - D. B. 
AmRleA 
Obras generales 
48472. HERRING, HUBERT; A History of Latin America from the beginnings 
to the presento - A'lfred A. Knopf. - New York, '1961. - XXII + 845 
+XXIV p., 30 mapas por THEODORE R. MILLER, 9 tablas estadísticas 
por BERL GOLOMB (24 x 16). 
Segunda edí'ción, revisada, de este manual, aparecido en 1955 y hoy conside-
rado por la crítica en su país como el mejor para el estudiante medío y 
el lector general, pOlr su equilibrio ·entre claridad y detalle y ·por su armo-
niosa construcción y exposición. Reimpreso en total cinco veces, aparece 
ahora con algunos errores corregidos, con :pequeñas adiciones y recogiendo 
acontecimientos hasta el año 1961>. De los 56 capítulos del libro, cuatrO' se 
dedican a antecedentes indígenas, ibéricO's y africanos; siete a la coloniza-
ción española y uno a la portuguesa, einco a la época de la independencia; 
las revisiones nO' alteran en absoluto la estructura general del Ubro. Aunque 
en él se refleja el .conO'cimiento directa que como viajero tiene el autor de 
Iberoamérica, el conjuntO' de su versión es netamente norteamericana, lo que 
a veces bordea la limitación e inclusO' el errO'r (v. gr. a prO'pósito de Cuba, 
la política de Eisenhower, caracterizada ·por su «admirable restraintu, no 
tuvo defectos; en cambio, la de Castro es una pura serie de «insultsll). Re-
pertorio bibliográficO' orientador, deliberadamente breve y cO'n lógico des-
proporciO'nado predominio de O'bras en inglés. BuenO's índic.es. - G. C. C. 
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48473. DOZER, DONALD MARQUAND: Latin Ameri,ca. An interpretative Historll.-
McGraw-HiH Book Ca. Inc. - New York, 1962. - XIII + 618 p., 27 ma-
pas, 29 Hs. (23 x 16). 7,95 dólares. 
Nuevo manual norteamericano de nivel universitario, por un profesor anüguo 
funcionario del Departamento de Estado. Resume la historia de Iberoamerica, 
desde el Descubrimiento hasta la actualidad, en 25 capítulos, de los cuales 
uno es introductorio y nueve se dedican a la era colonial y la Independencia. 
Bien cuncebido y a la altura del nivel actual de conocimientos históricos, 
enfoca Iberoamérica como una unidad, evitando el estudio fraccionado por 
países o zonas; escatima los datos e insiste en la interpretación; reduce la 
narración a ex.pensas de la explicación y comprensión de los hechos histó-
ricos; dentro de una exposición cronológica, busca fijar e ilustrar las co-
rrientes generales' de tipo social curtural y sobre todo político, aunque por 
ello cae a veces en la generalización excesiva; acertado énfasis en las re-
laciones interamericanas y en las del Continente con el resto del mundo. 
Claro esfuerzo de comprensión y objetividad en todo el libro. Biblio.grafías 
selectivas, adecuadas, por capítulos, mas un repertorio de obras literarias 
ilustrativas. Apéndices con datos estadísticos y cronológicos. Parte gráfica 
muy inferior al resto del libro. índices. - G. C. C. 
48474. BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL: Historia de América. - Ediciones Pe-
gaso. - Madrid, 1962. - 634 p., ils. (23 x 15). 
Reedición del manual reseñado en IHE n.O 0064. Presenta alteraciones en la 
bibliografía y notas, así como en la disposición interna de los capítulos que 
integran la obra. índices bibliográfico, onomástico, geográfico, temático e 
ideológico. - C. Ba. 
48475. WILGUS, A. CURTIS; y E~A, RAUL D': ÚItin American History. - Barnes 
and Noble Inc. (CoHege Outline Series, 16). - New York, '1963.-
xIv+466 p. 120 mapas y gráficos (21 x 13). 2,5 dólares. 
Un compendio breve de historia de Iberoamérica organizado y escrito para 
estudiantes norteamericanos del nivel de «collegell. De los 25 .capítulos del 
libro, 13 se dedican a la época colonial y la Independencia, uno'a introduc-
ción (incluyendo referencia al mundo indígena prehispánico), y el resto a 
historia nacional y relaciones internacionales. Sumaria bibliografía, adecuada 
a los propósitos de la obra, que en esta su qUinta edición (la primera, de 1939) 
cubre acontecimientos hasta el año 1961. Punto de vista norteamericano. 
índices. - G. C. C. 
48476. SAMHABER, ERNST: Sudamérica. Biografía de un .continente. - Traduc-
ción de RAMÓN DE LA SERNA. - Editorial Sudamericana. - Buenos Aires, 
['W61l. - 641 p. (22 x 14). 
Con estilo. ameno trata· de presentar la biografía de tod·o el continente suda-
mericano desde la etapa del descubrimiento hasta el primer cuarto del si-
glo xx, a través del relato de los hechos más sobresalientes de su conquista, 
colonización, independencia y período nacional, y del análisis de los factores 
politicos, ideológicos, económicos y culturales que han ido configurando su 
historia. Extenso índice analítico. Carece de notas y de bibliografía. - D. B. 
48477. ZAVALA, SILVIa: Rivalidades Imperiales en el Nuevo Mundo. - «Histo-
ria Mexicana», XII, núm. 47 0963}, 325-339. 
Examina la proyección ultramarina de las .rivalidades comerciales, .coloniales 
y marítimas de puebl.os europeos; que siguieron en general las grandes líneas 
de sus divisiones ideológicas. En el XVIII, los progresos .técnicos y militares 
contribuyeron a la vinculación de los escenarios de combate de las metró-
polis y las c{)lonias, y de éstas entre sÍ. Analiza la fragmentación del Imperio 
español d.entr{) del cuadro general de fragmentaciones de 109 demás imperios 
y la adquisición por las colonias de una personalidad histórica propia. Por 
último hace resaltar la importancia que las herencias de las rivalidades im-
periales tuvieron en el 'Curso de las posteriores relaciones interamericanas.-
C. Cta. 
48478. MENDOZA, CRISTÓBAL L.: Temas de historia americana. I7tfOrffles, dis-
cursos, prólogos. - Caracas, 1963. - 423 p. (22,5 x 16). 
Recopilación de trabajos del autor en las A.cademias de la Historia y d.e 
Ciencias Políticas y Sociales y en la Sociedad Bolivariana de Venezuela que 
reúne: tres informes sobre las cartas publicadas ,por EDUARDO COLaMBRES 
MÁRMOL en su Jibro: San Martín y Bolívar en la entrevista de Guayaquil, 
la carta atribuida a San Martín por Lafond de Lurcy y el Congreso Hispa-
noamericano de Historia celebrado en Madrid O!M9}; treinta y seis discursos: 
de recepción, homenaje, conmemoraciones de fechas de la Independencia, et-
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cétera; y ocho prólogos a obras históricas de distintos autor~s. índices general 
y analítico por PEDRO GRASES y MANUEL PÉREZ VILA. Bibliografía. - B. T. 
48479. POSADA, GERMÁN: La idea de América en Vas·concelos. - «Historia Me~ 
x¡'cana», XII, núm. 47 (1963), 379-403. 
Afirma a Vasconcelos como creador mejIcano' ,die la idea de América y pre-
cursor de la actual filosofía mejicana y amerkana. Examina en su obra, los 
primeros veinte años de su pensamiento (1905 a 1924), haciendo resaltar lo 
que guarda relación con la formación de la idea de América en Vasconcelos. 
Considera cinco etapas, en la última de las cuales llega a la formulación de 
su Nueva Ley de los tres estados (hacia 1924), esquema fiilosófico sobre el cual 
elaboraría la «teoría general de América» (doctrina de la «raza cósmicilll). 
Bibliografía. - C. Cta. 
48480. The New World looks· at its history. Proceedings of the Second lnte.r-
national Congress of Historians of the United States and Mexico.-;: 
Edited by ARCffiBALD R. LEWIS· and TROMAS F. MCGANN. - University 
oi Texas Press (Institute of Latin American Studies).-[Austin, Texas] 
1963.-x+220 p. 1 mapa (23 x 16). 
Contiene una introducción de los editores, lista de participantes y otras infor-
maciones sobre el citado congreso, que se eelebró en Austin en noviembre de 
1958. Reproduce los «papersl» y comentarios que en él fueron discutidos; y 
que vers!an sobre pueMos prehiSltórico:s del Sudoeste de Estados Unidos (co-
mentarIo por FRANK H. H. ROBERTS JrJ, la frontera ibérica medieval (comen-
tario por PHILlPPE WOLFF), la frontera en la historia de Méjico y de Estados 
Unidos (comunicaciones por RAY A. BILLINGTON y .r. c. DYKEs, comentario por 
WILLIAM R. HOGAN) , el ,concep,to de frontera según Webb (comentario de 
GEOFFREY BARRACLOUGH), y la tarea del historiador desde los puntos de vista 
norteamericano y mejicano ,(comentarios por FRANCE V. SCHOLES, EDMUNDO 
O'GORMAN y GUILLERMO CÉSPEDES). De los· «papers» sobre estos tópicos, más 
extensos, damos cuenta por separado· si se refieren a Es,páña 01 Hispanoamérica 
UHE n.OS 47879, 479050, 48481, 48482, 48483, 48485, 4848,6, 48699 Y 48749). índices 
general y alfabético. - G. C. C. 
48481. HANCOCK, SIR KElTH: The Moving Metropolis. - En «The New Wórld 
looks at 'its history» OHE n.O 48480), 135-141. 
Éste y los dos »papers» reseñados en IHE n.OS 48482 y 48483, constituyen el 
núcleo de una discusión en to·rno a la teoría formulada por Walter P. Webb 
(The Great Frontier, Bostan, 1951) que interpreta la historia occidental mo-
derna como resultado de la interacción entre una gran «metrópOli» (Europa, 
como' gran mercado consumidor con población y capital excedentes) y una 
gran «frontera» (América, como gran espacio disponible y utilizable que in-
vita a ser ocupado y explotado) durante el período 10500-1900. Aquí, Hancock, 
desde un punto de vista inglés, comenta la teoría fa "arablemente y la' aplica 
a «fronteras» concretas: Canadá, Australia. Sudáfrica. Subraya el carácter 
dinámico de la frontera, que se mueve, avanza y pasa tan pronto la colonie 
zadón se adensa y acaba por eoncluir. Bibliografía. Alusión a viejas ideas 
de Adain Smith que contienen ya en cierta fornna la teoría de Webb. - G. C. C. 
48482. LOWER, ARTHUR R. M.: Professor Webb and the «Great Frontier» 
Thesis. - En «The New World laoks at its history» (lHE n.O 48480). 
142-154. 
Cf. IHE n.O 48'481. Comentario a dicha teoría, que ataca y a la que s€ñala 
limitaciones; la considera poco origmal, un tanto obvia e imbuida de deter-
minismo geográfico. - G. C. C. 0. 
48483. RODRÍGUEZ, JOSÉ HONORIÓ: Webb's «Great Frontier» and the inter-
pretation of Modern History.-En «The New World looks at .its his-
tory» {lHE n.o 48480), 155-164. 
Com€ntario adverso a la teoría citada (cf. !HE n.O 48481), que considera un 
tanto provinciana', y quizá sólo válida para la historia de Estados Unidos, o 
incluso sólo de Texas. Desde un punto de vista Iberoamericano, el autor juzga 
que hay muchas «fronteras» en el Nuevo Mundo, no tratadas, ni valoradas, 
ni bien 'Cono'cidas por Webb; cree que los verdad€ros motores de la historia 
moderna son el desarrollo del capitalismo europeo y las que juzga sus re-
percusiones políticas (na,cionalismo, democracia) y religiosas. (Reforma.)-
acc 0 
48484. El mestizaje en la historia de Ibero-América. - Actas del Coloquio 
organizado por el Instituto de Estudios Ibero-Americanos de Estocdl" 
mo, Suecia, el 19 de agosto de 1960.·- Informe preliminar de MAGNUS 
MORNER. - Instituto' Panam~ricano de Geografía e Historia. Comisión 
de Historia. - México, 1961 [1962]. - 104 p. (23,5 x 16). 
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Además del info!'lIIle preliminar El mestizaje en la historia de Ibero-América 
elabo,rado por Magnus Morner, comprende: 1) lista de los participantes, re-
presentaciones oficiales, presidencia e inauguración del Coloquio dedicado al 
tema dtado; 2) ponencias presentadas; 3) resúmenes de comentarios breves 
a las ponencias citadas, de intervenciones ,preparadas y de discusiones libres, 
y resolución del Coloquio. Tanto el informe de Morner como las ponencias 
citadas se reseñan separadamente en IHE n.os 48573, 48574, 48575, 4'8576 Y 
48577. - D. B. 
Metodología y actividades historiográficas 
48485. VILLORO, LUIS: The historian task: th.e Mexican perspective. - En «The 
New World looks at its history» OHE n.O 48480), 173-182. 
Un punto de vista sobre 1a ya larga crisis de princ~pios y de función humana 
que viene padeciendo la historiO/grafía, según el autor, al menos en Méjico. 
Contrasta la historiografía colonial, que tiende en bloque a dar un sentido al 
descubrimiento, 'Conquista y colonización españolas, con el fracaso de la his-
toriografía positivista más reciente. Considera las ideas de LeopoIdo Zea y 
los trabajos de Edrnundo O'Go!'lIIlan como felices principios de renovación 
historiográfica. - G. C. C. 0 
48486. WHITAKER, ARTHUR P[RESTON]: The historian task: a United States 
historian's view. - En «The New World iJooks at its history» OHE 
n.O 4848Q), 183-196. 
Punto dé vista personal (,pero situado en la mejor tradición norteamericana y 
con apoyo en discursos de presidentes de la «American Historical Associaltion») 
sobre las realizaciones y ,problemas del quehacer histórico: variedad de en-
foques y metas, problemas' de especialización dentro de la historia y relacio-
nes de ésta con las ciencias sociales, valor del trabajo en equipo y papel de 
la creación personal, etc. Contraste de este enfoque práctico con el puramente 
teorético de Villoro (cf. lHE n.O 48485). - G. C. C. 0 
48487. ARNADE, CHARLES W.: The historiography of Colonial and Modern Bo-
livia. - «The His,panic American Historical Review» (Durham, N. CJ, 
XLII, núm. 3 (1962), 332-384. 
Un buen estudio crítico y valorativo de las características y desarrollo de la 
historiografía del Alto Perú colonial (a partir de Luis Capo che [1547-1613] y 
su obra) y de la moderna Bolivia (a ¡partir die Gabriel René Moreno, 183&-
19(8). Ilustrado con breves biografías de historiadores, y documentado con 
numerosas referencias bibliográficas de gran uilidad. - G. C. C. 0 
48488. VIANNA, HELIO: Atuais tendencias da historiografia brasileira. - «Re-
vista lnteramericana de Bibliografía» (Washington, D. CJ, XIII, nú-
mero 1 (1963), 30-59. 
Traza el panorama actual de la historiografía, del que observa, informa y 
estudia por separado las principales ,tendencias: Historias del Brasil, histo-
riografía conmemorativa 0900-1954), monografías 0003-1957), biografías (193()' 
1961), historia reciente y documentación y bibliografía históricas. Preceden 
en sendos capítulos referencias a la herencia historiográfica del Imperio 
(1882-1889) y a los historiadores y obras de la Primera República (1889-1930). 
Referencias bibliográficas. - B. T. 
48489. BRICEÑO PEROZO, MARIO: Textos y programas de Historia de Vene-
zuela. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia)), núm. 180 
(Caracas) <19(2), 8 p., 2 láms. (Separata). 
Trabajo escrito para el Simposio que sobr.e textos de historia de Venezuela 
convocó el Ministerio de Educación venezolano. Se pone de manifiesto, des-
pués de aludir a algunas de las obras utilizadas hoy como textos, que más 
que obras de este tipo, lo que se ne<:esita es una sistematización mejor de la 
enseñanza de la Historia. - E. Rz. 
48490. LA TORRE VILLAR, ERNESTO DE: Quinta reunión de consulta de la Co-
misión de Historia. - Ins,tituto Panamericano de Geografía e His-
toria (Publicación núm. 267). Comisión de Historia, 110 (Documen-
tos, XII). - México, 1962. - 48 p. (23 x 17). 
Comprende el temario y programa de la Quinta reunión de consulta (Buenos 
Aires, agosto 1961); informe de la labor desarrollada por la citada Comisión 
a partir de 1955 (colaboración internacional, reuniones, programa de histo-
ria de América, historiografías nacionales e historiografía general de Amé-
rica, misiones e investigaciones en los ar.chivos europeos, bibliografías y 
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biobibliografías, publicaciones, etc.), resoluciones, comités (archivos, antropo-
logía, enseñanza de la his'toria, bibliografía, folklore, orígenes del movimiento 
de emancipación, etc.>. - D. B. 
48491. V~ZQUEZ, JUAN ADOLFO; Crónica. La Historia de México en el Con-
greso de Amerj.canistas. - «Historia Mexicana», XII, núm. 47 (1963), 
454-456. 
Informe y comentario de los trabajos presentados en la sección de Historia 
del XXXV Congreso Internacional de Americanistas, celebrado en Méjico 
del 19 al 25 de agosto de 1962. - C. Cto. 
48492. WEISBERGER, BERNARD A.; The Chicago meeting, 1962. - «The Ame-
rican Historical Review» (WaShington, D. C.), LXVIII, núm. 3 (963), 
880-883. 
Un r·esumen de los trabajos científicos desarrollados en dicha reunión de la 
American Historical Association, y que se agruparon en torno a estos temas 
generales; la historia y los cambios culturales, las técnicas de investigación, 
la enseñanza de la historia en Estados Unidos y la preparación del profe-
sorado; da cuenta también de la «Conference on Latin American Historyll, 
celebrada dentro de dicha asamblea. - G. C. C. 
48493. CLEGERN, WAYNE M.; Latin American programs at the American His-
torical Association meeting, Chicago, December 28-30, 1962. - «The 
Hispanic American Historical Review» (Durham, N. CJ, XLIII, nú-
mero 2 (1963), 342-347. 
Información sobre la mencionada asamblea profesional y noticia-resumen de 
las comunicaciones discutidas, que versan sobre la evolución política del 
Brasil, la Alianza para el Progreso históricamente considerada, etc. Para la 
época colonial, son de interés las de WOODROW BORAH y CHARLES GIBSON so-
bre instituciones coloniales en Hispanoamérica contemporánea. - G. C. C. 
484!M. Actividades de la Fundación [John Boulton]. - «Boletín Histórico" 
(Caracas), núm. 2 (1963), 47-5·3. 
Informa de bis principales actividades desarrollada~ en 1962 (preparaciones 
de obras, colaboraciones,- pUblicadones, investigaciones, adquisiciones, do-
naciones, etc.). - B. T. 
48495. CORREA FILHO, VIRGILIO; Como se fundou o Instituto Históri.co.-' 
«Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro» (Rio de Ja-
neiro), núm. 255 (1962), 3-56. 
Informa sobre la fundación del citado centro en Río de Janeíro (838) y su 
desarrollo posterior, socios fundadores y dirigentes, fondos documentales de 
su archivo, Congresos de Historia y Cursos organizados, publicaciones, etc.-
R. C. 
48496. HEDBERG, NILS; Instituto Ibero-Americano, 1954-1959. - Escuela de 
Altos Estudios Mercantiles de Gotemburgo. - Gotemburgo, 1960.-
37 p. (23 x 16,5). 
Informe quinquenal de las actividades de dicho InS'tituto; becarios, confe-
rencias, cursos, exposiciones, Biblioteca, publicaciones, visitantes, etc. En 
apéndice; índices alfabéticos de revistas y diarios recibidos, y de donan-
tes.-A. G. 
48497. MQRNER, MAGNUS: Memoria correspondiente a los años académicos-
de 1958-1959 y 1959-1960. - Biblioteca e Instituto de Estudios Ibero-
Americanos de la Escuela de Ciencias Económicas. - Estocolmo. 
1960. - 20 p. (24,5 x 16). 
Memoria de las actividades de dicha B1blioteca e Instituto; conferencias, 
cursillos, ex:posiciones, veladas, publicaciones, etc. Contiene una relación de 
los donantes de obras a la Bib.lioteca, y se completa la lista de revistas re-
cibidas. - A. G. 
48498. Memoria correspondiente a los años académicos de 1960-1961 y 1961-
1962. - Biblioteca e Instituto de Estudios Ibero-Americanos de la Es-
cuela de Ciencias Económicas. - Estocolmo, 1962. - 35 p. (25 x 17). 
Breve semblanza biográfica de Ivar Hogbom (1'892-1962), presidente del men-
cionado Instituto desde su fundación en 1951 hasta 1957. Seguidamente, in-
forme sobre los fines y labor del mimno; relación de centros, mstitucl()IIJ.es 
y personas que con sus envíos bibliográficos aumentan los fondos de la Bi-
blioteca, y pubHcaciones periÓdicas que en ella se reciben, clasificadas por 
países. Conferencias, cursos y reunione~ internacionales que durante dichos 
'Cuatro años se han organizado; temas y asistentes. - R. C. 
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148499. Verslag over Het Jaar 1962. - Het Spaans Portugees en Ibero-Ame-
rikaans Instituut, núm. 12. - Utrecht, 1962. - 70 p. (28 x 19,5). 
"Informa en dos versiones, holandés y español, de las actividades desarrolLa-
das durante 111'62 por el Instituto de Estudios Hispánicos, Portugueses e Ibe-
·roamericanos. Alude a las conferencias, exposiciones, intercambios y fond-os 
·bibliográficos de la citada entidad. - C. Ba. 
48500. CinC1/Jentenario de La Sociedad Chilena de Historia y Geografía.-
«Revista Chilena de Historia y Geografiall (Santiago de Chile), nú-
mero 130 09(2), 5-11. 
'Después de algunas consideraciones sobre el. acontecimiento, se recoge el 
discurso del Presidente de la Institución Manuel Montt, en el cual se re-
sWIie la labor de la misma en los 50 años de su vida. - E. Rz. 
48501. Presidentes de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía.. - «Re-
vista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 130 
096,2), 12-19. 
Fichas biobibliográficas de Roberto Huneeus Gana, Vicente Zegers, Miguel 
Luis Amunátegui Reyes, Miguel A. Varas Velásquez, Aureliano Oyarzun, 
Agustín Edwards Mac-Clure, Domingo Amunátegui S-olar, Ernesto Greve. 
También cita a Ricardo Donoso y Manuel S. Montt. - E. Rz. 
'48502. BURGOS BELINCHÓN, ANTONIO: Actívidades en la Universidad Hispa-
noamericana de La Rábida. - «Estudios Americanos» (Sevilla), XXII, 
núm. 111(1961), 259-261. 
Crónica de las desarrolladas en el curso 1961. - B. T. 
48503. TAURO, ALBERTO: Escrutinio de la «Colección de libros y documentos 
referentes a la Historia del Perú». - «Revista Histórica» (Lima), 
XXIV (1959), 440-459. 
Estudio de la génesis de la citada Colección, de Horaci-o Urteaga y Car-
los A. Romero, destacando la colaboración de estos dos eruditos en un pri-
mer momento y la ruptura después, quedándose como único diTect-or Ur-
teaga con la intervención de otros colaboradores. Señala todas las fuentes 
y contenido de la obra, poniendo de manifiesto su contribución a divulgar 
testimonios y documentos que no eran accesibles para los investigadores. 
Bibliografía. - C. Bna. 
485Q4. Actividades de los investigadores de enero a diciembre de 1962.-
«Anales del Lnstitu.to de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 32 
(1963), 139-145. 
Conferencias, trabajos y excursiones artísticas realizadas durante 1962 por 
destacados investigadores en la nación mejicana. De ellas citaremos las que 
puedan ofrecer interés para el historiador colonial. FRANCISCO DE LA MAZA: 
Arquitectura coloníal del siglo XVI en Méjico; ELISA NARJAS LUGo: Pintura 
mural mexicana del siglo XVI; PEDRO ROJAS: El barroco en Méjico; VÍCTOR 
MANUEL VILLEGAS: La catedral de Cuernavaca, La arquitectura barT.Oca· me-
xicana y La arquitectura de Guanajuato. -C. Ba. 
48505. [KIDDER, FREDERICK EJ: Doctoral dissertations in Latin American 
area studies, 1960-1961. - «The A.mericas» (Washington), XIX, núm. 2 
(962), 191-200. 
Repertorio de autores, títulos, universidad y en su caso editor, de tesis doc-
torales elaboradas en Estados Unidos con tema hispanoamericano. Entre ellas 
figuran 25 de tema histórico, en parte de la época colonial. Cuadros estadís-
'ticos p-or regiones, universidades y especialidades. - G. C. C. 
48506. Lista de tesis de grado pres.entadas a la Universidad de Costa R~oa 
hasta 1957. - Publicaciones de la Universidad de Costa Rica (Serie 
Bibliotecología núm. 10). - Ciudad Universitaria [Costa Rica, Amé-
rica CentraIl, 1961. - 382 p. (24,5 x 19). 
Clasificadas por Facultades y autores, se ofrecen referencias de 2.555 tesis 
de grados, presentadas entre 1941 y 1957. También se incluyen referencias 
a tesis presentadas con anterioridad' a 1941, en diversas escuelas que venían 
funcionando separadamente hasta dicha fecha en que tuvo lugar la reaper-
tura de la Universidad de Costa Rica. La mayoría de ellas se encuentran 
manuscritas en la Bibliote'ca de la Universidad. Cada referencia compren-
de: autor, título, lugar y fecha de ¡presentación, nÚJlIlero de pá,ginas y ta-
maño. T.ambién se indica si ha sido publicada y dónde. fndic·es de autores y 
materias. Obra útil aunque no sea exhaustiva. - E. Rz. 
48507. Lista de tesis de grado de la Universidad de Costa Rica 1958. - Pu--
blicaciones de la Universidad de Costa Rica (Serie Bib.liotecoIogía 
núm. 1l).-Ciudad Universitaria, 1959 [1960].-88 p. (23,5x18,5L 
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Cf. IHE n.O 48506. Se recogen las 81 tesis presentadas en la fecha indicada 
en el título. incluyendo breves resúmenes de las mismas, hechos por sus res-
~ectivos autores. - E. Rz. 
48508. Lista de tesis de grado de la Univers;dad de Costa Rica 1959. - Pu-
,blicaciones de la Universidad de Cos.ta Rica (Serie Bibliotecología 
núm. 12). - Ciudad Universitaria [Costa Rica, América Central], 
1961. -104 p. (24 x 19). 
Cf. IHE n.O 48507. Se ofrecen 107 resúmenes de tesis presentadas en la fecha 
indicada en el título. - E. Rz. 
48500. Lista de tesis de grado de la Universidad de Costa Rica 1960. - Pu-
blicaciones de la Universidad de Costa Rica (Serie Biblliotecología 
núm. 13). -Ciudad Universitaria, 19,61. -112 p. (25,x 19,5). 
Cf. IHE n.O 48508. Se ofrecen 103 resúmenes de tesis presentadas en la fecha 
indicada en el título. - E. Rz. 
48510. Lista de tesis de grado de l.a Universi.dad de Costa Rica 1961. - Pu-
blicaciones de la Universidad de 'Costa Rica (Serie Bibliotecología 
núm. 14). -Ciudad Unive,rsitaria «Rodrigo Facio», 19,62. -132 p. 
(24,5 x 2Q). 
Cf. IH'E n.O 48509. Se ofrecen 115 resúmenes de tesis presentadas en la fecha 
indicada en el título. - E. Rz. 
48511. Los cincuenta años del «Boletín». - «Boletín de la Academia Nacio-
nal de la Historia» (Caracas), XLV, núm. 180 (1962), 473-474. 
Síntesis de la vida de la citada publicación <1912-1962), órgano de la Acade-
mia de la Histor'ia de Venezuela. - E. Rz. 
Fuentes, archivística, bibliografía y biobibliografía 
48512. tndice [generall de! ramo de provincilas internas. - «Boletín del 
Archivo General de la Nación» (México). Segunda Serie, III, núm. 2 
(1962), 427-438. 
Cf. IHE n.O 46797. Se completan las referencias del volumen 38 y se agre-
gan las de los' volúmenes 39 a 62 y comienzos del 63 (años 1676 a 18(2). -
C. ~ > 
48513. ACOSTA, JOSEPH DE: Historia N.atura! 11 Mora! de las Indias.-Edición 
preparada por EDMUNDO O'GoRMAN. - Fondo de Cultura Económica 
(Serie de «Cronistas de Indias». Biblioteca Americana, núm. 38).-
México-Buenos Aires, 21962. - XCV +444 p. (22,5 x 14). 
Reedición comentada de la obra del padre Acosta, publicada en Sevilla en 
1590. Obra de impado en el ambiente de fines del XVI, y a lo largo del xvn 
y XVIII, fue desvalorizada en el XIX, acusada de plagio. O'Gorman se ocupa 
extensamente de esta cuestión en el prólogo, al tiempo que reúne en apén-
dice los textos y opiniones principales sobre el asunto. Analiza a'simismo' el 
contenido de la obra, estructura interna y supuesto' básico, así como la exi-
gencia que la motivó, que encuentra en la necesidad de explicar a América 
dentro del universo conocido. Precisamente aquí se encuentra la razón de 
su éxito y la incomprensión de que fue objeto. Apéndices y notas. Biblio-
grafía. Apéndices biográfiCOS, biobibliográfico y de opiniones sobre la posibili-
'lidad de plagio en Acosta. índice analítico. - C. Cto. ) 
48514. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: Una norma anormal del p.adre Las Casas.-
«Lectura. Libros e idea&» (M~xico), eL, núm. 4 (1962), 109-122. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 23543. - E. Rz. 
48515. MATEO S S. l., FRANCISCO: El mito de Las Casas. - «Razón y Fe» 
(Madrid), CLXVIl (963), 192-198. 
Quiere desmitizar a Las Casas indicando su escasa labor direda en la evan-
gelización y elevación cultural de los indios y las numerosas enmiendas teó-
ricas y prácticas que tuvieron que hacer a sus planes sus mismos seguido-
res. - J. V. B. 
48516.· CARRO O. P., VENANCIO DIEGo: Carta abierta a don R. Menéndez Pi-
daL Anotaciones a su Conferencia sobre Las Casas (23-XI-1962).-
[Impr.enta, Juan Bravo, 31.-Madrid, 1962.-24 p. (23,5 x 17). 
Refutación polémica a las afirmaciones de Menéndez Pidal. de que el padre 
Las Casas fue un fracasado, en contradicción consigo mismo eri ocasiones 
y en resumen un enfermo mental. Alguna bibliografía. - E. Rz. 
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48517. GÁLLEGOS ROCAFULL, J. M.a: Una vieja historia que no debe repetir-
se. - «Lectura» (México), CL, núm. 3 (W62), 71-73. 
Breves considerac.iones sobre la laboT del padre Las Casas en favor de los 
indios y sus experimentos colonizadores en Tierra Firme. - D. B. 
48518. MORENO TOSCANO, ALEJANDRA: Vindicación de Torquemada. - «His-
toria Mexicana» (México), núm. 48 (1963), 497-515. 
Artículo dedicado a vindica,r el valor de la obra de fray Juan de Torque-
mada (1565?-162.4) tachado de farragoso por algunos historiadores. Hace 
resaltar la i:mportancia de la Monarquía Indiana en cuanto al rigor del pen-
samiento y propósito de encontrar el sentido profundo de lo acaecido. La 
intención de Torquemada al emplea!r todas las fuentes históricas posibles, 
y la búsqueda en los hechos de una linea lógica de enlace, dan a su obra 
bnportancia y 'carácter singulares en su tiempo. Describe brevemente la ac-
tuación social de Torquemada en el ambiente mejicano de su época. Ana-
liza su concepción ,de la Historia, y estudia la intención que le mueve a es-
cribir la Monarquía Indiana, obra que analiza brevemente en su disposi-
ción, fuentes y estilo. - C. Cto. . 0 
,48519. FRIEDE, JUAN: Cartago y su antiguo archivo. - «Boletín de la Acade-
mia de Historia del Valle del Cauca» (CalD, XXXI, núm. 131 (1963), 
74-76. 
Breves noticias sobre dos inventarios (1726 y 1739} del Archivo Municipal 
de la citada ciudad colombiana, cuyos fond<lS fueron destruidos en 1949.-
D. B. 
148520. Sección Venezolana del Archivo de la Gran Colombia. tndice su-
cinto. - Fundación John Boulton. - Caracas, 1960. -150 p. (23 x 16). 
Sobre el sumario hecho para seleccionar los documentos que en el Archivo 
Nacional de Colombia se tomaron en microfilm para la Fundación citada, 
por ser de interés para la historia de Venezuela, se ha elaborado el presente 
Índice de nombres y materias contenidas en l<ls mismos. Dentro de él, los 
documentos sob.re una misma materia se ordenan cronológicamente. Segui-
damente se indica el tomo y la Serie donde se hal1a el documento. Aún sin 
ser completo el Índice es un instrumento útil para la consulta del citado 
fondo documental. - E. Rz. ) 
48521. CARRERA STAMPA, MANUEL: El Archivo del ex Ayuntamiento de Mé-
xico. - «Historia Mexicana» (México), núm. 48 (1963), 621-632. 
Breve examen de la historia documental del citado Archivo a partir del si-
glo XVI. Reorg,anizaciones y clasificaciones de sus documentos en los si-
glos XVIII y XIX. Organización actual. - C. cto. 
48522. CORTÉS, VICENTA: El Archirvo de San Agustín, de Santa Fe de Bo-
gotá (1554-1945). - «Revista de Archivos Bibliotecas y Museos» (Ma-
drid), LXIX, núm. 1 (1961), 40 p., 3 láms. 
Tras b.reve noticia sobre la llegada de los padres agustinos al Nuevo Reino 
de Granada, la creac.ión de su prOlVincia de Nuestra Señora de Gracia y las 
actividades desarrolladas por los citados durante la época colonial y el si-
'glo XIX, pasa a reseñar la historia de los fondos documentales de dicha or-
den y de algunos de sus libros manuscritos, que valora y describe agrupados 
en diversos apartados : cedularios (1554-1819), bulas y breves (1582-1893), 
varios (1586-1902), capítUlos provinciales (1601-18ü0), visitas (1603-1860), re-
gistros (1603-1822), bienes temporales (1648-1859), etc. Lista de lugares en 
los que desarrollaron su labor los agustinos. Reproducción facsfmil de tres 
documentos. - D. B. ) 
48523. COOPER, DONALD B.: A selective list of the Colonial manuscripts 
(1564-1800) in the Archives of the Department of Health and Wel-
fare, Mexico City: a newly discovered source for religious and ar-
chitectural history. - «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham, N. CJ, XLII, núm. 3 (1962), 385-414. 
Bajo tan largo y expresivo título, se catalogan 232 conjuntos documentales, 
que proceden de quince conventos, centros benéficos o asociaciones religiosas 
del período colonial, entre ellos el Convento de Jesús María, el Hospital de 
San Pedro, la Archicofradía de la Santísima Trinidad, etc. Se trata del ar-
chivo de la Secretaría de Salubridad y Asistencia Social, México, D. F., que 
se halla cerrado desde 1948 y apenas ha sido trabajado por los historiadores. 
En el catálogo aparecen los nombres de 39 arquitectos de Nueva España.-
G. C. C. ) 
48524. STROUT, CLEVY LLOYD: Literary-historical treasures in the Thomas 
Gilcrease Institute ot American History and Art. - «The Hispanic 
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American Historical Review» (Durham. N. C.>. XLIII. núm. 2 (1963). 
267-270. 
Información sobre los heterogéneos documentos históricos coleccionados en 
dicho Instituto. en Tulsa. Oklahoma. y que se refieren principalmente a 
historia de His;panoamérica. en particular de Méjico. Como ilustración y 
ejemplo. ofrece un catálogo de 275 documentos varios que datan de 1512-
1800. refiriéndose los más antiguos a Colón y al Descubrimiento. - G. C. C. 
48525. RIVERA SERNA. RAÚL: tndice de los manuscritos existentes en la Bi-
blioteca Nacional. - «Boletín de la Biblioteca Nacional» (Lima). XV. 
núm. 23 (1962). 48-66. 
Relación de más de dos centenares y medio de manuscritos sobre materias 
d¡'versas. comprendidos entre 1760 y 1767. - B. T. 
48526. Handbook of Latin Ameri'can Studies. No. 24. Prepared in the His-
panic Foundation in the Library of Congress by a number of echo-
lars. - Earl J. Pariseau. editor. - University of Florida Press.-
Gainesville. Fla .• 1962. -xllI+419 p. (24x 15,5). 15 dólares. 
El presente nuevo tomo de esta serie bibliográfica (cf. LHE n.O' 4>0315, 44039. 
etcétera), incluye 3.700 referencias de libros y artículos aparecidos entre 
1959 y 1961, aunque recoge algunos anteriores. La sección de Historia (ps. 172-
259) se aproxima a las 750 entradas. e incluye resúmenes críticos de CHARLES 
GIBSON. STANLEY R. Ross. DAVID BURKS. RICHARD KONETZKE. MARIO RODRÍGUEZ 
Y J. LEÓN HELGUERA. y un artículo de DAVID BuSHNELL sobre publicaciones 
recientes acerca de la Independencia de los países sudamericanos. que ana-
liza críticamente en conjunto y por naciones. Otras secciones de interés para 
el historiador (literatura. sociología, antropología. viajes. etc.>. son fácilmen-
te manejables mediante los habituales índices. Pequeñas novedades en la 
organización de este anuario son: una tendencia a comentarios críticos o 
informativos más breves. en las entradas que lo llevan. y la incorporación 
ya regular de la producción rusa sobre temas iberoamericanos. Es de notar 
que se proyecta la reimpresión de los volúmenes 1 a 13 del «Handbook», 
hoy agotados. y la confección de un índice acumulativo de los primeros 
115 tomos. - G. C. . ' ) 
48527. SCHMITT. KARL M.: Latín America. - «The American Historical Re-
Yiew» (Washington. D. C'>. LXVIII (1962). núm. 1. 295-298 (1963}, 
núm. 2. 592-595; Y núm. 3. 877-879. 
Reperto,rios de artículos y algunos libros, publicados recientemente. sobre 
historia de Iberoamerica en las épocas colonial y nacional. Breves. no crí-
ticos e incompletos, como corresponde a la naturaleza de esta sección biblio-
gráfica. de obras recibidas. - G. C. C. 
48528. [MCCARTY O. F. M .• KIERAN]: Bibliographi,oal notes. - «The Ameri-
cas» (Washington. D. C.>. XIX. núm. 4 (1963), 420-424. 
Catálogo e información sobre el Latín American Translation Programo ini-
ciado en 1960 y ,patrocinado por la Rockefeller Foundation y las imprentas 
universitarias norteamericanas para poner· al alcance del lector de habla 
inglesa obras publicadas en Iberoamérica. Hasta ahora son más de 40 las 
traducciones publicadas o preparadas, la mayoría de interés para el histo-
riador de Hispanoamérica. - G. C. C. 
48529. PERAZA SARAUSA, FERMÍN: La documentación en Colombia. - Biblio-
teca del Bibliotecario. 66. - Gainesville. Florida. 1962. - 13 + 1 p.s.n. 
(28 x 21.7). 
Presenta reseña de los más destacados repertor.ios bibliográficos referidos al 
pasado, presente y futuro, relación de las principales instituciones contri-
buyentes a los trabajos de investigación. y de las revistas y periódicos cien-
tíficos. Plantea las necesidades de la documentación colombiana. su resolu-
ción e indica la importancia futura de la investigación. En apéndice lista 
de las publicaciones médicas y direcciones (del «Índice médico colombiano», 
Medellín. 1962. núm. 2). algunos volúmenes (1937-1960) del «Anuario Biblio-
gráfico Cubano» y otros nuevos libros. - B. T. 
48530. Bibliografía eclesiástica chilena. - Editorial Universidad Católica.-
Santiago de Chile, 1960. - 358 p. 
Rec .• M. B. M. «Nuestro Tiempo» (Pamplona). XV, núm. 88 (1961>. 1290. Pri-
mer estudiO' bibliográfico sobre la producción del clero chileno a través de 
cuatro siglos de historia. Incluye 5.000 títulos que tratan de todas las ma-
tedas. Obra muy útil a los investigadores de temas chilenos. - O. V. 
9 • IHE • IX (1963) 
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48531. HUALDE DE PEREZ GUILHOU, MARGARITA: Contribución a una bibLio-
grafía histórica de Mendoza. - Biblioteca Pública «General San Mar-
tíml. - Mendoza, 1962. - 73 p. (26,5 x 18). 
Precede un estudio sobre historiografía de la ciudad argentina ,de Mendoza, 
en tres etapas:' época colonial (crónicas del Reino de Chile, a cuya Gober-
nación estuvo vincu:lada hasta la creación del Virreinato del Plata), si-, 
glo XIX y siglo xx. A continuación, linas 700 referencias de libros y artículos 
en torno a la historia de dicha ciudad, publicados durante los siglos XIX-XX 
y ,agl'upadospor materias. Dentro de cada apartado siguen un orden cro-
nológico, por épocas: colonial, independiente, diversas. En apéndice, rela-
ción de autores y títulos de .las ponencias presentadas al Tercer Congreso 
de Historia de Cuyo (Mendoza, 100ll, muchas de las cuales son de interés 
para la 'historia de esta ciudad. índice de auto,res. - R. C. ) 
48532. URlBE FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, SUSANA: Bibliografía históri¡ca mexi\.., 
cana: - «Historia Mexicana» (Méxilxj), núm. 48 (1963), 633-678. 
784 referencias de libros y artículos de revista sobre historia de Méjico pu-
blicados entre 1956-1002. Están agrupados en, los siJguientes apar,tados: his-
torias particulares, historia de la Filosofía y de las, ideas, historia religiosa, 
historia económica, historia social, historia de las instituciones; historia del 
derecho, historia diplomática, historia del arte, historia de la ciencia. his-
toria de la educación, historia de la literatura, ,testimonios p,er,sonales y 
folklore. - D. B. 
48533. CARRERA STAMPA, MANUEL: Fuentes para el estudio del mundo ind~­
gena. Culturas del sureste. - «Memorias de la Academia Mexicana de 
la Historia» (México), XXI, núm. 3 (962), 2131-312. ' 
Reedición corregida de la relación de fuentes aparecida en el «Esplendor 
del México Antiguo» (II, 1959). Comprende noticias sobre códices y crónicas,' 
relaciones, documentos, títulos, memo.riales e historias, junto con comenta-
rios sobre las publicaciones aparecidas en torno a cada' fuente. Bibliografía. 
DooumentaciÓ!!l publicada. - C. Cto. 
48534. DEL REY S. 1., JoSÉ: Aportes jesuíticos a 'la historiograjia colonial ve-
nezolana. - «Sic. Revista Venezolana de Orientación» (Caracas), 
XXVI, núm, 253 (1963), 125-129. 
Síntesis de la labor historiográfica de los jesuitas en Venezuela, desde ,me-
diados del siglo XVII hasta, el últilpo tercio del XVOI. Establece cuatro etapas 
en la misma y señala sus caracteristicas, figuras y obras principales. - R. C. 
4853'5.' Revista de Revistas. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 2 (1963), 
55-56. (Continuará). 
En la presente entrega se reseñan artículos de las revistas venezolanas «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (XLV, núms. 177 y 178, 1962), 
«Boletín del Archivo Histórico de Miraflores» UIl, núm. 16, 1962), «Revista 
de Historia» (Ill, núms. 13 y 14, 1962), «Revista de la Sociedad Bolivariana 
de Venezuela» (XXI, núms. 72 y 73, 1962), «Revista Shell» (XI, núm. 45, 
1962), «Siemp.re Firmes» (XIV-XV, núms. 88-89, 1002-63), (<Venezuela Mi-
sionera» (núm. 285, 1963). - B. T. 
48536. ARROYO, MIGUEL ANTONIO: Don Jaime Arroyo.' Su vida, su época, su 
obra. - «Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» 
(CalD, XXXI, núm. 131 (1963), 49-60. 
Estudia brevemente la personalidad y la obra del citado historiador colom-
biano (1815-1863). Bibliografía. - D. B. 
48537. ZORRAQUÍN BECÚ, RICARDO: Homenaje de la Academia Nacional de la 
Historia a Ricardo Levene. - «Revista del Instituto de Historia del 
Derecho Ricardo Levene» (Buenos Aires), núm. 13 (1%2), 209-21l. 
Palabras pronunciadas con motivo de la colocación de una placa en el se-
pulcro del historiador citado. Evoca y exalta su personalidad científica, do-
cente, rectora y cUlltural. - B. 'T. 
48538. [MCCARTY O. F. M., KIERAN]: 1962 SerTa Award of the Americas.-
«The Americas» (Washington, D. CJ, XIX, núm. 4 (1963), 413-420. 
Crónica y fragmentos de discursos pronunciados en el acto de concesión de 
dicho premio a Javier Malagón Barceló, secretario técnico del programa 
de becas de la Organización de Estados Americanos y distinguido publicista 
e historiador de Hispanoamérica. Con algunos datos biobibliográficos sobre 
el homenajeado y su obra profesional y científica. - G. C. C. , 
48539. Fernando Márquez, Miranda. - «Revista Chilena de Historia y Geo-, 
grafía» (Santiago de Chile), núm. 130 (1962). 371-373. 
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Noticias biobiblio,gráficas del citado historiador y arqueólogo americanista, 
de Buenos Air~s (1897-100ll. - B. T. 
48540. El Dr. Pablo Martínez del Río. - «Boletín del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia» (México), núm. 11 (19f;3), 12-13. 
Nota necrológica sobre el citado historiador mejicano (tl963). -D. B. 
48541. Enrique Ortega Ricaurte. - «Revista Chilena de Historia y Geogra-
fía» (Santiago de Chile), núm. 130 (1962), 373-374. 
Noticias biobibliográficas de este historiador americanista (1893-1962). - B. T. 
48542. LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: Porras Bárrenechea, historiador ro-, 
mántico. - «Estudios Americanos» (Sevilla), XXII, núm. 109'-110-
(1961), 39-60. 
Semblanza evo'cadora de la figura del historiador peruano, destacando los 
rasgos de romanticismo que se advierten en su personali:dad y su obra.-E. Rz. 
48543. MATICORENA ESTRADA, MIGUEL: Semblanza de un peruani.sta. - «Es-
tudios Americanos» (Sevilla), XXII, núm. 109-110 (961), V-XIV. 
Nota biobibliográfica del historiador Raúl Porras Barrenechea (1897-1960), 
exaltando su labor en el campo del americanismo. Se citan algunos de los 
artículos publicados sobre é.l con motivo de su muerte. - E. Rz. 
48544. SeLeccí6n bibliográfica de Raúl Porras Barrenechea. - «Estudios Ame-
ricanos» (Sevilla), XXII, núm. 109-110 (1961), 141-163. 
Sobre dos bibliografías publicadas co'n anterioridad, se han seleccionado una 
serie de trabajos del historiador ¡pe,ruano recientemente fallecido (1897-1960), 
agrupándOlas por .la fecha de publicación. Al:gunas llevan breve indicación 
del contenido. - E. Rz. 
48545. GARDINER HARVEY, C.: Prescott y Chile. - «Boletín de la Academia Chi-
lena de la Historia» (Santiago), XXIX, núm. 66 (1962), 78-85~ 
Transcripción con comentario de cuatro cartas dirigidas al historiador nor-
teamericano WiHiam Hickling Prescott por sus colegas Benjamín VicUña 
(1853), Diego Barros Arana (l855-185'6) y Pedro Félix Vicuña (1858), y que 
ponen de manifiesto la amistad que les unió a aquél y el estímulo que su 
'labor significó para 105 histolfiadores de ChilJe. Bibliografía. Documentación 
inédita del Archivo «William Hickling Prescott Papers» de la Massachussets 
Historical Society de Boston. - C. Ba. ' 
~8546. Carlos Alberto Pueyrred6n. - «Revista Chilena de Historia y qeo-
grafía» (Santiago de Chile), núm. 130 (1962), 374-375. 
(Pequeña biobibliografía dJe dicho historiador ame,ricanista (1887-1962). - B. T. 
148547. Adrián Recinos. - «Revista Chilena de Histo,ria y Geografía» (San-
tiago de Chile), núm. 130 (1962), 375-377. 
Breve biob1bliografia del citado político e historiador americanista de Gua-
temala (1886-1962). - B. T. 
'48548. ZIEGLER, ALOYSIUS K.: Father Francis Borgia Steck O. F. M. (1884-
1962). - «The Americas» (Washington), XIX, núm.' 2 (1962), 185-186. 
Nota necrológica sobre dicho reLigi050 y profesor norteamericano y sobre 
su obra cOIDohistoriador de Hispanoamérica. - G. C. C. ' 
48549. Carlos Stuardo Ortiz (1896-1962). - «Revista Chilena de Historia y 
Geografía» (Santiago de Chile), núm. 130 (1962), 377-378. 
Noticias biobibllográficas del citado entomólogo e historiador de la ense-
ñanza pública. - B. T. 
Cjencias auxiliares 
48550. Mo.rICA SILVA, JosÉ: Datos genealógicos de z.a familia. Mujica o Mo-
jica. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), XLVIII, núm. 223-224 (962), 
1377-1381. 
Da a conocer en parte el árbol genealógico de dicha familia de Tasco desde 
el siglo XVI hasta la! actualidad. Descripción del escudo de armas de Bernar-' 
dino de Mujica Guevara, según la obra de Ulises Rojas Escudos de armas 
e inscripciones antiguas de la Ciudad de Tunj.a y cláusulas del testamento 
die Sebastián de Mujica Buitrón (Notaría de Tunja) . .....:. B. T. ' , 
48551. CANFIELD, DELOS LINCOLN: La pronunciación del español en América., 
Ensayo Hist6rico-dJescriptivo. - Prólogo de TOMÁS NAVARRO. - Im-
prenta Patriótica del Instituto Caro y Cuervo. - Bogotá, 1962,-
103 p., 8 mapas (23 x 15). 
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Analiza la evolución del fonetismo del español peninsular en Hispanoamé-
rica durante el siglo XVI, delimitando geográficamente las variantes alófonas 
de los fonemas que experimentaron más alteraciones en la pronunciación 
hü;panoamericana y presentando la procedencia y tiempo probabLes de la 
difusión y aparición de tales variantes. Informa acerca de varias caracterís-
ticas del arcaísmo centroamericano y colombiano. Considera, finalmente, por 
encima de las ·tendencias comunes, las características peculiares de cada 
región, clase social y grupos étnicos. El prólogo ofrece una síntesis de los 
rasgos fonéticos esenciales del dialectismo hispanoamericano. Los mapas que 
'ilustran el tnabajo son de gran interés para la comprensión del texto y 10-
.calización geográfica de las variantes fonéticas estudiadas. Bibliografía.-
C. Ba. 0 
4855,2. REVISOR [seud.): Sepamos desde cuándo y pur qué. - «Argentina 
Austrah> (Buenos Aires), XXXIV, núm. 374 (1962), 26. 
ef. !HE n.O 46878. Continúan las noticias sobre el origen histórico (en ge-
neral de tiempos coloniales) de los nombres geográficos de La costa atlántica 
de Tierra del Fuego. En orden alfabético, se incluyen los comprendidos en 
;las letras A-Ch. - R. C. 
48553. REVISOR: Sepamos desde cuándo y porqué. - «Argentina' Australt) 
(Buenos Aires), XXXIV, núm. 375 (1963). 34. 
Nota informativa, por orden alfabético, sobre los siguientes topónimos (al-
gunos de la época colonia]) cite la Tierra del Fuego: «Isla de las Cigüeñas)), 
el cabo «Del Medio)), el puerto «Españoll>, la isla «Gardiner)), los islotes 
«Gemelos)), el morro «Gjbralta-n) y el cabo «Hall)), con plano de ubicación . ...:.... 
B.~ , 
48554. POMAR, JOSÉ M.: Cambios en los ríos y en la morfología de la costa 
de Cltite. - «Revista Chilena de Historia y Geografía)) (Santiago de 
Chile), núm. 130 (962), 318-356. 
Trabajo con gráficos y fotografías que aporta el cuadro info-rmativo gene-
ral de las transformaciones ocurridas en el períodO histórico de cuatro si-
glos con que cuenta Chile, comparando histor,iadores y cronistas de la Colo-
nia, informes de exploradores del siglo ¡pasadol y detalles actuales. En la 
introducción enfoca a ,grandes rasgos las causas geodinámicas de erosión. 
,sedimentación, denudación, y desforestación. Concluye proponiendo la fo-
restación y ¡propaganda en favor ya emprendida, con alusiones a lo acordado 
en la 1.a Semana de Geografía. - B. T. 
48fY55. ORENDAIN, LEOPOLDO J.; Y REYNOSO, SALVADOR (comp): Cartografía de 
la Nueva Galicia. - Ediciones del Banco Industrial de Jalisco, S. A. 
Guadalajara, Jal., 1961. -106 p. (23 x 34,5). 
Precedido de un trabajo sin firma, sobre mapas españoles de América, pu-
blicado en «Mundo Hispánico)) (Madrid), núm. 42 (951), se reproducen 45 
mapas en los que aparece la región citada en el título. aunque algunos no 
es,pecíficos de ella, sino que varían desde planisferios hasta planos de pue-
oblos. Corres¡ponden a los siglos XVI al XIX. Cada mapa va acompañado de 
una nota, en la que se indican las características y procedencia, y de un 
comentario sobre lo reproducido en él. deb1dos a los compiladores. Algunos 
son ya publicados; otros, del Archivo General de Indias de Sevilla, Museo 
Nacional de Historia de Chapultepec, Méjico, Archivo de Instrumentos PÚ-
bUcos de Guadalajara y Archivo General de la Nación de México. Aunque 
las reprOducciones no son muy buenas, la obra resulta útil. - E. Rz. ) 
48556. OJER S. l., PABLO: El mapa de Guayana del P. Bernardo Rotella, S. J. 
«Sic. Revista Venezolana de Orientación)) (Caracas), XXV, núm. 250 
(962), 489-491. 1 lám. 
Estudia y reproduce el interesante mapa de Guayana trazado por el jesuita 
español arriba citado (Museo Naval de Madrid), y afirma, frente a la opi-
nión de Demetrio Ramos Pérez, que su fecha es anterior a 1748, año en que 
sitúa la muerte de su autor. - R. C. 
148557. MALARET, AUGUSTO: Lexicón de fauna y flora. - Instituto Caro y 
Cuervo. - Bogotá, 1961. - 577 p. (25 x 16,8). 
'En este volumen se recopilan sucesivas entregas aparecidas en «Thesaurus) 
,H-IV y VI-XIV) desde 1945. Se reúnen a;lbbéticament~ los nombres. de las 
especies más importantes de la hi'storia natural amerlcana ya claslfi~adas 
científicamente, corrigiéndose en lo posible el'rores observados en. el Dtccio-
!'I1.ario de americanismos. A continuación del texto va el índICe latmo, donde 
se ponen de relieve las vacilaciones del vocabUllario relativo a los animales 
y plantas más comunes. Si¡glas de autoridades. índice. Bibliografía. - B. T. 
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48558, GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: Una opinión europe·a sobre la primera 
geografía de Colombia. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bo-
gotá), L, núm. 579-581 (1963), 125-129. 
Inserta el comentario publicado' en la «Revue Encyclopédique» (XXVIII. Pa-
rís, 1825), elogioso para la obra didáctica del joven prócer PEDRO ACEVEDO 
TEJADA Noticia sobre la Geografía Política de Colombia (825). Info·rma so-
bre su comentarista Frédéric Degeol1ge (1797-1854} y lo asocia ideológica-
mente con el hispanoamericano ci.tado. - B. T. 
48559. TORRES TOBAR, ÓSCAR: La conmemoración del barón de Humboldt.-
«Boletín de la Sociedad Geográfica de COllombia» (Bogotá), XX, nú-
mero 73-76 (1962), 64-66. 
Apuntes filatélicos sobre la utilidad del sello postal como pequeño documen-
to histórico, tomando como ejemplo las distintas emisiones de sellos de Co-
lombia demostratiwas de la evolución política, cultural, económica, social, 
etcétera del país. - D. B. 
48560. ZAPATA OLIVELLA, DELIA: La cumbia. - «Revis.ta Colombiana de Fol-
cIar» (Bogotá), nI, núm. 7 (1962), 187-204, Us. 
Síntesis histórica de dicho baile y canto colombianos, fusión de folklore in-
dígena y negro. Se cultivó durante toda la época colonial y tomó algunas 
influencias hispanas. Informa también sobre su cor·eografía, ritmo, estilo. 
etcétera. - R. C. . 
Historia política, economía y sociedad, instituciones 
48561. QUEIROZ, AMARO XISTO DE: Perspectiva fisiognómica da formar;áo polí-
tico-social hispano-americana. - «Revista da Universidade de Minas 
Gerais» <Be10 Horizonte), núm. 12, (1962), 14-28. 
Examina la obra de Spengler, Decadencia de Occidente, en lo que: se refiere 
a Hispanoamérica. Traza algunas características de su evolución política, con 
una visión bastante parcial de la conquista y colonización españolas y de la 
influencia de éstas en los errores políticos de aquellas naciones. Bibliografía.-
R. C. 
48562. MOLINARI, DIEGO LUIs: La Primera Unión del Sur. Orígenes de la 
frontera austral argentino-chilena. Patagonia, Islas Malvinas y Antár-
tida. - Editorial Devenir (Co'le'cción Reconstrucción Histórica).- Bue-
nos Aires, 1961. - 135 p. con ils. y mapas. (26 x 16). 
Obra referente al debate artártlico argentino-chileno, dirigida a CONRADO Ríos 
GALLARDO, autor de: Argentina y Chile. Consolidación de sus fronteras (San-
tiago de Chile', Hl60l. Molinari expone lo's títulos primeros de Argentina sobre 
su actual territorio'. buscando y estudiando· con detalle, ¡,us orígenes. Bajo este 
ángulo, ofrece amplias referencias a la época colonial. Inserta transcrlipciones 
y fotocopias de documentoS'. Documentación publicada e inédita de diversos 
archivos españoles, eurOiPeos Y americanos p,rincipalmente. Memoria, a modo 
de Apéndice, sobre organización de documentos históricos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina (1921). - C. Cta. 
4856·3. CRUZ, FRANCISCO SANTIAGO: Los piratas del golfo de México. - Edito-
rial Jus, S. A. (Figuras y episodios de la historia de México, 114).-
México, 1962. -180 p. (23 x 17). 
DivuLgación que relata con amenidad las correrías de los principales piratas 
in.gleses, franceses y holandeses por las costas del golfo de Méjico y el mar 
Caribe (siglosl XVI-XVII), asá como su vida, organización y costumbres. Noticias 
sobre el tráfico· marítimo con las Indias y los sistemas de defensa de los puertos 
del Caribe y del golfo de Méjico. BibHografía. - D. B. 
48564. CHAVEZ OROZCO, LUIs: Suscitemos el culto a los civilizadores. - «Lectu-
ra. Libros e ideas) (México), CL, núm. 2 (1962), 46-51. 
Alude a medidas tomadas o aconsejadas en favor de la agricultura por di's-
tintos personajes del Méjico· colonial (fray Juan de Zumárraga, Hernán Cor~s, 
Ambrosio de Lima y Escalada y Antonio de Alzate}. Bibliografía. Documen-
tación publicada. - E. Rz. 
48565. Sistemas de plantaciones en el Nuevo Mundo. Estudios y resúmenes 
de discusiones celebradas en el Seminario de San Juan, Puerto Rico.-
Unión Panamericana (Estudios Monográficos, VID.-Washington, 1960.-
rx+236 p. (24,5 x 18). 1 dólar. 
Se ,publican los documentos y comentarios finales de dicho Seminario cele-
brado en el mes de n.oviembre de 195,7. Es de especial interés para la historia 
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de lá colonización española", eSipecialmente del Caribe, el trabajo de ELENA 
PADILLA: La colonización y el desarrollo de las plantaciones (p. 060-70). - A. G. 
48.'i66. MESA BERNAL, DANIEL: La agricultura. - «Lámpara)) (Bogotá), VIII, 
núm. 43 (962), 4-25 Y 36-45. 
Artículo divulgador sobre el progreso de la agriCultura en Colombia. Se refiere 
a diversos cultivos en particular: algodón, cacao" café, caña de azúcar, cebada, 
trigo, maiz, tabaco, etc., generalmente en lo, que respecta a la actualidad, pero 
Con frecuentes alusiones a los tiempos coloniales. - R. C. 
48567. VALLADARES CAMPOS, JORGE: La estancia de .Guemangue en Purapel.--': 
«Revista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 130 
(962), 198-230. " 
Estudio anotado, de interés histórico y sociológico, sobre dicha propiedad rural 
chilena (xvn-xvlIll perteneciente largo tiempo a la familia Campos; subdi-
visión de sus tierras," diferentes cambios de dominio, litigios, etc. Incluye 
memoriales y sentencia. Documentación publicada, procedente de varios ar-
chivos chilenos. Bibliografía. - B. T. " " 
48568. CÓRDOVA-BELLO, ELEAzAR: Aspectos históricos de la ganadería en el 
oriente venezolano y la Guayana. - Caracas, 1962. - 54 p. (21 x 15). 
Resumen de la obra inédita Ganadería en Venezuela. Estudia el desarrollo de 
la ganadería en dicho territorio, principálmente en los siglos xvnI y XIX. Pre-
cede breves consideraciones sobre el papel deselIl;peñado por la Real Compañía 
de Comercio de Barcelona en el desarrollo de la economía del oriente vene-
zolano. - D. B. 
48569. BERMÚDEZ MIRAL, OSCAR: La pólvora durante la colonia. - «Revista 
" Chilena de Historia y Geografía)) (Santiago de Chile), núm. 130 (1962), 
11-6-156. 
Síntesis monográfica con .breve introducción, que trata de la pólvora y salitre 
en Chile: fábricas. la ,pólvora y minería del no'rte, almacenes, Tribunal de 
Minería, situación de 13 pólvora al terminar la colonia, etc. En apéndice in-
forma de la fábrica de Santiago según plano de Capitanía General del Archivo 
Nacional de Santiago de Chile, reparaciones, subarriendo del asiento d<e pól-
vora por Juan José de Goicolea, etc. Documentación publicada y procedente 
de dicho archivo. Bibliografía. - B. T. • 
48570. CRUZ, FRANCISCO SANTIAGO: La nao de China. - Editorial Jus, S. A. 
(Figuras y episodios de la historia de México, 113). - México, 1962.-
192 p. (23 x 16,5). 
Amena diVUlgación que refiere el desarrollo diel comercio y la navegación 
entre Nueva España y Filipinas desde las últimas décadas del siglo XVI a los 
primeros años del XIX. Comienza con el relato de los viajes de Elcano, las 
eJ®ediciones de Loaysa, López de Villalooos y Legazpi y el descubrimiento 
por fray Andrés de Urdaneta de la ruta de retorno a Nueva ESíPaña. Sigue 
breve descrÍéPción de Filipinas y resumen de su historia (siglos xvI-xvIn). Re-
fiere los principales sucesos y :pormenores de los viajes de la llamada nao de 
la China, que anualmente en viaje de ida y vuelta navegaba de Acapulco a 
Maruila: rutas, construcción y características de las naves, tripulantes y pasa-
jeros, cal gamento, condiciones del viaje, naufragios, ferias al arribo de las 
naves, etc. Relación de fechas y sucesos más importantes de la historia del 
puerto de Acapulco (1532-1803). Noticias sobre la fundación (785) y desen-
volvimiento de la Real Compañía de Filipinas. Bibliografía. - D. B. 
48571. RODRÍGUEZ MOLAS, RICARDO: Realidad social del gaucho rioplatense 
1653-1852.-«Universidacb> (Santa Fe, Argentina), núm. 55- 09{;3), 99--152. 
Estudua la evolución de las normas que legislaban la situación de las clases 
bajas en Argentina, incluidos gauchos. vagos y peones del campo durante los 
siglos XVII a XIX. E~pone la rígida concepción colonial sobre el tratamiento 
diferente que recibían los blancos con respecto a gauchos, negros y mestizos 
y cómo este sistema no experimentó mejoría con la etapa revolucionaria en 
que la situación del soldado gaucho acusa las Iruismas diferencias que durante 
la dominación española. Estas diferencias jurídica's se advierten también en la 
Literatura como lo demuestra con fra,gmentos de poesías de Bartolomé Hi-
dalgo, e Hidalgo Ascasubi. Termina con el análisis de la situación del gaucho 
entre 1820-1830 y durante la dictadura de Rosas. Bibliografía. Documentación 
publicada e jnédita del Archivo General de la Nación de Buenos Aires.-
C. Ba. • 
48572. CHAVARRI PORPETA, RAÚL: Aventura y desventura en la América Ibera.-
Servicio de Relaciones Exteriores Sindicales. - Madrid, 1961. - 22 p. 
(21 x 10,5). 
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Comunicación a la Reunión Internacional del Centro Europeo' de Documen-
tación e' Información. Considera que para la comprensión de la estructura 
social iberoamericana y su problemática es .preciso el examen de una serie 
de fenómenos ·más allá de la mera consideración de lo histórico, lo étnico y lo 
ideológico. Tienen sus raíces dichos p,roblemas en la mentalidad de sus hom-
bres. A partir de una de esas manifestaciones de psicología enfoca e interpreta 
el problema social iberoamericano como centrado entre la aventura y la 
desventura, entendierido por tales los polos de atracción de la ¡presencia de 
hombres de afortunada decisión de los que Juchando por la existencia contra 
lo geográfico y la oposición de los demás hombres, se han visto desbordados 
y apartados de los beneficios de la civilización. - C. Cto. 0 
48573. MORNER, MAGNUS': El mestizaje en .la historia de Ibero-América. Infor-
: me sobre el estado de la investigación elaborado por ... - En «El mes-
tizaje en la historia de Ibero-América» UHE n.O 48484), 9-&1. 
Reedición del informe reseñado en lHE n.~ 44101. - D. B. 0 
48574. KONETZKE, RICHARD: La legislación española y el mestizaje en Amé-
rica. - En «El mestizaje en la historia de Ibero-América» <IHE 
n.O 4&484), 59-614. . . 
Ponencia. A través de las leyes dictadas por el Rey y el Consejo de Indias, 
examina la actitud 'del Estado español frente al problema del mestizaje, ceno 
trándola en tres aspectos del mismo: los matrimonios mixtos, que el Estado 
sancionaba y protegía, pero sin forzarlos; las relaciones extrama,trimoniales, 
prohibddas y perseguidas por la Iglesia y el Gobierno, aunque con cierta ine-
vitable transigencia; .y la posición jurídica de los mestizos, considerados social 
y políticamente inferiores a los blancos. - D.B. 
48575. BORAH, WOODROW; Y COOK, SHERBURNE F.: Sobre las posibilidades de 
hacer un estudio histórico del mestizaje sobre una base demográfica 
(resumen) . .,.- En «El mestizaje en la historia de Ibero-América», (lHE 
n.O 48484), 64-73. . . 
Ponencia. Considera las posibilidades de reahizar tal estudio sobre el mesti-
zaje en América y ofrece, completado con breves observaciones sobre a1gunos 
de sus puntqs, el esquema del mismo, cuyos más destacados epígrafes son: el 
término «mestizaje»; el estudio cuantitativo del desarrollo y grado de las 
mezclas raciales; datos disponibles, certeza y problemas' de los mismos; pro-
ceso histórico del mestizaje, etc. Datos demográficos par.ticularmente referidos 
a Hispanoamérica (siglos XVil-XVIII). - D. B. 
\ 
48576. J.lMÉNEZ MORENO, WIGBERTO: El mestizaje y la transculturación en Me-
xiamérica. - En «El mestizaje en la historia de Ibero-América» (IHE 
n.O 48484), 78-85. 
Ponencia. Examina algunos aspectos del mestizaje y la transculturación en 
Méjico, SO. de Estados Unidos y Centroamérica. Parte de los antecedentes 
prehispánicos, analizando la actitud de los indígenas frente a la mezcla de 
grupos antes de la llegada de los españoles, para después estudiar el .proceso 
del mestizaje en Méjico y la actitud de los colonizadores hispanos' frente a los 
indíge·nas. Concluye afirmando que el ,mestizo no entra perceptiblemente en 
escena en Méjico hasta la guerra de Independencia. Notas bibliográficas.-": 
D. B. .. 
48577. SISO MARTÍNEZ, J. M. :El proceso social'v~nezol~no y su interpretación. 
En «El mestizaje en la historia .de Ibero-América) (lRE n.O 48484), 
85-92. 
Reedición de IHE n.O 38637. - D. B. 
48578. FORBES, JACK D.: The historian and the ind'ian: raCial bia$ in American 
history. - «Tfle Americas» (Washington, D. C.) XIX, núm. 4 (1963); 
349'-362. '. . . 
Consideraciones sobre el unilateralismo con que las obras históricas ,generales 
enfocan el pasado norteamericano, himitándose casi exclusivamente a la his-. 
toria de los colonos ingleses y al período nacional enfocado desde un punto de 
vistá anglosajón. Menciona la .importancia del período colonial es¡pañol, sobre 
todo en la historia y cultura del Sudoeste estadounidense, y 'subraya la impor-
tancia de los pueblos aborígenes, cuyo papel juzga muy importante (hasta 1860 
por lo menos) en la historia y cultura de Estados Unidos. Bibliografía.-
QCe . 
48579; WASSÉN, S. HENRY: De la identificación de los indios páparos del 
Darién. - «Hombre y CulJtura» (Panamá), I,núm. 1 (1962), 5-15. 
Referencias historiográficas del lingüista WaJther Lehmann (l64{)} relato del 
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padre misionero Adrián de Santo Tomás del siglo XVII, Comentos de la Rica 
y fertilísima Provincia de El Darién. Año de 1774 del Gobernador Andrés de 
Ariza, etc. sobre este aislado grupo indígena ya extinguido al parecer desde 
el siglo XVIII, y que considera muy eII1¡parentado con los cunas. Ofrece datos 
etno,lingüísticos, culturales y de su interre'Lación con otros grupos. Documen-
tación del Archivo Nacional de Bo¡gotá. - B. T. 
48580. LlEBMAN, SEYMUR B.: The Jews of Colonial Mexico. - «The Hispanic 
American Historical Review» (Durham, N. C.), XLIII, núm. 1 (1963), 
95-108. 
Datos sobre la presencia de judíos en la Nueva España, desde la llegada de los 
primeros en 1521 hasta el siglo XVIII inclusive. Breve análisis de los fondos del 
Ramo de Inquisición en el Archivo General de la Nación, Méjico. Glosario 
de eventual interés para estudiosos de lengua inglesa. En las conclusiones, 
que tienen el interés de ser adelanto de una investigación en curso y que se 
realiza en Méjico, se subraya la importancia del elemento jUdío en la historia 
de Nueva España. - G. C. C. 
48581. GON!;ALVES SALVADOR, JOSÉ: Os cristaos-novos nas capitanías do sul 
(séculos XVI e XVII). - «Revista de Históriall (Sáo Paulo), XXV, 
núm. M (1962), 49-86. 
Estudio que sintentiza eL primer ca!I)ítulo de una próxima pUblicación del 
autor. Concluye afirmando el acentuado ¡paralelismo en el espíritu religioso 
de las capitanías del sur del BrasH, que califica de apego a los intereses mate-
riales con predominio sobre los religiosos y de cierta ,independencia y tole-
rancia, lo que favoreció el establecimiento de los hebreos y de la nobleza en 
la población de I:as mismas. Documentación publicada y de varios archivos 
brasileños. - B. T. 
48582. ACOSTA SAIGNES, MIGUEL: La trata de esclavos en Venezuela. - «Re-
VlÍsta de Historial) (Caracas), 11, núm. 6 (1961), 44 p. (Separata.) 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 40378. - D. B. 
48583. La emigración asturiana. - Edición de la Oficina de Relaciones con los 
Asturianos residente en América. - Oviedo, 1959. - Sin más datos. 
Rec. Luis Alfonso Martínez Cachero. «Boletín del IllSItituto de Estudios Astu-
rianos» (Oviedo), XIV, núm. 39 (1960)" 162-164. Estudia las causas de la emi-
gración a América y las asociaciones de dichos emigrados, con la labor reali-
zada. En eSlPecial el Primer Congreso Mundial de Sociedades Asturianas.-
O. V. 
Aspectos religiosos 
48584. TERRADAS SOLER C. P. C. R., JUAN: Una epopeya mtSlOnera. La con-
quista y colonización de América vistas desde Roma. - Ediciones y Pu-
blicaciones Españolas S. A. (Colección Pax Romana). - Madrid, 1962.-
386 p. (22x 14). 
Esencialmente se trata de una reco¡pilación y análisis de documentos pontú-
ficios que expresan la posición de Roma respecto a la obra de España en Indias. 
Primeramente se refiere al valor del criterio romano en materia histórica, 
deteniéndore después en examina,r las pnincipales acusaciones de la Leyenda 
Negra sobre la obra de Es¡paña, a través de numerosas citas de autores desde 
el siglo XVI a la actualidad. Seguidamente ofrece una sistemática recopilación 
de cuanto han dicho y escrito los Romanos Pontífices, desde Alejandro VI 
(1493) a Juan XXIII (960), en defensa de la labor misionera y colonizadora 
de España. La recopilación más completa es la referente a Pío XII, de qutien 
transoribe 71 textos con 129 citas. Incluye en apéndice una conferencia ¡pronun-
ciada por el cardenal Gomá (Buenos Aires, 12 octubre 1934) con el título Apo-
logía de la Hispanidad. - D. B. ) 
48585. MOYA DE CONTRERAS, PEDRO: Cinco cartas del Ilmo. y Exmo. Señor D .... , 
arzobispo-virrey y primer inquisidor de la Nueva España. Precedidas 
de la historia de su vida según CRISTÓBAL GUTlÉRREZ DE LUNA Y FRAN-
CISCO SOSA. - Ediciones José Porrúa Turanzas (Libros Españoles e His-
panoamericanos. Biblioteca Tenanitla, 3). - Madrid, 1962. - 180 !p. 
<18 x 131. 
Reediaión de la Vida y heroicas virtudes de don Pedro Moya de Contreras, 
arzobiSpo mejicano, patriarca de las Indias y Presidente del Real Consejo de 
e Zlas, la cual describió Cristóbal Gutiérrez de Luna, natural de aqueste reino 
que le alcanzó siendo vivo en el año 1619. Se trata de una biografía (LO. edi-
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clOn: Méjico, 1928) del citado arzobispo de Méjico (t 1591), más dos hreves 
escritos del mismo autor: 1.0, De los nombres de los arzobispos castellanos que 
han ocupado la Iglesia Metropolitana de México, con ·breves noticias biográ-
ficas sobre los siete primeros; 2.°, De la gerarquía terrestre de los prelados 
criollos hijos de los conquistadores de este Reino y pobladores de él, con no-
ticias biográficas de los citados (segunda mitad del siglo XVI - primera mitad 
del XVII). Incluye un estudio biográfico de Sosa titulado El Excelentísimo don 
Pedro Moya de Contreras, 1573-1586 y la transcripción de cinco· cartas del 
citado arzobispo- de la Iglesia mejicana: 1.", de 1575, sobre los conflictos ocasio-
nados por la representación de un entremés, y otros sucesos; 2.", de 1575, es 
una c¡¡¡rta de relación al Rey remitiendo reservados ánformes personales del 
clero de su diócesis; 3.", de 1579, al Rey dándole cuenta de su visita a la Huas-
teca y provincia de Pánuco; 4.", de 1583, al Rey acusando recibo de los des-
pachos para la visita de aquella Real Audiencia, denunciando abusos y dándole 
cuenta del descubrimiento de Nuevo Méjico y de otros asuntos, y 5.", de 1583, 
al Rey denunoiando la conducta de los frailes de Santo Domingo, San Fran-
cisco y San Agustín residentes en aquel arzobispado. - D. B. 
48586. PrccoLo S. 1., FRANCISCO MARÍA: Informe del estado de la nueva cris-
tiandad de California, 1702 y otros documentos. - Edición, estudio y no-
tas por ERNEST J. BURRUS, S. 1. Ediciones José Porrúa Turanzas (Co-
lección Chimalistac de libros y documentos acerca de la Nueva Es-
paña, 14). - Madrid, 1962. - XXII + 48-1 p., 4 mapas (26 x 18l. 
Comprende: a) Introducción con esbozo biográfico. del misionero jesuita P. Pic-
colo (1654-1729}1 y anáJlisis de los documentos que integran este volumen, unos 
inéditos y otros poco conocidos. b) Introducción al informe que se publica, 
considerando su origen, ediciones y trascendencia. c) Documentos transcritos: 
1) Informe_ del P. Piccolo, tomando como base la edioión de 1702, cotejada con 
otra del mismo año y el manuscrito original, que com¡pendia la historia de la 
baja California 06-97-1702}, su cristianización, establecimiento de la pI'imera 
población, etc; 2) 10 cartas del P. Piccolo que informan sobre las vicisitudes 
de las misiones californianas (1699-1721) y aportan numerosos datos etnoló-
gicos, lingüísticos, geográficos, etc.; 3), correspondencia con el P. Kino que 
recoge en 16 cartas la actuación del P. Piccolo como visitador de las misiones 
de Sonora; 4) varias cartas, una breve reseña de las expediciones en California 
0532-1697) y un informe de~ P. Rodero (737). Los documentos publicados 
(diversos archivos euro[leosl y americanos). reflejan la situación económica de 
las misiones californianas, -cuya fundación dependió generalmente de las apor-
taciones de particulares. Cuatro mapas; uno de ellos (1681), levantado por el 
P. Kino, se ,publica por ,primera vez. Índice de documentos, y analítico.-
na } 
48587. LóPEZ BELTRÁN, LAURO: Prodigios y misterios del ayate de Juan Diego.-
«Misiones Franciscanas» (Oñate-GuLpúzcoal', XLVII, núm. 411 (1963), 
3--6. 
Se refiere a los prodigios de la desviación de la costura del lienzo para no 
tocar la cara de la imagen y a su inmunidad contra el polvo, con citas de 
testimonios de los siglos XVII y XVIII. Bibliografía. - B. T. 
48588. MAYORAL C. M., LEANDRO: Misiones californianas. - «Misiones Francis-
canas» (Oñate-Guipúzcoa), XLVII, núm. 411 096'3), 78-81. 
Reportaje sobre dichas misiones (siglos XVIII al xx). Dos reproducciones facsí" 
miles. - B. T. 
48589. MARCOIDA S. 1., RAFAEL: Tercer centenario de las misiones jesuitas en 
el Orinoco (1662-1962). - «Sic. Revista Venezolana de Orientación¡) 
(Ca-racas), XXV, núm. 250 (1962), 496-497. 
Breves notioias, de escritores contemporáneo-s a los hechos principalmente, 
sobre las misiones de los jesuitas en la Guayana, desde la llegada del padre 
Antonio Monteverde en 1662' hasta la expulsión de la Orden (1767). - R. C. 
48590. CARREÑo, ALBERTO MARÍA: Misioneros en México. - Editorial Jus, S. A. 
(Figuras y Episodios de la Historia de México, núm. 95). - Méxdco, 
1961. - 229 p. (23 x 17). 
Una serie de artículos', discursos y conferencias sobre la labor misionera de la 
Iglesia en Méjico durante la época de dominio español 0923-1961). Unos tratan 
el tema en sus varios aspectos de carácter general: misionero, cultural, peda-
gógico, benéfico. La mayoría se refieren a franciscanos y dominicos: métodos, 
campo de acción, figuras destacadas, labor historiográfica. En más breve es-
pacio se ocupa de otras órdenes religiosas: agustinos, jesuitas y carmelitas. 
Bibliografía y documentos del A,rchivo General de la Nación, Méjico. - R. C. 
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48591. BECKMANN S. M. B., JOHANNEs: China im Blickfeld des mexicanischen 
Bettelorden' des 16. Jahrhunderts. - uNeue Zeitschrift fürMissíon-
swissenschaft» (BeckenriedJ, XIX, núm. 2 (1963), 81-92. ' 
Ensayo. 'Después de referirse a los primeros años de la evan'gelización de 
Nueva España por los llamados Doce Alpóstoles franoiscanos,' destacando las 
ansias misioneras e ideas utópicas de uno de ellos, fray Martín de Valoencia, 
pone de manifiesto cómo éstos, desengañados, en cierto modo, por el poco fI'uto 
obtenido entre los indios mejicanos, cuya conversión en muchas ocasiones era 
más aparente que real. pensaron en orientar sus esfuerzos misionales hacia 
China, donde los habitantes parecían' ser semejantes en bondad a la descripción 
del indio lucayo dada por Las' Casas. Bibliografía. Documentación publicada.":" 
K~ ® 
48592. PAZOS O. F. M., MANUEL R.: Misionología mejicana.' Lingüistas y polí-
glotas franciscanos. - Ti¡¡¡. Hispano-Arábiga de la Misión Católica.-
Tánger, 1962. - 233 p. (24 x 17). 
Reedición del trabajo publicado en la revista uMauritania» (Tánger), núm. 386-
409 0960-1961). Introducoión que estudia el desarrollo de la gran labor reali-
zada por los franciscanos en Méjico desde los, primeros años de la conquista, 
en el campo de la lingüística, aprendiendo las lenguas indígenas, evangeli-
zando en ellas, enseñando el castellano a los indios y adaptando los caracteres 
latinos y sus sonidos a la fonética de las' lenguas indíigenas, y formando poco 
a poco una verdadera gramática de éstas. Catálogo biog,ráfico, por orden alfa-
bético, de 86 mis10neros y de otros 163; no escritores, pero que supieron alguna 
o algunas de las lenguas usadas en Méjico. Ambos catálogos abarcan los si-
glos XVI-XVIII. Referencias bibliográficas. Documentación publicada. -D. B: 
48593. Franciscanos en' Nueva Granada hace 450 años. - «Misiones Francis~ 
canas» (Oñate, España), XLVII, núm. 41.'1 (963), 187. 
Breve noticia sobre la actuación de los misioneros franciscanos en los citados 
territorios en los siglos XVI-XVIII. - D. B. 
48594. SPECKER' S. M. B., JOHANN: Die Einschiitzung der Heiligen Schrifti1i 
den Spanischamerikanischen Missionen. - «Neue Zeitschrift für Mis-
sionswissenschaft» (Beckenried), XI, núm. 1 (1963), 11-28. (Conti-
nuación.) 
Cf. IHE n.OS 3030 y 46958. Se señala la transmisión indirecta que de las Sa-
gradas Escrituras hicieron los misioneros, merced a catecismos, exégesis, vidas 
de santos, sermonarios, etc. Los dominicO'S tienen más abundante literatura de 
este tipo que los franciscanos. Otra forma indirecta de hac,er llegar las; Sagra-
das Escrituras al indio eran las representaciones teatrales de tema religioso, 
celebradas en festividades o en colegios. Finalmente' se alude a la labor de 
traducción de loas mismas a lenguas mejicanas verificadas por religiosos, seña-
lando que mientras 1.os franciscanos traducen las Escrituras preferentemente 
al nahualt, los dominicos lo hacen a lenguas de Oaxaca y de la lVLixteca, Con-
cluye poniendo de relieve la abundancia de estas versiones en Méjico, a dife-
rencia de otras regiones de la América española. Bibliografía. Documentación 
publicada. - E. Rz. ® 
48595. OJER S. L, PABLO: Fray Antonio CauHn. - «Misiones Franciscanas» 
<Oñate, España), XLVII, núm. 415 (1963), 188-191 y 207. 
Breve sembl,anza del citado misionero e historiador franciscano 071!}-1802) 
que proporcionó en sus escritos interesantes noticias sobre las misiones fran-
ciscanas de Píritu (Venezuela). - D. B. 
Aspectos culturales 
48596. TOVAR, ANTONIO: L'incorporation du Nouveau Monde a la culture occi-
dentale. - «Cahiers d'Histoire Mondiale» (NeuchateD, VI, núm. 4 (1961), 
833-856. , 
Interesante estudio sintético acerca de los caracteres culturales incorporados 
a Amé,rica a través de la colonización es¡pañola; asimilación del indigena al 
florecimiento humanístico, literario y axtístico; recíprocas influencias; pano-
rama del desarrollo orgánico de la cultura hispanoamericana en la é,poca vi-
rreinal, culminante en el siglo XVIII. El juicio sobre la obra ,realizada variará 
con aTreglo a la valoración que se hatga del sentido profundamente tradicio-
nal,ista de una España estrechamente vinculada a la Contrarrefo.rma; pero. 
sin duda, esa obra constituye la más alta y más fructüera de sus empresas.-
C. S. S. ' 
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48597. PÉREZ VILA, MANUEL: Orígenes de la imprenta -en MaraCaibo. Contri-
bución a su estudio. - «Boletín de la Biblioteca General» (Mara.caibo), 
I (1962), 15 p. (Separata.) , 
A,porta aLgunos datos' acerca de los orígenes (1821) de la imprenta 'en dicha 
ciudad venezolana y sobre su introductor, Andrés Roderick. Re1)rodu.ce dos 
facturas' poresentadas por Roderick ,por tr,abajos encargados, que permiten ana-' 
lrizar su poroducción durante los porimeros meses de establecimiento de su iin" 
prenta. Se basa en documentos inéditos que conserva la Fundación John 
Boulton en Caracas, en la Sección Venezolana del Archivo de la Gran Co-
lombia. - D. B. . ' 
48598. STOLS, ALEXANDRE A. M.: Antonio de Espinosa, el segundo impresor 
mexicano. - Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto Bi-
bliográfico' Mex.icano. Biblioteca Nacional. - México, [1962]. -120 p .. , 
22 'láms. (34 x 23). , 
Prólogo que hace, referencia a los trabajos anteriores sob.re la historia de la 
imprenta en Hispanoamérica y concretamente en Méjico. Ensayo que se inicia 
con breves noticias sobre el primer im¡presor mejicano Juan -de Pablos, que 
se estableció en Nueva España en 1539, para d1rigir la sucursal de su patrón 
el sevillano Juan Cromberger, y se extiende con más detalle en relatar lo 
referente al segundo impresor Antonio de Espoinosa, a la actividad de su im-
prenta (1559-1576), la mejor equipada de Nueva España en el siglo XVI, y la 
de su taller después de su muerte (hasta 1643), dando además una breve idea 
de la situación de las artes g,ráficas en Méjico en esa ép.oca. Para ello' se basa 
principalmente en estud,ios anter1Íores de Joaquín García Icazbalceta, José 
Toribio Medina y Emilio Valtón, am¡pliados con nuevos datos. Breve resumen 
del ensayo en inglés, francés y alemán. Catálogo de 25 obras impresas por Espi.., 
nasa 0559-1576>' Las láminas re.poroducen portadas, colofones y poáginas de 
estas obras en sus tamaños originales. Bibliografía. Índice de nombres y lu-
gares. - D. B. . 
48599. LEAL, ILDEFONSO: La Universidad de Caracas y los pardos. - «Revista 
de Historia» (Caracas), IIl, núm. 15 (1963), 51-74. 
Publica cinco documentos inéditos de 1803 (Archivo de Indias) que ponen .de 
manifiesto la actitud infranstigente del claustro de la Universidad de Caracas, 
opuesto a la admisión de los pa.rdos en la misma. Son documentos selecciona-
dos de un expediente promovido por la Universidad caraqueña contra Diego 
Mexia Bejarano, dispensado de su calidad de pardo por la Corona (1796). 
Transcribe además una real cédula (1805) que rechaza los argumentos presen-
tados contra los pa.rdos y ordena la admistión de Mexia en la Universidad. ~ 
D. B. 
48600. CARREÑa, ,ALBERTO MARÍA; La Real y Pontificia Universidad de México, 
1536-1865. - Universidad Nacional Autónoma de México. Publicaciones 
de'la Cordinación de Humanidades y del Instituto de Historia.-Méxi-
ca, 1961. - 502 p. (21',5 x 14), 
Erudita 'y bien documentada historia de dicha Universidad desde que fray 
Juan de Zumárraga solicitó su creación (1536) hasta su clausura definitiva 
(865). En la primera parte de la obra (hasta 1689) sigue la crónica de Cristóbaa 
Bernardo de la P~aza, mientras que para la segunda sólo dispone de datos 
aislados. En ambas ofrece una fiel descripción de lo que era la vida univ'er-' 
sitaria, informando, acerca de la funda·ción de la Universidad. constituciones, 
claustro y gobierno, intervenciones virreinales, visitas, cátedras, oposiciones, 
rectóres, universitarios distingúidos, biblioteoa, etc. Se basa en los libros de 
claustro, de los que pUblica en apéndice 14 reales cédulas inéditas (1583-1740). 
índices onomástico y de reales cédulas transcritas. - D. B. • 
48601. ROMERO, JosÉ LUIS: A history 01 argentine political thought. -:- Int~o-
duction and translation by THOMAS F. McGANN. - Stanford Umverslty, 
Press. - Stanford, California, 1963. - 270 .p. (21,5 x 14;5)6,50 dólares. 
Traducción al inglés de la tercera edición de esta obra (1'959). Estudia el desen" 
volvimiento de las ideas políticas .en Ar.gentina a través de todo su proceso 
histórico que divide en tres etapas; Colonial (1536-1810); Criolla U810-1880); 
y Aluvial (1880-1946), considerando la primera como decisiva en la formación 
de la conciencia política de la nación argentina. A la vez advierte en ella dos 
directrices la correspondiente a la Era de los Habsburgo (finales del siglo XVI 
y siglo XVIi) en la que se mantiene la mentaHdad colonial a pesar de los ataques 
de nuevos conceptos, y la Era de los Barbones ca-racterizada por la aplicación 
de las teo.rías del siglo XVIII que determinarán el enfrentamiento de dos 
conceptos políticos, autoritarismo y liberalismo, decisivos en los hechos ¡poste-
riores de la historia ar,gentina. Índice alfabético.- C. Ba. • 
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48602. VALBUENA BRIONES, ANGEL: Literatura hispanoamericana. - IV tomo 
de la Historia de la Literatura Española.-Editorial Gustavo Gilí, S. A. 
Barcelona, 1962. -556 p. (22,5 x 15). 
Manual que ofrece el proceso evolutivo de la literatura hispanoamericana 
desde sus comienzos en el siglo XVI hasta la actualidad. El libro no se limita 
a una simple exposición cronológica de los hechos literarios, pues e~pone éstos 
desde un punto de vista ideológico, estudiando estilos y tendencias dentro de 
cada época. Considera las personalidades más descollantes de cada una de las 
corrientes analizando sus dimensiones humana y literaria. Tres capítulos se 
oCU¡pan de los historiadores de Indias (especialimente Bernal Díaz del Cas-
tillo) de la epopeya chilena <!antada en la Araucana y de la poesía de Garci-
laso de la Vega. El resto estudia el trasplante a América de las tendencias 
literarias europeas tales como el Barroco, el Romanticismo y el Modernismo. 
Considera muy especialmente la literatura típicamente hispanoamericana ex-
presada en la ~oesia gauchesca y de tema negro. Concluye con una interesante 
pano.rámica de la literatura contemporánea. Amplia y cuidada bibliografía de 
cada una de las etapas y autores estudiados. índices de obras y onomástico.-
C. Ba. 0 
48603, GUILLÉN, H. E.: La fábula en el Río de la Plata y la obra de Domingo 
de Azcuénaga. - «No'rdeste» <Resistencia, Argentina), núm. 4 (1962), 
189-25,2. 
Previa enumeración de los libnos de fábulas entrados en América desde Es-
paña, a partir del siglo XVI, se ocupa de estudiar los existentes en las Biblio-
tecas particulares del Virreinato .rio,platense, pertenecientes a los siglos XVII, 
XVIII Y XIX, sobre todo los publicados en los periódicos de Buenos Aires a 
partir de 1801, identificando a sus autores cuando fue posible. Concluye con 
el examen crítico de las fábulas de Domingo Azcuénaga (siglo XIX). Apéndice: 
ocho fábulas de Azcuénaga. - C. Ba. 0 
48604. Precursores. - Biblioteca Ecuatoriana Mínima. La Colonia y la Repú-
blica. - Editorial J. M. Cajica. - Puebla de los Ángeles, Méjico, 1960.-
711 p. 
Rec. anónima. «Boletín Bibliográfico Mexicano,» (México), XXIII, núm. 242 
(1963), 37. Traía fundamentalmente de Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz 
Espejo y José Mejía Lequerica, precuroores de la cultura ecuatoriana en la 
época colonial y en los inicios de la emancipación. Incluye en los apéndices 
a Dionisio Alcedo Herrera, Juan Pío Montúfar y Frasso e 19naci-o Escandón. 
Selecciones de la obra de cada auto,r tratado. -D. B. 
48605. CARILLA, EMILIO: Obra crítica de Pedro Henríquez Ureña. - «Revista 
Interamericana de Bibliografía» (Washington, D. C.), XIII, núm. 1 
(1963), 60-71. 
Se refiere al volumen del mismo título publicado por la Biblioteca Americana 
del Fondo de Cultura Económica de Méjico, a cargo de EMMA SUSANA SPERATTI 
PIÑERO. Informa de la bibliografía recogida en orden cronológico, destaca la 
labor de la autora, con algunas observaciones en lo que se refiere a estudios, 
cuyos títulos incluye, sobre la novela y el teatro en la época colonial reciente-
mente superados y corregidos ¡por otros autores. Puntualiza erro,res, impreci-
siones y erratas, y concluye que la edición presente recoge las facetas más 
notables del humanista americano Ureña. - B. T. 
48606. BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL: Méjico prehispánico en un sermón 
panegírico. - «El Museo Cana,rio» (Las Palmas), XXI, núm. 73-74 
(1960 [1961]), 103-113" 8 láms. 
Comentario a un sermón que pronunció en 1801 en el Santuario de Guadalupe, 
el orador sagrado José IgnaciO Heredia y Sarmiento y en el que se inserta un 
«resumen histórico» de las culturas aztecas precolombinas. Acompaña al tra-
bajo la reprOducción de ocho láminas de costumbres indias del sermón, que 
se conserva en la Sección de Varios de la Biblioteca N aciona!' - O. V. 
48607. CAMPOS, JORGE: La flor Y la calavera. Poesía de los pueblos precolom-
binos. - «Ínsula» (Madrid), VI, núm .. 174 (961), 11. 
Examen de algunos temas, especialmente el de las flores, en la poesía azteca.-
S. B. 
48608. PARDO, ISAAC J,: Juan de Castellanos. Estudio de las Elegías de Varones 
Ilustres de Indias. - Presentación de ÁNGEL ROSENBLAT. - Universidad 
Central de Venezuela. Facultad de Humanidades y Educación. Instituto 
de Filología «Andrés Bello».-[Caracas], 1961.-49'7 p., 6 ils. (23,5 x 16,5). 
Estudio analítico que reúne y amplía otros del extenso poema (1589), con citas 
(pa,rte, elegía y canto). Se ocupa de la bi.ografía del poeta (1522.-1607) y de la 
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obra en sus orígenes, fuentes, realización, división y contenido, ediciones, etc. 
En una segunda parte atiende a los aspectos literarios: valoración crítica en 
el XVIII y actualidad, forma, influencia clásica, etc., destacando el reflejo de 
la naturaleza y sociedad americanas. Ofrece apéndices de latinismos, voces 
populares, frases familiares, re'franes, indigenismos, términos ,poco usuales 
y erratas. Fragmentos escogidos de ¡prosa y poesía. índice alfabético de voces y 
temas. Documentación publicada. - B. T. ., e 
48609. GIRALDa JARAMILLO, GABRIEL: El Arte en Colombia. - ccRepertorio 
Boyacense» (Tunja), XLVIII, núm. 223-224 <I962}, 1393-1396. 
Aclara algunos datos biográficos del artista italiano Angelino Medoro y asocia 
su obra con la peruana, incluyendo fragmento de un acta (1598). Describe la 
imagen de la Ca,ndelaria (1597), del italiano Francisco del Pozo y da de santa 
Bárbara (1889) de Simón de Celis. - B. T. 
48610. BAIRD JR., JOSEPH ARMASTRONG: The Churches of Mexico 1530-1810.-
Photographs by HUGO RUDINGER. - University of California Press.-
Berkeley - Los Angeles, 1962. - XXII + 127 p., 163 láms. (28,5 x 22). 
Tras una introducción con consideraciones generales sobre la arquitectura co-
lonial mejicana y una breve síntesis de la historia del arte arquitectónico en 
España, estudia el desarroHo de la- arquitectura religiosa en Méjico desde 1530 
a 1780, analizando sus períodos, estilos, tipos de edificios, características y or-
namentación. Catálogo histórico-descriptivo por orden alfabético- de unos cin-
cuenta edificios religiosos mejicanos, repr:oducidos en las 163 exceLentes lámi-
nas que ilustran el texto. Glosario de términos arquitectónicos, esquemas cro-
nológicos de la arquitectura española y de la mejicana y biografías de algunos 
arquitectos de España y Méjico (siglos XVI-XIX>' Dibujos representativos de 
plantas, fachadas, alzados, columnas y motivos ornamentales. Bibliografía se-
leccionada. - D. B. 
48611. ULRIKSEN, GUILLERMO: El barroco tardío y el neoclásico romántico en 
la arquitectura de Arequipa. - ccBoletín de la Universidad de Chile» 
(Santiago de Chile), núm. 32 (1962), 4-17, ils. 
Noticias sobre los monumentos arquitectónicos de la época colonial en Are-
quipa y en otras ciudades peruanas, modificaciones que han sufrido y estado 
actual de los mismos. Numerosas fotografías reproducen diversos aspectos 
de ellos. - R. C. 
48612. CASTRO MORALES, EFRAÍN:. La catedral de Puebla y Juan Gómez de 
Trasmonte. - ccAnales' del Instituto de Investigaciones Estéticas» (Méxi-
co), núm. 32 (1963), 21-35. 
Narra el proceso constructivo de la catedral nueva de Puebla (Méjico) iniciada-
en 1575 y no terminada hasta muy avanzado el siglo XVII. Resume las gestiones 
llevadas a cabo por el Cabildo para finalizar el monumento y la intervención 
en 1635 del arquitecto Gómez de Trasmonte. Documentación inédita del Ar-
chivo del Cabildo de Puebla. - C. Ba. 
48613. CARRILLO y GARIEL, ABELARDO: Un monumento colonial en Ozotipac. -
«Boletín del Instituto Nacional de Antropología e Historia» (México). 
núm. 11 (1963), 1-3, 4 figs. 
Breve descri¡pción del convento situado en dicho pueblo mejicano, construido 
al parecer en el tercer cuarto del siglo XVI, con modificaciones posteriores 
(siglos XVII-XVIII). - D. B. 
48614. REYES, CONSTANTINO: El templo de La Merced de Quecholac, Puebla.-
ceBoletín del Instituto Nacional de AntropOlogía e Historia» (México), 
núm. 11 (963). 14-15, 1 lám. 
Breve descripción del citado templo mejicano fundado en la segunda mitad del' 
siglo xvuI.-D. B. 
48615. SHIPWAY, VERNA COOK; Y SHIPWAY. WARREN: The Mexican House, old 
and new.-Architectural Book Publishing Co. Inc.-New York, 1960.-
S. J. Reginald Saunders -Toranto, 1960.~XVI+187 p., ils. (28x21,5). 
Colección de numer.asas fotografías de edificios civiles mejicanos: casas pro~ 
vinciales y haciendas del sigla XVUI, y edificios poscoloniales hasta la actua-
lidad. Predominan las de edificios urbanos sobre las de construcciones rurales. 
Fotos de exteriores, interiores, detalles, y algunos .planos. cada una con loca-
lización y breve texto. Libro para arquitectos y decoradores. pero de eventual 
utilidad para el historiador del arte y la sociedad mejicanos. - G. C. C. ) 
48616. LóPEZ JIMÉNEZ, JoSÉ CRISANTO: Pinturas mexicanas en Murcia y un 
tríptico murciano de Nuestra Señora de Guadalupe. - ceAnales del Ins-
tituto de Investigaciones EstéticaSl) (México), núm. 32 (1963). 59-64. 
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Se refiere principalmente a la representación pictórica de la Virgen mejicana 
de-_ Guadalupe (1690~1695) debida _ a Miguel Cabrera y que se venera en la 
iglesia parroquial de San Juan. Bautista de Murcia. Alude a otras obras de 
este mismo autor y de otros artistas mejicanos, entre ellos Nicolás Martinez 
autor de una Sagrada Familia (781) que se encuentra también en Murcia.-
C. Ba. 
48617. MARIÑAS OTERO, LUIS: La pintura en Venezuela. - «Estudios America-
nos» (Sevilla), XXII, núm. 111 (1961), 229-254. 
Síntesis histórico-artística de la misma desde la época colonial hasta hoy. 
Bibliografía. - B. T. 
4&618. GURRIA LACROIS, JORGE: Las pinturas del socoro de Tecamachalco.-
«Boletín del Instituto Nacional de Antropología e Historia» (México), 
núm. 11 (1963), 21-24, 2 láms. 
Noticias acerca de Juan Gersón, autor de las pinturas del socoro de la iglesia 
franciscana de Tecamachalco (Méjico), en 1562. - D. B. 
48619. ORBÓN, JULIÁN: Tradición y originalidad en la música hispanoameri-
cana. - ({Boletín Interamericano de Músical> (Washington), núm. 34 
(1963), 3-11. 
Breve bosquejo del tema citado, precedido de referencias a la música española 
en la época del descubrimiento y conquista y a sus aportaciones a la música 
de hispanoamérica en los siglos XVII y XVIII. - D. B. 
48620. STEVENSON, ROBERT: Colonial music in Colombia. - ({The AmericaS?> 
(Washington), XIX, núm. 2 (1962), 121-136. 
Datos biográficos y obra musical de Juan Pérez Naterano, Gutierre Fernández 
Hidalgo, José de Cascante, Juan de Herrera y otros músicos europeos o criollos 
que trabajaron en Nueva Granada entre 1537 y el fin de la época española. 
Referencias a algunos obispos como protectores de la música. El panorama 
general esbozado, no completo, se ·basa en bibliografía y documentación iné-
dita. - G. C. C. ) 
"48621. STEVENSON, ROBERT: Music in Quito: tour centuries. - «The His¡panic 
American Historical Review» (Durham, N. C.), XLIII, núm. 2 .(1963), 
247-266. 
Consideraciones ,generales y datos sueltos sobre la música y sus cultivadores 
en dicha ciudad, desde la llegada de los franciscanos (1535), que fueron los 
primeros maestros de música europea allí. Para la época co,lonial, los datos 
proceden de las actas 'capitulares de la catedral quiteña, de documentos pu-
blicados y de bibliografía, y se -refieren principalmente a compositores y eje-
cutantes. - G. C. C. -
Biografía e historia regional y local 
48622. GARcfA ARROYO, RAZIEL: Biografía de la Marina mexicana (Semblanzas 
históricas). - [Secretaría de Marina. Talleres Gráficos de la Nación].-
[México, 1960]. - 234+ 1 h. +2 h. pleg., ils. (23 x 17). 10 pesos mejicanos. 
Se inicia el volumen con la biografía, muy breve, de destacados políticos y ma-
rinos mejicanos contemporáneos. Con carácter divulgador, preferentemente; se 
refiere a la navegación en Méjico en diversas etapas de su historia: prehis-
pánica, descubrimiento y conquista, siglos coloniales, independencia y repú-
blica. Reseña histórica de la Armada y de la Marina Mercante mejicanas, aSí 
com~ de los puertos más im,portantes del país, y las obras de defensa en ellos 
realIZadas, con frecuentes alusiones a la época de dominio español. Bibliografía 
y documentación publicada. - R. C. 
48623. TOSTA, VIRGILro: Barineses ilustres. - «Boletín de la Academia Nacio-
nal de la Historia» (Caracas), XLV. núm. 180 (1S62), 532-559. 
Datos biográficos del capitán Miguel de Ochagavia, descubridor de la nave-
gación por el río A,pure hasta el Orinoco (1647), y de Juan José y Pablo María 
Pulido que actuaron durante la ¡gesta emancipadora de Venezuela. Documen-
tación publicada e inédita det Arohivo General de Indias de Sevilla, del 
General de la Nación de Caracas y del Archivo del Cabildo de Barinas.-
E, Rz. 
48624. BORRERO CRESPO, MAXIMILlANO: Orígenes cuencanos.-TaUeres Gráficos 
de la Universidad de Cuenca.-Cuenca, Ecuador, 1962.-2 vols.: 324 p.;. 
. 350 p. (22. x 1{}). 100 ¡;ucres. 
Diccionario biográficocgenealógico que recoge datos de una serie de linajes 
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de la citada ciudad, especialmente en su rama. principal, aunque esbozando 
las, secundarias. El ,tomo 11 contiene rectificaciones y ampliaciones halladas 
posteriormente a la publicación del l. Bibliografía. Documentación publicada 
e inédita de archivos parroquiales y notariales de Ecuador, Colombia y Es-
paña. Obra útil de consulta. Clave de siglas e, índice de familias. - E. Rz. ) 
48625. MARCO DORTA, ENRIQUE: Tomé Cano, tratadista de arquitectura naval.-
El Museo Canario (Homenaje a Simón Benitez Padilla D. -Las Pal-
mas de Gran Canaria,1960 [19611. -16 p., 1 lám. (24,5 x 17,5). 
Datos' que ilustran la biografía del citado navegante canario (15145-n,), cuya 
experiencia en la «carr:era de Indias» resumió en parte en su obra Arte para 
fabricar, fortificar y aparejar naos (Sevilla. 1-611), Bibliografía. Documentación 
publicada e inédita del Archivo General de Indias de Sevilla. - E. Rz. • 
48626. MANNS BRAVO, RICARDO: Genealogía y descendencia del general Juan 
Jufré. - «Revista de Historia» (San Juan - República Argentina), VI, 
núm. 12 (1962), 5-87. 
Contribución documental y síntesis bibliográfica sobre el citado conquistador 
(n. 1518,) y familia que llega hasta el día de hoy. Filiación europea y españo<la 
de' este apellido, entroncado con el de Loaisa, blasón, origen y núcleo familiar 
de, los Jufré pasados a Chile, rama argentina y otras vueltas a Chile. Ilustra-
ciones. Documentación !publicada y procedente de varios archivos chilenos.-
B. T. 
48627. El Colegio Nacional a Alfonso Reyes (uno de sus miembros fundado-
res) en su cincuentenario de Escritor. - El Colegio Nacional. - México, 
1956). - 225- p. +6 láms. (22,5 x 15). 
Rec. Pedro Borges O. F. M. «An:hivo Lbero-Americano» (Madrid), XIX, 
núm. 73-74 (1959), 2.45. Miscelánea de ,homenaje al escritor Alfonso' Reyes, en 
la que se recogen artículos de literatura, medicina. música, etc. - O. V. 
48628.MANNING CARLEY, MARY: Jamaica. The Old and the N ew. - George 
Allen and Unwin Ltd. Ruskin House Museum Street. - London, 1963.-
212 p., 8 láms. y 2 mapas (22 x 14). 
Ofrece un eompleto panorama económico-geográfico de la citada isla actual-
mente. con un resumen histórico que abarca desde la llegada de Colón (s. xv) 
al siglo xx. En el capítulo que dedica a las parroqUias hay referencias a las 
divisiones ·parroquiales en la época colonial, ocupándose de cada una de las 
14 que integran en la actualidad la isla. Bibliografía. índke alfabético.-C. Ba. 
48S29. ARCHBOLD BRITTON, MARCO: Principio para los relatos históricos y anec-
dóticos sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia y sus ha-
bitantes. - «Boletín de la Soéiedad Geográfica de Colombia» (Bogotá), 
XX, núm. 73-76 (1962), 99-119. . . 
Primer capítulo d·e una .publicación en preparación. Glosa, intercalando algu-
nos datos históricos, la nomenclatura y otros aspectos interesantes de la Carta 
Geográfica (9514) del citado archipiélago colombiano reproducida en el «Bo-
letín de la Sociedad Geográfica de Colombia» en fecha reciente. - D. B. 
Argentina 
48630. HALL. ELVAJEAN: Argentina, pueblo y costumbres. - Traducción de la 
segunda edición inglesa por RICARDO CLARÁ. - SAYMA, Ediciones y 
Publicaciones (Panoramas, A-Z. La Universidad en su mano, 17).-
Barcelona, [19621.-228 p.+4 p. sin numerar, 38 láms. (18x 11). 
Panorama de la Argentina de hoy (costumbres, tradiciones. educación} y sín-
tesis de su historia desde la época del Descubrimiento hasta la actualidad. 
índice de láminas. - D. B. 
40031. . GUERRERO, CÉSAR H.: Lugares históricos de San Juan. - Archivo Histó-
rico y AdministratIvo (Ediciones especiales, Serie A, n.O 2). -San 
Juan, 1962. - 92 p. (20 x 14). 
Recopilación de datos histórico-descriptivos sobre distintos lugares de la citada 
provincia argentina. Alguna biblio,grafía. Documentación publicada, transcrita 
en~~-R& . ' 
48632. PALMA, FEDERICO: Orígenes de la ciudad de Goya. - «Nordeste» (Resis-
tencia, Argentina), núm. 4 (1962), 159-188. ' 
Previa una exposición de la fundación (s. xvn) de la citada ciudad del litoral 
argentino, en que destaca la importancia de los factores económicos y reli-
giosos, analiza la' polémica suscitada en torno a los orígenes del apelativo de 
Goya, que cons~dera unido a la persona de una señora del.mismo nombre. 
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Para unos fue una mestiza, para otros una dama de buena familia, cuya acción 
sirvió para formar un pueblo. Benjamín T. Solan trató de darle raíz guaraní 
y Josefa Patti vinculó el nombre de Goya, al habla de los indios que habi-
taban el Estado de Paraná y Santa Catalina en Brasil. La certeza de estas ase-
veraciones no están avaladas por documentación alguna. Bibliografía. Docu-
mentación inédita de los Tribunales de Corrientes, General de la Provincia, 
Iglesia Catedral de Goya e Iglesia Catedral de Corrientes. - C. Ba. 
48633. PAVLÍN, MARÍA MARTHA: Ciudad de Viedma. - «Argentina Austral» 
(;Buenos Aires), XXXIV, núm. 371> (1963), 40-42. 
Divulgación que alude a la conquista y colonización de la Patagonia, desta-
cando las ciudades de Carmen y Mercedes de Patagones (actual Viedma) e 
informando del desarrollo actual de ésta. - B. T. 
Colombia 
48634. Colombia. - Embajada de Colombia en España. - [Madrid, 1962].-
84 p. (20,5 x 13). 
Información general del 'País, eapecialmente en lo que se refiere a su desarrollo 
económico y al comercio con España en la actualidad. Se inicia con una breví-
sima reseña histórica, y tiene interés el capítulo III, donde da noticia completa 
sobre Universidades, Institutos y Escuelas Superiores, Academias y Sociedades 
de carácter científico, MuseoiS, publicaciones periódicas, etc., existentes en Bo-
gotá y otras ciudades como Cali, Cartagena, Medellín, Popayán, etc. - R. C. 
48635. SANIN ECHEVARRI, JAIME: El padre Cauca civilizador de Colombia.-
«Universidad Pontificia Bolivariana» (Medellín, Colombia), XXV, nú-
mero 90 (962), 315-321. 
Divagaciones en torno a la influencia del río Cauca en 'el destino histórico de 
Colombia. - D. B. 
48636. CORREA, RAMÓN C.: Temblores que han azotado a Colombia. - Reper-
torio Boyacense» (Tunja), XLVIII, núm. 223-224 (1962), 1336-1392. 
Ofrece datos de los ocurridos en 1595, 1644, 1735, 1743, 1785" 1827, 1875, 1917, 
1923, 1935, 1938 Y 1950. Referencia especial al de Boyacá en 1826 y otros en 
distintos sitios y años (18&4-1962). Tomados de la prensa de Bogotá y de su 
Archivo Nacional. - B. T. 
48637. BALLESTEROS-GAIBROIS, MANUEL: La puerta atlántica de Sudamérica.-
«Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene» (Bue-
nos Aires), núm. 13 (962), 11-19,. 
Ensayo que equ~ara la significación geográfico-histórica de Cartagena de 
Indias en América con la de Nueva Cartago en España, deteniéndose en el 
estudio de los elementos de importación componentes de su estructura socio-
cul tural en la é~oca de la colonia. - B. T. 
48638. QUEVEDO G., LEANDRO MIGUEL: Discurso pronunciado por ... - «Reper-
torio Boyacense» (Tunja), XLVl1iI, núm. 223-224 (19-62), 1.351-1.356. 
Breve divulgación sobre la ciudad de Tunja, desde antes de la Conquista 
hasta la actualidad'. - B. T. 
48639. CORREA, RAMÓN C.: La noble ciudad de Tunja. - «Repertorio Boyacen-
se» (Tunja), XLVIII, núm. 223-224 (962)0, 1.357-1.361. 
Divulgación que ofrece referencias de su fundación (539), participación en la 
Independencia, entradas de Bolívar (1&14 y 1819), personalidades. etc. - B. T. 
Chile 
48640. CAMPOS HARRIET, FERNANDO: Notas sobre el uso del nombre Reino de 
Chile. - «Revista Chilena de Historia y Geografía» (SantiagO' de Chile), 
núm. 130 (1962), 20-37. 
Recoge las referencias que desde el siglO' XVI aluden al territorio chileno 
llamándole Reino. Concluye que así lo denominaron en España, en el ~ropio 
territorio por sus habitantes y en los relatos de historiadores y geógrafos. 
Analiza las opiniones sobre el origen del nombre de Chile y destaca que fue 
llamado más es,pecificamente Reino que otros territorios. Bibliografía. Docu-
mentación publicada. - E. Hz. 
48641. DOUSSINAGUE, JosÉ MARÍA: Pedro de Valdivia o la novela de Chile.-
Espasa-Calpe', S. A. - Madrid, 19,63. - 337 p. (23 x 15,5). 
Evocación histórico-geográfica del país chilenO' desde su descubrimientO' y con-
quista hasta el siglo xx. Sitúa los hechos sigUiendo las tres regiones típicas del 
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país, cordillera, desierto y selva, dedicando dos capítulos a las ciudades y al 
mar respectivamente. Entre loo personajes de la conquista y colonización que 
desfilan por el libro deSltaca a Pedro de Valdivia, cuya vida ,y hazañas son 
el eje del relato, presentándolo como el más digno y oponente de la gigantesca 
naturaleza chilena a la que sU¡po vencer con su valor y constancia. Es un libro 
ameno y útil para quienes deseen visitar Chile conociendo previamente su 
historia. - C. Ba. 
48642. LARRAfN, CARLOS J.: Jardines del viejo Santiago. - «Boletín de la Aca-
demia Chilena de la Historia» (Santia,go), XXIX, núm. 66 (962), 53-72, 
1 plano. 
Tras exponer la carencia de datos acerca del .paisaje en los escritos sobre la 
conquista de Chile, señala a Alonso de Ovalle como el primero que lo descu-
brió, al redactar en Roma su Histórica relación del Reyno de Chile (1646). 
Posteriormente, numerosos escritores, como el francés Amédée Fran<;ois Fre-
zier en su Relation du voyage d la Mer du Sud; Jorge y Juan Antonio de 
Ulloa en la Relación histórica del viaje a la América meridional, realizado 
en 1740; Pedro de Córdoba y Figueroa en su Historia de Chile (1745) y otros 
muchos, en el siglo XIX, aluden a la fiora chilena elogiándola. Sobre base 
bibliográfica da a conocer las características de los diversos tipos de jardines 
en Chile. - C. Ba. 
Ecuador 
48643. Ecuador. - Unión Panamericana. Secretaría General. Organización de 
los Estados Americanos (Serie de las Repúblicas Americanas, n.O 8).-
Washington, 1961. - 47 .p. (19 x 20,5). 0,25 sucres. 
Guía turística ilustrada que ofrece notiCias de la tierra y ciudades ecuato-
rianas, de su historia global desde la Colonia y desenvolvimiento 'político y 
económico" cultura y costumbres, progreso social, con especial informació!ll 
para los visitantes. Relaciones estadisticas (SU¡perficie, población, comercio).-
B. T. 
Guatemala 
48644. WHETTEN, NATHAN L.: Guatemala. The land and the people. - Yale. 
University Press.-New Haven, 1961.-XVI+399 p., 20 planos y 20 lá-
minas (23,5 x 16), 
Situación económica de Guatemala en la actualidad. Evalúa los resultados que 
datan de la Revolución social de 1944. Se remonta a la época colo!llial, como 
punto de ,partida de los datos estadísticos que ofrece con respecto a los grupos 
étnicos que constituyen la población actual de Guatemala, aludiendo especial-
mente al censo real de 1778. Bibliografía. - C. Ba. 
48645. KELSEY, VERA; Y JONGH OSBORNE, LILLY DE: Four Keys to Guatemala.-
Funk and Wagnalls Company. - New York, 1961. - xIv+332 p., ils. 
(21,5 x 14). 
Síntesis de la historia y geografía de Guatemala: etapas india, colonial y re-
publicana. La é¡poca colonial, desde la llegada de Alvarado (1523) hasta la 
Independencia, refiere los hechos más destacados de la colonización de Guate-
mala, tanto políticos como económicos, reHgiosos y sociales. Por último estu-
dia el movimiento de la Independencia (1821) y los años de inestabilidad ¡polí-
tica subsiguientes a la misma, hasta la actualidad. Buena guía histórica y ar-
tística. Lista de más de doscientos pueblos y ciudades de las que se dan sus 
alturas y tribus que las habitan. Bibliografía. índice onomástico. - C. Ba. 
Honduras 
48646. MARIÑAS OTERO, LUIs: Honduras. - Ediciones Cultura Hispánica.-
Madrid, 1963. - 399 p., ils. (21,5 x 15,5). 280 ,ptas. 
Obra de diVUlgación sobre dicho país del cual analiza distintos aspectos -si-
tuación geográfica, población, etnografía, sociedad, economía, cultura, religión, 
folklore-- desde la época colonial a la actual. Estudia asimismo la formación 
de la nacionalidad hondureña desde tiempos prehispánicos hasta la actua-
lidad, dedicando varios capítulos al período español. Documentación publi-
cada e inédita del Archivo General de Indias y Nacional de Honduras.-
C. Cto. 
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48647. LARRALDE, ELSA: México, pueblo y costumbres. - [Traducción de la 
5." edición inglesa por JUAN G. DE LUANCES. - SA YMA. Ediciones y 
Publicaciones (Panoramas A-Z. La Universidad en su mano, 13).-
Barcelona, [1962]. -187 p., 32 láms. (18 xlI). 
Divulgación que ofrece una breve visión panorámica de Méjico a través de 
su geografía, historia, arte, tradiciones, costumbres, ciudades, etc. - D. B. 
48648. TEJA ZABRE, ALFONSO: Lecciones de California. - Universidad Nacional 
Autónoma de México (Publicaciones del Instituto de Historia, La serie, 
núm. 63). - México, 1962. - 164 p. (23,5 x 17,5). 
Episodios de interés dramático y humano que dan a conocer aspectos de la 
historia de California. Aprovecha informaciones y comentarios recogidos de la 
bibliografía y de diversas fuentes --en general textos traducidos o glosados, 
inéditos o poco conocidos en castellano- que ofrecen una perspectiva dis-
tinta de la proporcionada ,por los cronistas e historiadores extranjeros Trans-
cribe un documento relativo a Mariano Chico, Comandante General de Cali-
fornia en 1836. índice alfabético. - C. Cto. ) 
48649. RAMÍREZ LAVOlGNET, DAVID: Arroyo Hondo. - «Historia Mexicana» (Mé-
xico), XII, núm. 47 (1963), 404-406, 1 croquis. 
Analiza la formación de la actual congregación de Arroyo Hondo (municipio 
de Misantla, Estado de Veracruz). Examina el desarrollo de Misantla desde 
su fundación en 1564, merced a la ganadería y a la explotación de la vainilla, 
y su expansión hacia las tierras colindantes. En el XVIII, el interés por la vai-
nilla hizo alcanzar las tierras de Piedra Grande (actual Arroyo Hondo) en las 
cuales se formarían haciendas que, después de la reforma agraria, darían 
lugar a distintos ejidos, entre ellos el de Arroyo Hondo. Documentación publi-
cada e inédita del Archivo General de la Nación, municipal de Misantla y 
Municipal de Tonayán. - C. Cto. 
48650. PASQUEL, LEONARDO: El Hospital Civil de Xalapa. - [Editorial Citlal-
tepetlJ (Colección Suma Veracruzana, Serie Historiografía). - [Méxi-
co, 1962].-114 \p. (18xll,5). 
Tras breve introducción sobre el clima y la salubridad (1862) de la región 
mejicana de Xalapa, examina los comienzos de la obra hospitalaria en Nueva 
España (mediados del siglo XVI) y concretamente en Xalapa, donde fue levan-
tado el primer hospital en 1592 por religiosos de la orden de San Hipólito. 
Después reseña el desenvolvimiento hospitalario xalapeño durante la época 
colonial y a lo largo del siglo XIX (hasta 186ll. Informa detalladamente sobre 
las posterio,res fundaciones de hospitales en el Xalapa, el moderno hOSiPital y la 
organización del civil actual. Reproduce un método curativo del cólera (Xa-
lapa, 1850). Bibliografía. - D. B. 
48651. Fundadón del convento de capuchinas de ta VilLa. de Lagos. - Prólogo 
y notas de SALVADOR REYNoso. - Editorial Jus, S. A. - México, 1962.-
89 p. (24 x 14). 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 44166. - D. B. 
48652. LERDO DE TEJADA, MIGUEL: La fortaleza de San Juan de Ulúa. - Pró-
logo de LEONARDO PASQUEL. - [Editorial CitlaltepetlJ (Colección Suma 
Veracruzana. Serie Historiografía). - [México, 1961). - XXXIII + 26 p., 
ils. (18 x 11,5). 
Breve biografía de Miguel Lerdo de Tejada, escritor y político mejicano del 
siglo XIX, y reproducción de su obra así titulada. incluida en el Diccionario 
Universal de Historia y Geografía, publicado (1853) por Manuel Orozco Berra. 
Se trata de una detallada descripción de la citada fortaleza mejicana, cuya 
construcción se inició hacia 1582. Pr610go que pone de relieve la trascendencia 
histórica de esta fortificación, frontera al puerto de Veracruz y puerta única 
de acceso a Nueva España durante la colonia, e informa sobre los distintos 
servicios que ,prestó a lo largo de la historia como puerto y fondeadero, hos-
pital, prisión e incluso residencia ¡presidencial. - D. B. 
Perú 
48653. LLOSA., JORGE GUILLERMO: Personalidad cultural del Perú. - «Finis 
Terrae» (Santiago de Chile), IX, núm. 36 (1962), 10-23. 
Estudia brevemente los diversos aspectos culturales del Perú desde su etapa 
primitiva hasta la adualidad. Analiza el impacto de la cultura española en 
la aborigen y el resultado de esta fusión. - C. Ba. 
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48654. PORRAS BARRENECHEA, RAÚL: Lima: el TÍo, el puente y la alameda.-
«Estudios Americanos» (Sevilla), XXII, núm. 109-110 (1960, 1-37. 
Conferencia. Esboza una semblanza de la ciudad peruana y una síntesis de 
su historia, para terminar .poniendo de relieve la necesidad de defender sus 
tradiciones. ALguna bibliografía. - E. Rz. 
48655. BROMLEY, JUAN: La ciudad de Lima en el año 1630. - «Revista Histó-
rica» (Lima), XXIV (1!}59), 268-317. 
Información escueta y precisa tanto de los gobiernos .político, eclesiástico, 
civil y militar de Lima en 1630, como de la ,población, área urbana, edificios, 
personalidades, mercaderes, funcionarios, empleados públicos y demás vecinos 
de la ciudad. Al final notas aclaratorias referentes a personajes limeños de 
aquel año. Bibliografía. - C. Bna. 
Venezuela 
48656. ROJAS, RAFAEL ARMANDO: Los límites de Venezuela con la Guayana 
Británica. - Ministerio de Relaciones Exteriores. - Caracas, 1962.-
19 p. (23x 16). 
Síntesis de la evolución histórica de los límites venezolanos con la actual 
Guayana Británica, desde la época colonial hasta el Laudo Arbitral de 181}9. 
Visión rápida del descubrimiento y oC\l¡pación de ese territorio por los espa-
ñoles, incursiones y establecimientos de holandeses en el mismo, desde fines 
del siglo XVI hasta que en 1814 lo cedieron a la Gran Bretaña. Breve historia 
de la política expansionista de esta nación y de su litigio con Venezuela, que 
terminó en el citado Laudo Arbitral de París. - R. C. 
48657. FALCÓN BRICEÑO, MARCOS: La cuestión de límites entre Venezuela y la 
Guayana Británica.- Ministerio de Relaciones Exteriores. - Caracas, 
1962.-43 p. (16x1D. 
Ponencia. Resumen histórico de la controversia entre Gran Bretaña y Vene-
zuela por cuestión de límites entre ésta y la Guayana, hasta el Laudo Arbi-
tral de París (1899). Comienza refiriéndose brevemente a la conquista y ocu-
pad6n eSiPañolas del territorio, establecimiento de holandeses y cesión que 
éstos hicieron a Gran Bretaña en 1814. - R. C. . 
48658. MARTÍNEZ MENDOZA, JERÓNIMO: Orígenes de la ciudad de Barinas. Bi-
centenario de su segundo traslado. - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Caracas), XLV, núm. 180 (1962), 515-531. 
Discurso. Ex,pediciones en busca· del Dorado que recorrieron los llanos de 
Barinas y sintetiza la historia de dicha ciudad venezolana, desde su fundación 
en 1577 hasta el traslado- de la misma en 1762. Bibliografía. Documentación 
publicada e inédita del Archivo General de Lndias de Sevilla. - E. Rz. 
48659. BAPTISTA, JosÉ M.: La vida de Boconó en tres etapas. - «El Farol» 
(Caracas). XXIV, núm. 204 (1963), 25-29, ils. 
Breves noticias sobre la hisJtoria de la citada ciudad venezolana: fundación 
a mediados del siglo XVI (asiento defini1ivo en 162D, participación en la inde-
pendencia del país y evolución desde fines del XIX y comienzos del xx.-R. C. 
48660. TABLANTE GARRIDO, PEDRO NICOLÁS: Mérida, ciudad universitaria y tu-
rística de Venezuela. - Universidad de los Andes. - Mérida, Vene-
zuela, 1961. - 38 p., ils., 1 plano plegable (17,5 x 13). 
Se recopilan una serie de textos de diversos autores y se ofrece una síntesis 
descri@tiva de dicha ciudad venezolana. Algunas noticias sobre la historia de 
ella. - E. Rz. 
48661, Cartilla turística de Mérida. - Compilada por Ramón Darío Suárez con 
la colaboración de Pedro Nicolás Tablante Garrido y Carlos Lacruz 
Bravo y Franco Anzi!. - Gobernación del Estado de Mérida. Comisión 
de turismo. - [Mérida, Venezuela], s. a. - 58 p., 1 plano plegable 
(17,5 x 13). . 
Guía destinada al turismo de la cLtada ciudad venezolana. La descripción de 
los lugares más importantes de ella incluye algunas noticias históricas de los 
mismos. - E. Rz. 
48662. NUCETE-SARDI, JosÉ: Sesquicentenario del nacimiento republicano y iu-
. rídico de Venezuela. - Centro de Historia del Estado de Mérida (Pu-
blicación núm. 2). - Mérida, Venezuela, 1962. -19 p. (18 x 12), 
Discurso que evoca el pasado histórico de la ciudad venezolana de Mérida, 
especialmente en relación con el período de la lucha por la independencia.-
n.B. 
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48663. RosALEs M., RAFAEL: San Antonio del Táchira, símbolo de Patria.-
«Revista de la Sociedad Bolivariana die Venezuela» (Caracas), XXII, 
núm. 74 (1963), 118-124. 
Breves divagaciones sobre tres momentos de la historia de la citada población 
venezolana: su iniciativa en la revolución comunera (781); su responsabi-
lidad patriótica de 1810, y su a.poyo a Bolívar en 1813. - D. B. 
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48664. WASHBURN, WILCOMB E.: The meaning of «discovery» in the fifteenth 
and sixteenth centuries. - «The American Historical Review» (Wash-
ington), LXVIII, núm. 1 (1962), 1-21. 
Ensayo que se a:poya en extensa bibliografía y documentación édifta, y fue 
originariamente comunicación presentada a una asamblea científica celebrada 
en Washington D. C. y 1961. Fija con rigor y distingue entre sí palabras y 
conceptos geográficos de la época: «pars», tierra firme, descubrir, Indias, «or-
bis terrarum», Nuevo Mundo. Precisiones dignas de tenerse en cuenta al leer 
las interpretaciones de O'Gorman, Levillier y otros autores sobre el descubri-
miento de América. - G. C. C. . 0 
486,65. DEBENHAM, FRANK: Discovery and exploration. A n atlas-history of man's 
journeys into the unknown. - Introduction by EDwARD SHACKLETON.-
Paul Hamlyn Spring House. - London, 19'60. - 272 ,p., numerosas ils. en 
negro y color (29 x 22). 
Una historia de los descubrimientos geográficos de carácter divUlgador, que 
abarca desde los tiempos .primitivos hasta las exploraciones espaciales inicia-
das en nuestros días. Realizada principalmente sobre mapas, diagramas e ilus-
traciones, de notable claridad y belleza. En apéndice, breves biografías de 
exploradores citados en el texto con mapas de sus viajes, notas sobre buques 
y navegación, da~os sobre ex.ploraciones espaciales. Al descubrimiento y explo-
ración de América, dedica la parte que corresponde en un conjunto bien equi-
librado. El libro es, en su género, un modelo de presentación, realización y 
contenido. Ediciones simultáneas: la original alemana, de Chr. Belser (Stutt-
gart, 1960), y la de Doubleday & Co. (Garden City, N. Y., 19·60). - G. C. C. 
48666. BARóN CASTRO, RODoLFo: The discovery of America and the geographi-
cal and historical integration of the world. - Translated from the 
Spanish by DAPHNE WOODWARD. - «Cahiers d'Histoire Mondiale» (Neu-
cMteD, VI, núm. 4 (961), 809-832. 
Panorámica die las ,grandes empresas de descubrimiento, desde sus lejanos 
antecedentes medievales (fabuloso itinerario de San Brandán, efectivas gestas 
normandas) a los descubrimientos españoles del Continente americano y del 
«mar del Sur», con las posteriores expediciones sistemáticas de ellos deri-
vadas y que en definitiva ,permitieron que la imagen del mundo se perfilase 
en su totalidad. Aunque el tmbajo reviste la forma de una narración sumaria, 
no rehuye la compleja problemática que de los episodios apuntados se des-
prende. El amor .presta particular atención a las ideas colombinas, al peso 
de la comunidad de La Rábida en la empresa descubridora y a la esencial 
españolidad de ésta. - C. S. S. 
48667. CRONE, G. R.: Studies in the history of exploration. - «The Geogra-
phical Journal» (Londonl, CXXVII, núm. 3 (961), 346-348. 
Breve información y comentario de nueve obras ,publicadas en 1960-1961 refe-
rentes a la historia de los descubrimientos y exploraciones geográficas. - D. B. 
48668. GENOFRE, EDMUNDO M.: Rivalidades das Casas reinantes hispano-lusas 
na divisao do mar oceano, conquista da América e apossamento do 
Brasil. - [Universidade de Sao Paulo]. (Cole~ao da «Revista de Histó-
ria», XXII). - Sao Paulo, 1960. - 68 p. (24 x 16). 
Reedición de lHE n.O 36685. - R. C. 
48669. MARCONDES DE SOUZA, T. O.: O descobrimento da América - O tratado 
de Tordesillas e as Molucas. - «Revista de História» (Sao Paulo), XXV, 
núm. 51 (1962), 125-138. 
Recon~ruye la cuestión jurídica planteada entre España y Portugal, desde 
que el Descubrimiento fue presentado como proyecto a Juan II por Colón 
hasta que las Molucas quedaron en posesión de los portugueses por la cesión 
de Carlos V. En cuanto al tratado de Tordesillas disiente del historiador 
Damiao Peres, cuando éste asegura que Juan II tenía el objetivo de liberar 
de intromisiones ajenas las navegaciones portuguesas vía marítima a Oriente, 
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y que garantizaba la posesión de tierras en el Ocdden~e p1)r presentir su 
importancia estratégica. Documentación publicada y bibliografía fragmenta-
riamente inserta. - B. T. 0 
48670. POWELL, J. W.: The ExploTation of the ColOTado RiveT and its Canyons. 
DÜ'Ver Publications, l. N. C.-New York, 1961.-XVI+384 p., 250 Hs. 
(21 x 14). 
Reedición de esta obra que fue ,pUblicada por primera vez en 1895 con el título 
Canyons of the ColoTado. Narra el viaje de explOTación que el autor realizó 
en 1869 por los cañones del río Colorado (Estados Unidos), y en el que le 
acompañaron varios geógrafos y ciellltíficos. Ligeras alusiones a los tiempos 
de la conquista y colonización e interesantes notas sobre las costumbres y ca- -
racterísticas de los indios Mojave, Ute, Yuma, Pima, Papago, Pueblo, etc. 
índice onomástico.- C. Ba. 
48671. ARANA SOTO, SALVADOR: La Ceiba de la LibeTtad. - «Cuadernos Hispa-
noamericanos» (Madrid), núm. 160 (1003), 144-150. 
Alude al árbol llamado C€iba, nombrado con frecuencia por los cronistas e his-
toriadores de Indias en sus es-critos y en el que vieron los es¡pañoles el simbo lo 
de la majestad de la Ley, del Imperio y de la Iglesia. - C. Ba. 
Colón y los descubrimientos menores 
48672. ETAYO, CARLOS: Estudio sobTe el descubTimiento de AméTica. - San Se-
bastián, 1962. - 81 p., 22 Us., 6 mapas <18,3 x 22,3). 
Sintetiza el problema del descubrimiento y las biografías de sus protagonistas 
principales (Colón, Martín Alonso Pinzón, Juan de la Cosa, Vicente Yáñez 
Pinzón). Relación incompleta de los tripulantes de cada nao; medios mate-
riales: barcos, instrumentos náutico-s, cartas de marear, artillería, víveres, etc.; 
vida marinera; narración comentada del primer viaje. Fragmentos insertos 
de bibliografía (no siempre citada) y documentación édita. - B. T. 
48673. COLOMB, CHRISTOPHE: (EuvTes de ... - Presentés, traduites de l'espagnol 
et anno~es par ALEXANDRE CIORANESCU. - NRF Gallimard (Mémoires 
du passé pour servir au temps present). - Mesnil-sur-l'Estrée (Eure), 
1961. - 527 p., láms. (22 x 14). 24 francos. 
Recopila los escritos de Cristóbal Colón, precedidos de introducciól). y acom-
pañados de notas aclaratorias sobre su contenido. Documentación publicada 
e inédita de los Archivos General de Indias, Notarial de Sevílla y Municipal 
de La Laguna. Índice onomástico. - C. cto ) -
48674. FERMART: El enigma de Colón (La atTa historia del DescubTimiento de 
AméTica). - Granada, 1002. - 213 p., 5 grabados (23 x 16). 80 ptas. 
Desarrolla la tesis de que el .pasado del Almirante (sostiene estuvo en Amé-
rica' antes del Descubrimiento) fue conocido y encubierto para los fines de 
ambos por el Rey Católico y sus historiadores Fernando Colón y Las Casas. 
Expone la vida de Colón que asegura es español, fija algunas fechas de ella 
y observa, en el comentario de documentos intercalados, falsedades, contra-
dicciones, o confirmaciones a sus asertos. Resume en el e¡pílogo los caracteres 
de la personalidad humana del descubridor, etc. Índice. Documentación publi-
cada que en gran parte consulta en su original. Bibliografía. - B. T. 0 
48675. PINEDA YÁÑEZ, RAFAEL: PaTa los que aún dudan que Colón eTa judío.-
«Comenltario» (Buenos Aires), X, núm. 35 (1963), 38-47. 
Prueba con doce sugestivas conclusiones dicho origen racial de la enigmática 
figura del Almirante, a través de varios hechos de su vida e historia.-B. T. 0 
48676. MARCONDES DE SOUZA, T. O.: O financiamiento da gTande empTesa de 
CTistóvao Colombo. - «Revista de Historia» (Sáo Paulo), XXXIV, 
núm. 50 (1962), 423-434. 
Acompañada de breve comentario se ofrece la versión portuguesa del trabajo 
de RINALDO GADDEO: n finanziamento dei primo viaggio e ¡'opeTa dei capitalisti 
italiani di Spagna, publicado como apéndice a una edición de la biografía de 
Colón ·por su hijo Fernando, apare-cida en Milán, al parecer recientemente, 
pero sin indicar el año. - E. Rz. 
48677. ALONSO, MARÍA ROSA: Colón en CanaTias y el TigoT históTico. - «El 
Museo Canario» (Las Palmas), XXI, núm. 73-74 <1960 [1961]), 31-42. 
Crítica de algunas afirmaciones hechas ,por el profesor Alejandro Cioranescu 
en su libro Colón y CanaTias (IHE n.O 35453) sobre el tan debatido y siempre 
candente tema de la estancia del Almirante en las islas. - O. V. 
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48678. FLINT, WESTON: Colón en el teatro español. - «Estudios Americanos" 
(Sevilla), XXII, núm. 111 (1961), 165-186. 
Estudia los intentos de una docena de dramaturgos españoles del XVI al XIX 
(Lope de Vega, Luciano Comella, Patricio de la Escosura, Antonio Ribot y 
Fonseré, Eugenio Sánchez de Fuentes, Tomás Rodríguez Rubí, etc.) para pre-
sentar a Colón en la escena, iras reconocer lo sugestivo del tema y conside-
rarlo por los cronistas. Evidencia la mediocridad en la mayo-ría de las obras 
analizadas y propone el modo de tratar una figura histórica en forma dramá-
tica. Documentación publicada y bibliografía inserta fragmentariamente.-
B. T. 
48679. IRVING, WASHINGTON: Voyages and discoveries oi the companions oi 
Columbus. - Foreword by VAN WYCK BROOKS. - Frederick Ungar 
Publishing Co. - New York, 1960. - XXVI + 394 p., 1 il. (22,5 x 16). 
Reedición de estos relatos de los viajes y exploraciones realizados en el 
Nuevo Mundo por Alonso de Ojeda, Cristóbal Guerra, Peralonso Niño, Vicente 
Yáñez Pinzón, Diego de Lepe, Rodrigo de Bastidas, Diego de Nicuesa, Juan 
Ponce de León y Vasco Núñez de BaLboa. A,parecieron inicialmente en 1831, 
y la presente edición reproduce la del mismo editor de 1956. - G. C. C. 
48680. MARX, ROBERT F.: The Voyage of the Niña II. - The World Publishing 
Company. - Cleveland - New York, 1963. - 249 p., 60 ils. y un mapa 
fuera de texto (22 x 15). 4,95 dólares. 
Relato de los preparativos y desarrollo del viaje que nueve hombres (el autor 
uno de ellos) realizaron a bordo de una réplica (inexacta y nada marinera) 
de la carabela des-cubridora, durante los últimos meses de 1962. Aunque salie-
ron de Palos y llegaron a San Salvador, su viaje, modelo de divertida desorga-
nización, fue menos afortunado que el de la flota colombina, que intentaron 
repetir en todos sus detalles. El historiador de los d63cubrimientos geográ-
ficos o de la navegación, leerá con curiosidad el teXlto, grato para cualquier 
lector por su mezcla de dramatismo, humor y comicidad. Índice de capítulos.-
G. C. C. 
Descubrimientos continentales (hasta 1560) 
48681. WARREN O. F. M., FINTAN: The Caravajal visitation: first Spanish survey 
oi Michoacán. - «The Americas» (Washington), D. C., XIX, núm. 4 
(1963). 404-412. 
Se refiere a la ex.pedición dirigida por Antonio de Caravajal en 1523-1524, en-
viado por Hernán Cortés para explorar la región de Michoacán, área de los 
indios tarascas ya visitada en 1522 por la expedición de Cristóbal de Olido 
Transcribe en castellano la descripción del pueblo de Urua,pán y asentamientos 
de su distrito, uno de los cinco fragmentos de la relación que compuso el 
escribano Francisco Morcillo, acompañ,mte de Caravajal, y que el autor ha 
localizado en el Archivo General de la Nación, Méjico, y el General de Indias, 
Sevilla. Circunstanciada presentación histórica y crítica. - G. C. C. 
48682. CABAÑAS VÁZQUEZ, AGusTÍN: Juan Ponce de León, descubridor de la 
Florida.- «Misiones Franciscanas» (Oñate, Guipúzcoa), XLVII, núme-
ro 411 (1963), 73-74. 
Noticias acerca del descubrimiento de la Florida, en las que se rectifica la 
fecha (se acepta la de 27 de marzo de 1513) y el origen del nombre. - B. T. 
48683. LA ROSA OLIVERA, LEo.POLDo. DE: Don Pedro Fernández de Lugo prepara 
la expedición a Santa Marta. - «Anuario de Estudios Atlánticos» (Ma-
drid - Las Palmas), V (l!}59), 39!}-444. 
Rec. E [liasJ Serra [RáfolsJ. «Revista de Historia Canaria» (La Laguna), 
XXVII, núm. 133-134 (l!}61), 184-186. 58 documentos de archivos tinerfeños, 
de la preparación de dicha expedición que tuvo lugar en 1535. - O. V. 
48684. ARMAS MEDINA, FERNANDO. DE: Un nuevo Pizarro. - «Estudios Ameri-
canos» (Sevilla), XXII, núm. 109-110 (1961)., 61-71. 
Comenta lo.s trabajos de Raúl Porras Barrenechea (1897-1960), sobre el con-
quistador del Perú, ,poniendo de relieve la nueva visión que de su biografía 
aportan. - E. Rz. 
48685. VILLALOBOS, SERGIO R.: Almagro y los Incas. - «Revista Chilena de 
Historia y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 130 (1982), 38-46. 
Se analizan las buenas relaciones de Diego de Almagro con los Incas, desta-
cando el apoyo que de ellos recibió en sus expediciones por el Alto Perú 
y Chile. Documentación publicada e inédita del Archivo General de la Nación 
de Buenos Aires. - E. Rz. 
COLONIZACIÓN 11>1 
4868-6. CARMONA, M. E. DE: Pedro de Valdivia un español en Chile. - Comen-
tarios preliminares por el CONDE DE LOS CANILLEROS. - Dux, Ediciones 
y Publicaciones, S. A. - Barcelona - Madrid, [19621. - 266 p. (21,5 x 15). 
Biografía del citado conquistador. Destaca como rasgos personales que lo dife-
rencian de otros conquistadores, su amor a la Ley y al Derecho y su legalismo. 
Se basa en cronistas, historiadores, caI"tas, relatos y documentos publicados, 
cuyas citas, no muy completas, intercala en el texto. Breve introducción sobre 
la genealogía de Valdivia. Comentarios preliminares sobre la personalidad del 
citado. - D. B. 
48687. SENDER, RAMÓN: Un reino efímero en el Amazonas. - «Américas» 
(Washington), XV, núm. 6 (1963),28-32. 
Transcribe el Acta (156D en la que la expedición de Pedro de Ursúa, una vez 
muerto éste, se declara enemiga de Felipe II y nombra como soberano a quien 
acata a Fernando de Guzmán. Comenta sus primeras órdenes y el nombra-
miento de Lope de Aguirre como Maestre de Campo, pasando a enumerar las 
atrocidades cometidas por éste en la isla Mar.ga,rita y Barquisimeto (Vene-
zuela). Documentación publicada. - C. Ba. 
COLONIZACIÓN 
48688. FOSTER, GEORGE M.: Cultura y Conquista: la herencia española de 
América. - Traducción de Cario Antonio Castro. - Universidad Vera-
cruzana <Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, 14). - Xalapa, 
México, 1962. - 470 p. (22,5 x 14,5). ' 
Versión española de la obra reseñada en IHE n.O 42484. - E.'Rz. 
48689. LLANAS DE NIUBO, R.; España en América. - «Lectuz::a» (México), CL, 
núm. 3 <19-62), 87-92. 
Breve resumen sobre la obra colonizadora de España en Indias, especialmente 
en los aspectos cultural (Universidades, imprenta, periodismo), ganadero y 
agrícola. - D. B. 
4&690. FUENTES CASTELLANOS O. P., RICARDO; La civilización hispana y la le-
yenda negra. - «Lectura» (México), CL, núm. 3 (19-62), 74-86. 
Breve resumen sobre el origen y desarrollo de la Leyenda Negra y considera-
ciones que reivindican la labor colonizadora realizada por España en las 
Indias. - D. B. 
48691. MELZI, CELESTINO; L'espansione territorial e nel pensiero dei moralisti 
dei secoli XVI e XVIl.-(Schrinium Theologicum, IV).-Ed. Paoline.-
Alba, 1956. - 100 p. 
Rec. J. Vives. «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXXIII (1960 
[19-61]), 291. SíIlltesis del pensamiento de los tratadistas renacentistas, casi 
todos españoles del Siglo de Oro, sobre la colonización. - O. V. 
48692. SAMPAIO GARCfA, ROZENDO; Contribu!;áo ao estudo do aprovisionamento 
de escravos negros na América Espanhola (1580-1640). - «Anais do 
Museu Paulista» (Sao Paulo), XVI (1962), 7-195. 
Interesante y bien documentado estudio sobre importación de negros esclavos 
en América en el período de unión de España y Portugal; cifras, lugar de 
procedencia, destino, política de la Corona, «asientos», contrabando. etc. Se 
refiere en especial a la intervención de portugueses en todo ello. Bibliografía. 
Documenltos del Archivo General de Indias, Sevilla, ¡principalmente.-R. C. • 
Siglo XVI 
Obras generales 
48693. ANCHIETA S. J., olOSEPH DE; De gestis Mendi de Saa. - Original acom-
panhado da tradu~ao vernácula ,pelo P. ARMANDO CARDOS o S. J. - Mi-
nistério da Justi~a e Negócios Interiores. Arquivo Nacional. - Rio de 
Janeiro, 1958.-xXVIIl+251 p. (4.°). 
Rec. L[eoopoldo de la] R[osa] O[livera]. uRevista de Historia Canaria» (La 
Laguna), XXVI, núm. 131-132 09W (1961]), 427. El poema trata de las gestas 
del fundadoT de San Sebastián de Río de Janeiro. En la introducción el 
P. Cardoso examina la paternidad de la obra que debió ser escrita por An-
chieta alrededor de 1560. - O. V. 
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48694. PÉREZ DE ARTEAGA, DIEGO: Relación de Misantla. - Notas de DAVID B.A-
MÍREZ LAVOIGNET. - Cuadernos de la Facultad de Filosofía y Letras.-
Universidad Veracruzana. - Méxko, 1962. -191 p. (18 x 12). 
Transcripción, con amplio comenltario, de la citada obra (1579) cuyo texto ori-
ginal se encuentra en la Universidad de Austin (Tejas). Notas de David Ra-
mírez. Es una interesante monografía de la región misantleca. Bibliografía. 
Documentación inédita de los Archivos General de la Nación de Méjico y Mu-
nicipal de Misantla. - C. Ba. ) 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
48695. OTTE, ENRIQUE: El joven Carlos y América. - Sociedad de Estudios y 
Publicaciones [Sepa.rata del Homenaje a D. Ramón Carande).- [Ma-
drid], 1963. - ro ¡p., láms. (24 x 16,5). 
Datos acerca de la ,política seguida por Carlos 1 durante sus primeros afios 
de reinado (hasta 1520 aproximadamente),caracterizada por la concesión des-
medida de mercedes y ,privilegios sobre Indias a señores flamencos, entre los-
que destaca Guillermo de Croy, y tal vez influida por su falta de interés hacia 
las Indias, consideradas por estos años lPrincipalmente como país exótico, pro-
veedor sólo de objetos -raros y curiosos. Bibliografía. Documentación publi-
cada e inédita del Archivo General de 'Indias, de la cual se transcriben dos 
documentos <1519 y 152Ü). - E. Rz. 
48696. Lope de Aguirre descuartizado. - La Academia Er.rante. - Editorial 
Auñamendi (Colección Auñamendi, anexa 1-2).-San Sebastián, 1963.-
239> p. <19 x 12,5). 
Curioso conjunto de dieciocho artículos, conferencias y charlas de distintos 
autores, reunidos con motivo del euarto centenario. de la muerte de Lope de 
Aguirre, ¡para exaltar su memoria. - R. O. 
48697. LÓPEz MARTÍNEz,HÉcToR: El primer motín de Francisco Hernández 
Girón (1550). - «Revista Histórica» (Lima), XXIV (1959), 388-399. 
Relato detallado de las causas que provocaron dicho motín en el Cuzco, así 
como. su desarrollo y el ,proceso a que fue sometido Girón en la ciudad de Los 
Reyes de Lima, del cual salió absuelto. Documentación publicada e inédita del 
Archivo General de Indias. - C. Bna. 
48698. V ÁZQUEZ, JOSEFINA ZORAIDA: La imagen del indio en el español del 
siglo XVI. - Universidad Veracruzana (Cuadernos de la Facultad de 
Filosofía, Leltras y Ciencias, núm. 1,6). - Veracruz - México, 1962.-
174 p. (18 x 12). 
A través de Fernández de Oviedo y de las Relaciones Geográficas de Indias, 
de Felipe n, enfoca la nueva realidad que representó el descubrimiento ame-
ricano desde el punto de vista del hombre medio español, haciendo hincapié 
en su actitud trente al indio. La autora deduce que, de las dos corrientes de 
pensamiento en torno al problema del indio -una que le consideró inferior 
y siervo, y otra que le consideró libre- triunfó en teoría la segunda, pero en 
la ¡práctica la primera, por el ,peso de una serie de prejuicios medievales. El 
segundo capítUlo -Fernández de Oviedo y el indio- ha sido ya reseñado en 
IHE n.O 25055. Ad:>éndice: Cédula, Instrueción y Memoria para la formación 
y descripción de l<ls pueblos de Indi<as (1577). D<lcumentación publicada e iné-
dita de la Real Academia de la Historia (Madrid). - C. Cto. • 
48699. CAMPBELL, T. N.: The present status of our knowledge oi Indian civili-
zations West of the Mississippi. - En «The New World looks at its his-
tOil"Y» GHE n.O 48480), 3-20. -
Un cuadro sistematizado del actual nivel de conocimientos sobre las culturas 
indígenas que se desanollaron en el Sudoeste norteamericano y parte del valle 
del bajo Misisipí. Alcanza hasta el siglQxVI inclusive, se presenta con arreglo 
a la periodificación genera'l es'tablecida 'por Willey y Phillips (1958) y se basa 
en bibliografía reciente, citada al final. - G. C. C. 
48700. BORAH, WOODROW; Y COOK, SHERBURNE F.: La despoblación del México 
Central en el siglo XVI. - (S. ed.l. - México, HH32. -12 p. (21 x 14). 
Reedición de IHE n.O 47139. - R. C. 
48701. MORNER, MAGNUS; Y GlBSON, CHARLES: Diego Muñoz Camargo and the 
segregation policy of the Spanish Crown. - «The Hispanic American 
Historical Review» (Durham, N. CJ, XLII, núm. 4 (962), 558-568. 
Transcripción de una real cédula inédita de 1589, dirigida a las autoridades de 
la Nueva España, disponiendo que no. vivan entre los indios ni mestizos ni 
otras gentes; procede del Archivo GeneraJ de Indias. El comentario de Morner 
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se refiere a la legislación española del siglo XVI sobre el particular, y da refe-
rencias bibliográficas y documentales. El de Gibson, versa sobre la región de 
Tlaxcala y los agravios que allí sufrieron los indios por parte del mestizo 
Muñoz Camargo, que fueron motivo de la ciltada cédula. - G. C. C. ) 
48702. BUSTOS NAVARRO, ARTURO: El derecho patrio en Santiago del Estero.-
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 
Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene (Colección de estu-
dios para la historia del derecho patrio en las provincias, IV). - Bue-
nos Aires, 1962. -130 p. (24 x !{í,5). 
Tras breve referencia a las instituciones coloniales en dicha provincia argen-
tina en los siglos XVI-XVI!, estudia las distintas etapas de su desarrollo desde 
1810, en que se constituye su primer gobierno, hasta 1880, en que se consolida 
la organización de la República. Interesa .principalmente el período compren-
dido entre la Revolución de Mayo (1810) y la declaración de la autonomía 
provincial (1820), estudiado a tl'avés de las actas del cabildo y manifiestos, los 
que transcribe. Referencias bibliográfi.cas. - D. B. 0 
Aspectos religiosos 
48703. OROZ, RODOLFO: La evangelización de Chile, sus problemas lingüísticos 
y la política idiomática de la corona en el siglo XVI. - «Boletín de la 
Academia Chilena de la Historia» (Santiago), XXIX, núm. 66 (1962), 
5-37. 
Discurso. Expone las dificultades idiomáticas con que se encontraron los mi-
sioneros para llevar a cabo su labor evangelizadora en Chile. La Corona se 
preocupó de ello desde los primeros momentos como lo demuestran las diver-
sas cédulas que sugieren el aprendizaje rápido de las lenguas indígenas. Pone 
de relieve la figura del padre Luis de Valdivia, autor de la primera obra sobre 
la lengua araucana (Lima, 1606). Analiza el lib:ro y especifica las dificultades 
que determinaron, en última instancia, a la Corona a decidir que los indí-
genas aprendiesen el castellano. Bibliografía y documentación publicada.-
C. Ba. 
48704. PALOMERA S. 1., ESTEBAN J.: Fray Diego Valadés O. F. M. evangelizador 
humanista de la Nueva España. Su obra. - Editorial Jus, S. A. - Mé-
xico, 19,62. - XVI+ 325 p., iIs. (23 x 17). 
1) Estudia la figura del franciscano Diego Valadés C1533-1582?) y su obra 
Rhetorica christiana, como representativas del mestizaje cultural en el marco 
del Renacimiento y Humanismo de la Nueva España en el siglo XVI: influen-
cias, estilo y análisis comparativo con la Retórica eclesiástica de fray Luis 
de Granada. 2) Panorama de la evangelización de Méjico a través de dicha 
obra, y comenta y traduce el Itinerarium catholicum de Juan Focher, ·también 
franciscano, ·publicado por Valadés en 1574. 3) «Crónica Mexicana»: un frag-
mento de la obra de Valadés, traducido al castellano, y en el que habla de 
los indios de la Nueva España, sus culturas, religiones, etc. Las láminas repro-
ducen las de la obra primitiva. Bibliografía. - R. C. 
487,05. LEE LóPEZ, FRAY ALBERTO: Clero indígena en el arzobispado de Santa 
Fe en el siglo XVI. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), 
L, núm. 579-581 (1963), 3-86, con ils. 
Estudia con abundante documentación el ¡poco ·conocido tema indicado en el 
título y los múltiples ,problemas por que atravesó el clero en sus orígenes. 
Señala la escasez del mismo como factor principal al que se enfrentaron el 
primer arzobispo fray Juan de los Barrios y su sucesor fray Luis Zapata de 
Cárdenas, a quien reconoce como el creador del clero indígena colombiano en 
P/leno siglo XVI, pese a las indiscreciones cometidas. Acompaña resúmenes 
biográficos por orden alfabético de los ordenados en ambas sedes (1553~1569 
y 1573-1590) y la vacante comprendida (1569-1573). En apéndice insertá\in-
forme y relación del estado de la archidiócesis (1583) (sacerdotes y ocupa-
ción, conventos de religiosos, capellanías, inquisición y sínodo). Documenta-
ción del Ar.chivo General de Indias de Sevilla y varios colombianos. Biblio-
grafía. - B. T. • 
48706. GREENLEAF, RICHARD E.: Zumárraga and the Mexican Inquisition 1536-
1543.-Academy of American Franciscan History.-Washington, 1961.-
155 ;p. (26 x 18). 6,50 dólares. 
A través de las actividades inquisitoriales del que fue ,primer obispo y arzo-
bispo de Méjico (1528-1548) fray Juan de Zumárraga, estudia la vida intelec-
tual y política del siglo XVI en Méjico. Constituye un .profundo análisis de los 
procedimientos inquisitoriales seguidos por Zumárraga como defensor de la 
ortodoxia y estabilizador de la Conquista espiritual de Méjico. Aunque se 
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centra en la etapa aludida se remonta brevemente a los comienzos de la 
Inquisición episcopal en Méjico (1522), con objeto de situar a Zumárra.ga en 
su propia 'Perspectiva histórica. La Inquisición fue hasta 1571 una Institución 
episcOipal. Destaca la .personalidad de Zumárraga, cuya trascendencia histórica 
en su labor como Inquisidor le coloca a .la altura de los grandes po,Hticos de 
la Conquista. Con excepción del material de fondo el trabajo está realizado 
sobre documentación inédita, constituida en su mayor parte ,por informes de 
juicios. Discrepa en algunos ¡puntos de José Toribio Medina y Joaquín García 
Icazbalceta, sobre todo en cuanto a procedimientos inquisitoriales que el 
autor presenta según nuevas interpretaciones. Documentación inédita de los 
Archivos General de la Nación y de la Inquisición de Méjico, y General de 
Indias de Sevilla. - C. Ba. • 
48707. CARPINTERO, HELIODORO: Encuentro con el recuerdo (Fray Tomás de 
Berlanga). - ccCeltiberia» (Soria), XlI, núm. 24 (1962), 305-307. 
Nota sobre fray Tomás de Berlanga (siglo xvI>, obispo de Panamá, impulsor 
del desarrollo agrícola de la región. - R. O. 
48708. LóPEZ BELTRÁN, LAURO: Semblanza de Juan Diego. - ccJuan Diego» 
(Cuernavaca), XXIV, núm. 280 (1963), 3-9. 
Rasgos biográficos del citado, recogidos de los principales historiadores guada-
lupanos, entre ellos Fernando de A]ba Ixtlilxochitl. - C. Ba. 
48709. Santidad de Juan Diego. - «Juan Diego» (Cuernavaca), XXIV, núm. 280 
(1963), 12-13. 
Examina brevemente los testimonios de ocho indios guadalupanos que actua-
ron como testigos de la Información Guadalupana de 1666 y que dan a conocer 
las virtudes de Juan Diego por boca de quienes lo ~ra,tar.on personalmente.-
C. Ba. 
48710. Lo que apunta de Juan Diego el padre Luis Becerra Tanco, llamado 
el «Príncipe de los Historiadores Guadalupanos» en su obra póstuma 
«Felicidad de México» publicada en 1675. - «Juan DiegO) (Cuernava-
ca), XXIV, núm. 280 (1963), 1l. 
Reproduce un fragmento del citado libr.o en el que se alaban las virtudes 
del indio Juan Diego. - C. Ba. 
Aspectos culturales 
48711. LEDESMA MEDINA, LUIS A.: Extensión y trascendencia de una lengua. 
Fijación del quechúa en el Tucumán histórico. - Dirección Provincial 
de Turismo. - Santiago del Estero, 1961. -10 p. (26,5 x 18). 
Conferencia. Examina 10'5 esfuerzos realizados en el siglo XVI por el rey y 
demás autoridades .para pr.omover el conocimiento de la lengua quechúa. Se-
ñala como primer documento en este sentido la Cédula Real de 1551. Mendona 
asimismo documen~os que confirman el propósito de afirmar la extensión de 
la fe utilizando la lengua de los naturales, y destaca la importancia del Con-
cilio de Lima (1582) y del primer Sínodo Diocesano del Tucumán (1597) en 
este sentido. Documentación inédita del Archivo Nacional de Bolivia en Su-
cre.-C. Ba. 
48712. TABLANTE GARRIDO, P[EDRO] N[ICOLÁS]: Del Nuevo Testamento tradu-
cido por el doctor Juan Pérez. - Talleres Gráficos Universitarios.-
Mérida, Venezuela, 1960. -16 p., ils. (23 x 16). 
Edición separada del trabajo reseñado en IHE n.O 44235. - E. Rz. 
Biografía e historia regional y local 
48713. CHIPMAN, DONALD E.: New light on the career of Nuño Beltrán de 
Guzmán. - «The Americasll (Washington, D. CJ, XIX, núm. 4 (1963), 
341-348. 
Nuevos datos biográficos sobre este alcarreño, que vivió entre 1490 y 1561 
aproximadamente, y en especial del período que va desde 1519 hasta su 
muerte; los nuevos datos sobre este gobernador de Pánuco y Nueva Galicia, 
proceden de archivos españoles de Sevilla y Guadalajara. - G. C. C. 
48714. OJER, PABLO: Antonio de Berrío, Gobernador del Dorado. - Imprenta 
Aldecoa. - Burgos, 1!}60. - 2M p. 
Rec. J. G. M. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), 
XX, núm. 66 (1961), 157-163. - Dach. «Revista de Historia) (Caracas), 1, núm. 5 
(1960), 87. - Charles W. Arnade. «The Americas» (Washington), XVIII. 
núm. 1 (1961), 93. - Armando Alonso Piñeiro. «Historia» (Buenos Aires), 
VIII, núm. 29 (1962), 134-135. - A[gustín] MUllares] C[arlo] «Revista de 
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Historia de América» (México), núm 51 (1061), 323. - Carlos Felice Cardot, 
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIV, núm. 173 
(1961), 80-81. - J[uana] G[il] B[ermejo]. «Anuario de Estudios Americanos» 
(Sevilla), XVII (1960), 243. Datos biográficos del citado, continuador de Jimé-
nez de Quesada en la empresa de El Dorado. Aclara las dudas sobre la fun-
dación de Santo Tomé de Guayana, que estalblece en 1595 y no en 1576, ya que 
en esta fecha aún no había llegado a América el fundador. En apéndice, trans-
cripción de la relación hecha por Alonso de Pontes en su jornada al río Meta 
(1583); carta-relación de Antonio de Bel1rio al Rey (1594) y otras de 1595 sobre 
su prisión por Raleigh y el ataque a Cumaná. Documell!tación inédita de los 
Archivos de Indias, Nacional de Bogotá e Histórico de Boyacá. - D. B. 
48715. MÚJICA, JUAN: Juan de la Torre, primer alcalde de Arequipa. - «Bole-
tín de la Aca.demia Chilena de la Historia» (Santiago), XXIX, núm. 66 
(1962), 73-77. 
Cuatro notas que reúnen nuevas referencias sobre el citado -nacimiento en 
la provincia de Badajoz, título de regidor de la ciudad de Tumbes (1529), etc.-. 
uno de los trece de la Fama que acompañaron a Pizarro. - C. Ba. 
48716. MACHADO DE ARNAO, Luz: Doña Isabel Manrique: primera gobernadora 
de la provincia venezolana. - ttBoletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas), XLV, núm. 180 (1962), 567-571. 
Mediante confrontación de fuentes, se concluye que la primera gobernadora 
de Venezuela (1527) fue Isabel Manrique, esposa del presidente de Santo Do-
mingo licenciado Villa lobos, y que no debe confundirse con su hija Aldonza 
Manrique o su nieta Marcela Manrique. Bibliografía. - E. Rz. 
48717. DEL BUSTO D., JosÉ ANTONIO: El capitán Melchor Verdugo, encomen-
dero de Cajamarca.-«Revista Histórica» (Lima), XXIV (959), 318-387. 
Documentado estudio biográfico de Melchor Verdugo 0514-1567) que marchó 
muy joven a Indias como servidor de Gaspar de Espinosa. Intervino en la 
conquista del Perú y participó del repartimiento de Cajamarca, lo cual le 
convirtió en encomendero. Sigue su carrera de éxitos y de heroísmos hasta el 
fin de su vida en Trujillo 1567. Abundantes notas bibliográficas. Documenta-
ción publicada y del Archivo General de Indias. - C. Bna. • 
48718. ¿Fue Caracas fundada en 1566? - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 2 
(1963), 5-25. 
Estudio elaborado en equipo y presentado a la Academia Nacional de la His-
toria de Caracas .por Alfredo Boulton. Tras la exposición del tema, concluye 
resumiendo los testimonios antiguos en pro y contra de cada una de las fechas 
posibles (1566 o 1567>: la Relación de Pimentel (1578), Acta del Cabildo de 
14 de abril de 1590, Declaración de Alonso Ruiz Vallejo en 1608, Acta del 
Cabildo de 9 de octubre de Hi62, imprecisión en los cronistas AguadO y Pedro 
Simón, mientras Vázquez de Espinosa y Díez de la Calle citan 1566. Ofrece 
interesantes datos para los estudiosos de este ~ema no resuelto. Transcrip-
ciones fragmentarias en texto y notas. Bibliografía. Documentación publi-
cada.-B. T. @ 
48719. SALAMANCA AGUILERA, RAFAEL: La solicitud de Tunja para obtener el 
título de "Ciudad muy Noble y muy Leal». - «Repertorio Boyacensell 
(Tunja), XLVIII, núm. 223-224 (1962), 1.397-1.402. 
Considera muy .probable la intervención adversa del presidente Venero de 
Leiva en la gestión del Cabildo al formular dicha solicitud (1575), basándose 
en las circunstancias sociales por que atravesaba la ciudad y el incidente con 
el corregidor Gonzalo Rodriguez de Ledesma. Documentación, en parte trans-
crita, del Archivo General de Indias de Sevilla. - B. T. 
Siglo XVII 
Obras generales 
48720. fndice del ramo de Reales Cédulas. - «Boletín del Archivo General de 
la Nación» (México), Segunda Serie, III, núm. 2 (1962), 439-450. 
Cí. IHE n.O 47157. Ofrece 84 referencias del volumen IV (1651-1652), sobre 
asuntos análogos a los ,publicados en otras entregas. - C. Z. ) 
48721. BURRus S.!., ERNEST J.: A Sigüenza y Góngora contribution to the 
History of Florida. - «The Americas» (Washington, D. CJ, XIX, núm. 3 
(1963), 305-313. 
Se refiere a la Descripción ... o relato de la expedición a Pensacola, bahía de 
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Mobile y delta del Misisipí en 1693, dirigida ¡p.er el almirante Andrés de Pez, 
con base en Veracruz, y en la· que se halló el citado sabio· y escritor novo-
hispano. Aunque usada por el croni.SJta de Indias Fernández del Pulgar (694) 
y publicada por Barcia (1792), la Descripción ... es prácticamente desconocida.~ 
G. C. C. 
48722. BURRUS S. l., ERNEST J.: A forged commentary on Zárate's Relaciones 
del Nuevo México. - «The Hispanic American HistoricaI Review» 
<Durham, N. CJ, XLII, núm. 4 (1962), 569-576. 
Se refiere a las relaciones escritas en 1626 por el franciscano Jerónimo de 
Zárate, acompañante del colonizador Juan de Oñate, conocidas y publicadas. 
Análisis erudito sobre los Apuntamientos o comentario· que en la edición de 
Méjico y 1856 (según ejemplar del Archivo General de la Nación, Méjico·) 
aparece atribuido al jesuita Juan Armando Niel. Concluye que esta atribución 
es falsa, y hace conjeturas sobre sus ·posibles motiv.os. - G. C. C. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
48723. HARTH-TERRE, EMILIO: Carta india. - Lima, 1962. - 14 hojas en ciclos-
til (28 x 22). 
Precedido de amplio comentario, se reproduce el testamento (Archivo Nacio-
nal de Lima) de una india (Lima, 1613). Entre los numerosos datos de historia 
social que ofrece, destaca la posesión por dicha india de negros esclavos, con 
1.0 cual viene a corrobora.r otros trabajos del autor en el mismo sentido. 
Cf. IHE n.OS 40377 y 42220. - E. Rz. 
Aspectos religiosos 
48724. DEL REY S. 1., JOSÉ: Mesland, Monteverde. Aclaraciones a un malen-
tendido histórico. - «Sic. Revista Venezolana de Orientación» (Cara-
cas), núm. 254 (19·63), 166-167. 
Algunos datos de Archivos de la Compañía de Jesús, principalmente, sobre la 
labor misionera de los jesuitas franceses en Venezuela a mediados del si-
glo XVII. Esclarece 1.0 relativo a los padres Dionisia Mesland y Antonio Monte-
verde (su verdadero apellido era Vo·is-le-Bert), cuyas pe.rsonalidades han sido 
superpuestas .por los historiadores, en general, a partir del siglo XVIII. Biblio-
grafía. - R. C. 
48725. SÁNCHEz-SILVA, JosÉ M.a: San Martín de Porres. - Prólogo de FERNANDO 
M.a CASTIELLA. - Secretariado «Martín de Porres». - Palencia, 1962.-
382 p. (19x 13',50). 90 ptas. 
Amena biografía de este leg.o dominico (Lima, 1579·-1639), canonizado en 1962. 
Se reseña el origen del apellido paterno, las vicisitudes familiares, y, sobre 
todo, su vida llena de prodigios, entresacada de los testimonios del proceso 
de beatificación y de más de cien relatos biográficos, que se escribieron a 
partir de su muerte. En apéndice a.lgunas noticias complementarias, entre ellas 
el árbol y descendencia del linaje y casa de Porres. Bibliografía. - A. G. 
48726. VELASCO O. P., SALVADOR: San Martín de Porres. - Editorial OPE (Co-
lección OPE, núm. 3). - Villava (Pamplona)., [1962]. - 319 p. (18 x 13). 
Biografía, destinada al gran .público, del lego dominico recientemente canoni-
zado, mulato peruano nacido en Lima y radicado en el convento de la Orden 
de Predicadores de esa ciudad (1579-1639),. Exalta su figura, obras y posterior 
proyección en el mundo. Utiliza alguna bibliografía y, principa.lmente, el Pro-
ceso de su Beatificación (publicado en 1960). - R. C. 
48727. Von Heilig und Seligsprechungensverfahren. - «Geist und Lebem) 
(Würvburgl-, XXXV, núm. 4 (1962), 279-286. 
Entre los santos recientemente canonizados hallamos el hermano Martín de 
Porres O. P. (1579,-1639) cuya brevísima bio·grafía se nos ofrece. - A. B. 
48728. PORRES, AMADOR: San Martín de Porres y la nobleza. - «Hidalguía» 
(Madrid), XI, núm. 56 (1963), 107-128. 
Tomando como base la figura de este santo mestizo de noble padre burgalés 
y madre peruana divaga el autor acerca de los fundamentos y esencia de la 
n.obleza terrena vista a' través de un prisma teológico y moral. Termina con 
una serie de ~estimonios de auto·res preeminentes sobre la interpretación de 
la nobleza. - A. de F. 
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Aspectos culturales 
48729. ROJAS GARCIDUEÑAS, JOSÉ: Una importante contribución de Roberto 
Ricard al estudio de sor Juana Inés de la Cruz. - «Anales del Instituto 
de Investigaciones EstéticaS) (México), núm. 32 (l9Q3), 103-116. 
Analiza las tres lecciones del cursillo dado en la Sorbona por Roberto Ricard 
en 1954 sobre la vida y O'bra de sor Juana Inés de la Cruz. 1) Juana de Asbaje 
et sor Juana Inés de la Cruz: vida y conversiones de la poetisa. Rechaza como 
fecha de nacimiento La de 1651 y acepta la de 1648. 2) La poésie savante. Le 
«Sueño», aspectos, culto y cultista de la poesía de sor Juana. 3) La poésie reli-
gieuse de sor Juana et la société mexicaine au XVIIe sif?cle, la manera culta 
y popular de SIU obra. Transcribe los fragmentos más significativos de las 
conferencias de Ricard cuyas observaciones críticas y eruditas elogia. - C. Ba. 
48730. MuÑoz V., MILINA: Una visita al Santuario de Ntra. Sra. de las Mer-
cedes de Nátaga, Huila. - «Revista Colombiana de Folclor» (Bogotá), 
lII, núm. 7 (1962), 211-220. 
NO'ticias sobre fundación del pueblo colombiano de Nátaga, .posiblemente a me-
diados del siglo XVII; origen y descripción de su imagen de la Virgen de las 
Mercedes, y de la fiesta y romería que se hace en sU honor. - R. C. 
Siglos XVIII-XIX (hasta la. Independencia) 
Obras generales 
48731. MIRANDA, JosÉ: El «Ensayo político sobre el reino de la Nueva España». 
Razón, entidad, trascendencia. - En «Ensayos sobre Humboldt» (!HE 
n.O 48780), 32-47. 
Describe la situación preponderante de Méjico en el siglo XVIII, con la que se 
encuentra Humboldt y que en esta .obra ofreció desde diversos ángUlos. En 
ella reconoce la aportación de los estudiosos y de las estadísticas, y cómo sirvió 
de principal acicate con su propio autor a la acción de las compañías explota-
doras inglesas, alcanzando <también a la conciencia nacional mexicana. Biblio-
grafía.-B. T. 
48732. LADRÓN DE GUEVARA, ANTONIO: Noticias de los poblados de que se com-
ponen el Nuevo Reino de León y las provincias de Coahuila, Nueva 
Extremadura, y Texas, Nuevas Philipinas. Año de 1739.-Ediciones 
José Porrúa Turanzas. - Madrid, 1962. -71 p.+ 1 mapa pleg. (26 x 18). 
Cuidada edición (respetando ortografía y disposiCión originaD de este folleto, 
interesante por las noticias históricas y geog.rMicas -que contiene sobre las 
provinCias orientales de Méjico en dicha fecha, y ,por su rareza bibliográfica. 
,Se ha utilizado el ejemplar existente en el Museo Británico, que corresponde 
·a la segunda tirada que de la obra se hizo en el mismo año 1739, y cuyo tex<to 
es idéntico al de la primera (en la Biblioteca de Palacio de Madrid hay una 
copia manuscrita del mismo). Reproducción facsímil de las portadas de ambas 
ediciones y de un mapa de estos territo.rios hecho por Francisco Alvarez Ba-
rreiro en 1729 (Archivo General de Indias, Sevilla). --'- R. C. ) 
48733. CAMPILLO y Cossío, JOSÉ: Lo que hay en España de más y de menos, 
para que sea lo que debe ser, y no lo que es. - «Revista Chilena de 
Historia y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 130 (1962), 167-195. 
(Continuará) 
Se inicia la transcripción de dicho documento (1741) del citado autor e ilustre 
economista del siglo XVIII, según copia procedente del Fondo Antiguo del Ar-
'chivo Nacional de Madrid. Es una serie de artículos por orden alfabético en 
donde trata de varios asuntos de estado y gobierno. - B. T. 
48734. CÁRDENAS ACOSTA, PABLO E. (editor): Testamento de! presbítero Basilio 
Vicente de Oviedo y Pisa, cura de Paipa. - «(Repertorio Boyacense» 
(Tunja), XLVIII, núm. 223-224 (1962), 1.362-1.376. 
Transcripción del mismo (1774). No se indica procedencia. - B. T. 
48735. OCARANZA, FERNANDO: Palabras desconsoladoras del gobernador de So-
nora y Ostimuri en el año de 1778. - «Memorias de la Academia .Mexi-
cana de la, Historia» (México), XXI, núm. 3 (962), 212-216. 
Comentario a un manuscrito inédito de la Biblioteca Nacional de Méjico en 
el cual el gobernador-in1endente Pedro Corbalán exponía diversos puntos to-
cantes al gobierno de las provincias de Sonora y Ostimuri. Documentación 
inédita de la Biblioteca Nacional de Méjico - C. Cta. 
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48736. CODAZZI, AGusTÍN: Obras escogidas. - Prólogo de ENRIQUE BERNARDO 
NÚÑEZ. - Advertencia Editorial y notas de PEDRO GRASES. - Biblioteca 
Venezolana de Cultura. Ediciones del Ministerio de Educación. Direc-
ción de Cultura y Bellas Artes. Departamento de Publicaciones. - Ca-
racas, 1960 [1961]. - 2 vols.: xxxm+761 y 402 p., 10 láms. (23 x 16,2). 
Compilación de escritos del prócer de la Independencia y destacado cierutífico 
italiano <1793-1859): Resumen de la Geografía de Venezuela, con la descrip-
ción de la Cueva del Guácharo; textos del Atlas Físico y Político de la Repú-
blica de Venezuela; Catecismo de la Geografía de Venezuela; Documentos e 
informes relativos a la elaboración de la Geografía; La Colonia Tovar; La 
Academia de Matemáticas; La Gobernación de Barinas, y Honras fúnebres 
a Bolívar. Precede advertencia de los auxiliares y fuentes del autor, síntesis 
de su vida y obra, fuentes y bibliografía, cotejo de ediciones, etc. y relación 
no exhaustiva de los trabajos <1844-1957) más importantes sobre Codazzi, con 
notas bibliográficas. índices analíticos de nomb.res geográficos y de ;personas, 
y además de tablas y cuadros estadísticos en el primero y tribus, familias y 
naciones indígenas en el segundo. - B. T. > 
Historia política y militar 
48737. SÁENz-RICO URBINA, ALFREDO: El virrey Amat. Precisiones sobre la vida. 
y la obra de don Manuel de Amat y Junyent. - Universidad de Barce-
lona (Secretaría de Publicaciones). - Ba.rcelona, [1962]. - 20 p., 1 lám. 
(26 x 16,5). 
Breve extracto de una tesis doctoral basada en varios archivos barceloneses 
y el Histórico Nacional de Madrid, pero sobre todo en el privado del marqués 
de Castellbell (San Feliu de Llobregat). La extensa tesis, inédita, es una bio-
grafía de este militar catalán <1707-1782), bastante completa y con nuevas 
aportaciones extraídas del hasta ahora inexplorado archivo familiar. Trata, 
diversos aspectos de su gobierno en Chile, y sobre todo en Perú: asuntos 
mU¡.tares, expulsión de los jesuitas, constr.ucciones públicas, etc.; pero un 
estudio sistemático de su Iabor de virrey queda fuera de los propósitos del 
autor. - G. C. C. 
48738. HOLMES, JACK D. L.: Some economic problems of the Spanish gober-
nors of Louisiana. - «The Hispanic American Historical Reviewll (Dur-
ham, N. CJ, XLII, núm. 4 (1962), 521-543. 
El estudio abarca desde el primer gobernador, Antonio de Ulloa, hasta Manuel 
Gayoso, de 1766 a 1799. Se basa en b1bliografía y documentos éditos, aunque 
se utilizan otros procedentes de los National Archives, Washington D. C., Y 
copias de algunos archivos españoles, principalmente del General de Indias. 
Subraya la gravedad de estos problemas, el creciente y grave peso de los 
gastos militares bajo la administración española, el desarrollo de una polítiea 
que evoluciona hacia la libertad de comercio, y el régimen económico de la 
Luisiana española, típico y único en el conjunto de las Indias españolas.-
a~c ® 
48739. ALLENDESALAZAR ARRÁN, JORGE DE: Ejército y milicias del reino de 
Chile (1737-1815). - «Boletín de la Academia Chilena de la HistoTiall 
(Santiago), XXIX, núm. 66 <1 !}{i2) , 1Q2-178. 
Catálogo (Archivo de la Contaduría de Chile) de nombres y cargos que com-
ponían el ejército ~hileno desde 1737 a 1815 y relación de las unidades que 
cubrían las guarniciones del reino. Ofrece únicamente los nombres de los 
militares cuyas hojas de servicio muestran una calificación más destacada.-
C. Ba. 
48740. NOWELL, CHARLES E.: The Defense of Cartagena. - «The Hispanic Ame-
rican Historieal Review» <Durham, N. CJ, XLII, núm. 4 (1962), 477-501. 
Artículo basado en bibliografía y documentos publicado's, éstos de proceden~ia 
británica y española, que descr1be el f,racasado ataque inglés a Cartagena de 
Indias en 1741 y lo enmarca en la historia del virreinato de Nueva Granada 
desde 1717 en adelante. El uso combinado de fuentes emanadas de atacantes 
y atacados, permite una exposición comprensiva y crítica del hecho de armas 
estudiado. - G. C. C. 
48741. POCOCK, TOM: The capture of Havana, 1762. - «History today» (Lon-
don), XII, núm. 8 (1962), 58{)-586, con ils. 
Trata de la toma de La Habana por las fuerzas inglesas dentro del plan pr·eco-
nizado por Pitt para interferir el comercio de España con Cuba y las Fili-
pinas. Señala que la peste privó a las tropas invasoras de una tercera parte 
de sus hombres. - A. G. 
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48742~ RODRÍGUEZ BATLLORI, F.: Ve lasco, héroe de leyenda. Una vida al ser-
vicio de España. - «Revista General de Marina» (Madrid), CLXIII 
(962), 597-601, 4 figs. 
Relato de la defensa de la fortaleza del Morro, durante el ataque de la escua-
dra inglesa a La Habana en 1762, por el capitán de navío Luis de Velasco Isla, 
que murió a consecuencia de las heridas recibidas. Honores póstumos que le 
tributaron ingleses y españoles. - N. C. 
48743. THURMAN, MICHAEL E.: The establishment of the Department of San 
Bias and its initial naval fleet: 1767-1770. - «The Hispanic American 
Historical Review» <Durham, N. CJ, XLIII, núm. 1 (963), 65-77. 
Estudio que utiliza nuevos datos procedentes de varios repositorios de Madrid 
y del Archivo General de Indias, y que versa sobre la fundación, organización 
inicial y difíciles principios hasta 1774 del apostadero naval de San BIas. Uti-
liza amplia bibliografía y es una aportación a la historia de la organización 
naval militar de la Nueva España en aquellos años. - G. C. C. 
48744. A. L.: Hallazgo de buques españoles en Cartagena de Indias. - «Re-
vista General de Marina» (Madrid), CLXIlI (962), 186-188, 1 fig. 
Noticia sobre dos buques hundidos en la bahía de Cartagena de Indias, que 
se supone son el «Dragón» y el «Conquistador», echados a pique por los espa-
ñoles durante el ataque inglés a la ciudad en 1741. - N. C. 
48745. BOUMPHREY, R. S.: Place Names of the Falkland Islands. - «Durham 
University Journal» (Durham), LV, núm. 2 (1963), 60-64. 
Examina algunos topónimos de las Malvinas, y los explica por distintos inci-
dentes y disputas con Buenos Aires en 1770 y 1829. - D. L. 
Economia y sociedad, instituciones 
48746. fndice del Ramo de Tierras. - «Boletín del Archivo General de la 
Nación» (México), Segunda Serie, IIl, núm. 2 (1962), 451-456. 
Cf. IHE n.O 45819. Se ofrecen 48 referencias de ex.pedien~es, incluidos en los 
volúmenes 2.543-2.546. Co-rresponden a los pueblos de Tenango del Valle, Tete-
pango, Jilotepec y Metepec, de los Estados de Méjico e Hidalgo (1731-1816).-
C~ ) 
48747. PÉREZARBELÁEz, ENRIQUE: Las plantas americanas de Pedro Loefling.-
«Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Na-
turales» (Bogotá), XI, núm. 44 (1962), 363-365+6 h. con facsímiles. 
Noticias biog,ráficas del naturalista sue::o Pedro Loefling (1729-1756) y de sus 
viajes científicos por tierras españolas y de la Nueva Granada, entre 1751 y 
1756. Los facsímiles reproducen páginas de su obra en la que expuso suS' 
observaciones botánicas. - R. C. 
48748. Dos informes sobre el comercio en el Virreinato de Buenos Aires.-
«Revista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 130 
(1962), 357-370. 
Transcripción de ambo-s informes (1803) (Archivo General de la Nación Ar-
gentina de Buenos Aires) del administrador de la' aduana José Proyet, que 
establecen 'el interés fiscal del comercio con colonias extranjeras y del libre 
de negros en el citado virre~nato. Precede info-rmación sobre la política refor-
mista borbónica del comercio y sus resultados (finales del siglo XVIII), lo que 
ex,plica esto-s informes. - B. T. 
48749. CHEVALIER, FRAN!;OIS: The North Mexican Hacienda: Eighteenth and 
Nineteenth Centuries. - En «The New World looks at its history» (lHE 
n.O 48480), 95-107. 
Ensayo, basado en bibliografía y alguna documentación del Archivo General 
de la Nación de Méjico, que sirve de continuación o apéndice a la obra fun-
damental del autor «La formación de los grandes dominios en Méjico» (1952) 
sobre historia rural y de la propiedad en 1520-1570. Muestra cómo en los 
siglos XVIII y XIX se c<msolidan las tradiciones semifeudales que robustecen la 
g,ran «hacienda» y el latifundismo; mas también ¡¡,parece, con la Ilustración, 
una tendencia progresista agrarista que se opone a los privilegios de los hacen-
dados y trata de dividir los Jatifundios y erear ayuntamientos y comunidades 
rurales libres. - G. C. C. 0 
48750. GóNGORA, MARIO: Origen de los «inquilinos» de Chile Central. - Uni-
versidad de Chile, Seminario de Historia Colonial de la Facultad de 
Filosofía y Letras. - Santiago de Chile, 1000. - 168 p. (21 x 14). 
Estudia las formas de tenencia de tierras y su reflejo en la sociedad chilena, 
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especialmente desde el siglo XVII a finales del XVIII, .pa.ra llegar al conocimiento 
de los antecedentes, desarrollo y evolución de los «inquilinos», fenómeno que 
alcanzó en el campo de mediados del siglo XVII ciertas dimensiones; el autor 
los define como tenedores de tierras y usuarios de paSItos de la hacienda, que 
pagaban con dinero o en especies. En el Apéndice (p. 119-168) publica censo·s, 
cuentas y otros documentos referentes al trabajo, ·bien informado a base, sobre 
todo, de los Archivos de la Capitanía General, de la Real Audiencia, y de los 
Jesuitas, los tres conservados en el Archivo Nacional de Chile. - A. G. • 
48751. LóPEZ SARRELANGUE, DELFINA E.: Población indígena de la Nueva Es-
paña en el siglo XVIII. - «Historia Mexicana» (México), núm. 48 (1963), 
516-530. 
A partir fundamentalmente de la obra de Villaseñor, Teatro americano, y de 
las matriculas de tributarios de fines del XVIII (1785-1794), se ofrecen datos 
sobre la población indígena novohispana en aquel siglo :-'aumento de la misma, 
número de vagos y laboríos, niños y mujeres, etc. Documentación publicada 
e inédita procedente de los Archivos General de la Nación e Histórico de Ha-
cienda de Méjico. - C. Cta. 
48752. American Indians and american life. - «The Annals of the American 
Academy of PoHtical and Social Science» (Philadelfia), núm. 311 (1957), 
1-165. 
Rec. S[alustiano] de C[ampo]. «Revista de Estudios Políticos» (Madrid), LXII, 
núm. 97 (1958), 247-250. Considera la demografía, aspectos legales y relaciones 
entre los indígenas norteamericanos y los blancos desde 1887 a 1957. - O. V. 
48753. DOBYNs, HENRY F.: Indian extinction in the middle Santa Cruz River 
Valley, Arizona. - «New Mexico Historical Review» (Santa Fe, Nuevo 
México), XXXVIII, núm. 2 (1963), 163-181. 
Datos sobre la despoblación indígena del Valle del Río Santa Cruz (Arizona) 
en los siglos XVIII y XIX. Se refieren a 14 pueblos, entre ellos Tumacacori, 
Tubac, Guebavi, Ku-Shu: tak, Sopori, etc. Documentación publicada. Refe-
rencias bibliográficas. - D. B. 
48754. FONTANA, ESTEBAN: La expulsión de los jesuitas de Mendoza y sus re-
percusiones económicas. - «Revista Chilena de Historia y Geografía» 
(Santiago de Chile), núm. 130 (1962), 47-115. 
Avance del libro La expulsión de los jesuitas y sus repercusiones en la comu-
nidad mendocina de la época (Mendoza, 1961). Examina la organización eco-
nómica montada en dicha ciudad argentina por loS' jesuitas y su expulsión 
(767) y subsiguiente Uquidación de sus bienes, que hasta 1773 fueron arren-
dados con el pago de cierta cantidad y después la Junta de Temporalidades 
vendió a cualquier precio, lo que permite valorar el poder adquisitivo de la 
sociedad mendocina de entonces. Concluye destacando la influencia social y 
económica de esta orden religiosa y que la expUlsión que con su aporte eco-
nómico permitió el robustecimiento de la conciencia de clase de la burguesía, 
fue un factor importante para el ambiente revolucionario. Apéndice: 7 docu-
mentos (17ti7-1799). Documentación procedente del Archivo General de la 
Nación de Buenos Aires, Histórico y Colegio «San Luis Gonzaga» de Mendoza, 
Instituto de Historia de la Universidad de Cuyo. - B. T. • 
48755. MARTÍNEZ, PEDRO: Las comunicaciones entre el Virreinato del Río de 
la Plata y Chile por U spallata (1776-1810). - «Boletín de la Academia 
Chilena de la Histo·ria» (Santiago), XXIX, núm. 66 (1962), 38-52, 
3 planos. 
En este estudio se examinan las .condiciones materiales de la importante ruta 
de Uspallata, lugar por el que se efectuaba el comercio entre Buenos Aires 
y el Pacífico. Tras exponer la singUlar importancia económica, militar y po-
lí,tica del mismo y las investigaciones para hallar nuevas vías de acceso, pasa 
a analizar la situación del camino, de Uspallata, refugios y casas que lo jalo-
naban y normas para su construcción y reparación, ofreciendo un cuadro con 
datos sobre la distancia entre cada uno de ellos. Documentación publicada e 
inédita de los Archivos General de Indias de Sevilla, Histórico de Mendoza, 
Museo Naval de Madrid, Real Academia de la Historia de Madrid, Servicio 
GeográfiCO del Ejército de Madrid, Servicio Histórico Militar de Madrid, etc.-
Ck • 
48756. AMÉ ZAGA, VICENTE DE: Exportación de cacao durante la Compañía 
Guipuzcoana. - «El Farol» (Caracas), XXIV, núm. 204 (1963), 13-24, ils. 
Noticias sobre cultivo del cacao en Venezuela durante la época colonial y 
fundación de la Real Compañía GuipUzcoana de Caracas, cuya historia resume, 
en lo referente a su labor en el comercio de dicho fruto, dividiéndola en tres 
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etapas <1730-1785). Cuadros estadísticos' de la exportación en cada una de 
ellas: navíos de transporte, fanegas, precio. Buenas láminas que reproducen 
planos, conocidos, de La Guaira y Puerto Cabello en el sigla XVII, escudo de 
la Compañía y fachada de la casa que ésta tuvo en La Guaira. - R. C. 
48757. SZÁSZDI, ADAM: Credit -whithout banking- in early nineteenth-cen-
tury Puerto Rico. - ccThe Americas» (Washington), XIX, núm. 2 (1962), 
149-171. 
Muy .interesantes datos inéditos, que pr.oceden de los Archivos ·notariales de 
San Juan, Puerto Rico, y se refieren a préstamos, hipotecas, préstamos hipo-
tecarios, créditos agrícolas y comerciales en dicha isla y período. Según el 
'autor reflejan un Ciclo de desarroilo económico modesto pero constante que 
culmina en 1802-1805, seguido de una depresión en 1805-1809 y un nuevo pe-
ríodo de prosperidad; a ésta atribuye la inexistencia en Puerto Rico de un 
espíritu independizante. - G. C. C. ) 
48758. TAU ANZOÁTEGUI, VÍCTOR: Acerca de la fundamentación de las senten-
cias en el derecho patrio. - «Revista del Instituto de Historia del De-
recho Rica.rdo Levene» (Buenos Aires), núm. 13 (1962), 181-198. 
Ensayo que estudia el movimiento jurídico de ideología liberal producido 
en Argentina en la tercera y cuarta décadas del siglo XIX, para la fundamen-
tación legal de las sentencias. Considera su institución en Europa en el si-
glo XVIII, expone el contenido en su favor de las Reflexiones breves ... (1832) 
de Valentín Alsina (reproducidas en forma facsimilar en el apéndice), la 
práctica judicial de las ideas de éste en la causa contra el coronel Paulina 
Rojas, la también dedicada tesis (1837) de Miguel Esteves Saguí, repercusión 
de la doctrina en la legislación de la época y su definitiva aplicación (188D. 
Reproducciones fragmentarias. Documentación publicada y de la Biblioteca 
Nacional de Buenos Aires. -B. T. 
48759. MARILUZ URQUIJO, JosÉ M.: Cárceles en establecimientos privados del 
Alto Perú. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo 
Levene» (Buenos Aires), núm. 13 (1962), 87-106. 
Examina el tema en Nueva España y Alto Perú, comentando el expediente 
formado por el Discurso sobre las penas, contraído a las leyes criminales de 
España (1782) del mejicano Manuel de Lardizábal y Uribe, la denuncia (1791) 
del fiscal Victorián de Villava al ministro marqués de Bajamar, la Instruc-
ción (1799) de Viedma y análisis de la misma por Villava, informe de la Real 
Audiencia de Charcas (1800), legiSlación, etc. Piensa que el robustecimiento 
de la acción estatal a que tiende el Despotismo tro.pieza en América con 
intereses varios, que ponen esta función correctiva en manos de particulares. 
Se refiere también al intento frustrado de Manuel Alvarez en Buenos Aires 
(1823). Documentación édita e inédita del Archivo General de Indias de Se-
villa, General de la Nación de Buenos Aires y Nacional de Bolivia. Biblio-
grafía. - B. T. • 
Aspectos religiosos 
48760. SPINETTI DINI, LUIs: Bula contentiva del juramento del ilmo. Sr. Fr. 
Juan Ramos de Lora. - Centro de Historia del Estado de Mérida ([Pu-
blicación] 5. - Mérida, Venezuela, 1963. - 18 .p., 2 láms., 1 ¡plegable 
(20,5 x 14). . 
Precedida de comentario sobre el hallazgo, contenido e importancia del docu-
mento, se reproduce en facsímil, !transcribe y traduce la bula dada por el 
papa Pío VI (782) autorizando al primer obispo de Mérida a escoger el sacer-
dote que habría de consagrarle y recibir su juramento de fidelidad a la Santa 
Sede. Biblioteca de la Universidad de los Andes de Mérida. - E. Rz. 
48761. CAMPO LACASA, CRISTINA: La Iglesia en Puerto Rico en el siglo XVIII.-
Instituto de Cultura Puertorriqueña. Escuela de Estudios His.pano Ame-
ricanos. - Sevilla, 1963. -127 p., 18 láms. (24,5 x 17). 
Sobre una base inédita traza una amplia visión, susceptible de ser ampliada, . 
de la labor llevada a cabo por la Iglesia en Puer.to RiCo durante el siglo XVIII. 
Se ocupa de la organización de la misma a través del obispado, eSltudiando 
las visitas pastorales. Destaca la del obispo Juan Bautista Cengotita y Vengoa 
(n. 1731), cuyo informe (1796) sobre el estado del clero, parroquia, carácter 
de los puertorriqueños, nivel cultural y economía de la isla eonstituye un 
elemento valiosisimo. Se ocupa después de la arquitectura eclesiástica tra-
zando una amplia descripción de la Ca!tedral de San Juan. Expone los trabajos 
de beneficencia efectuados por la Iglesia, recogiendo el proceso material y ad-
ministrativo del Hospital de la Concepción. Finalmente dedica los últimos 
11 . IHE . IX (1963) 
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capítulos a la actividad cultura.l de la Iglesia. aludiendo al proyecto de crea-
ción del Seminario, conflictos entre autoridades eclesiásticas y civiles, etc. 
Documentación inédita del Archivo de Indias de Sevilla. - C. Ba. • 
48762. WEBER, FRANCIS J.: The Pious Fund of the Californias. - «The Hispanic 
American Historical Review» (Durham, N. CJ, XLIII, núm. 1 (1963), 
78-94. 
Resumen, sin nuevas aportaciones, sobre el «Fondo Piadoso de las Misiones 
de las Californias», desde su creación en 1697 por .los jesuitas para financiar la 
evangelización de dichas regiones hasta sus vicisitudes históricas después de 
la época colonial. - G. C. C. 
48763 .. FR. PEREGRINO: Frente a los rusos. - «Misiones Franciscanas» (Oñate-
Guipúzcoa), XLVII, núm. 411 (1963), 75-77. 
Información divulgadora sobre las misiones franciscanas de California (si-
glo XVIII). Tres mapas. - B. T. 
48764. MARTÍN, JUAN LUIS: El Apóstol de Camagüey entre California y Alaska. 
«Misiones Franciscanas» (Oñate-Guipúzcoa), XLVII, núm. 411 (1963), 
82-83. 
S€mblanza del misionero franciscano fray Juan de la Cruz Espí (1763-1837), 
con motivo de las efemérides de su nacimiento. - B. T. 
48765. GEIGER O. F. M., MAYNARD J.: The lije and times of fray Junípero 
Sena, O. F. M, or the manwho never turned back (1713-1784).-Aca-
demy of Amerkan Franciscan History. - Washington, 1959. - 2 vols.: 
xII+448; y IX+508 p., 13 ils.+9 mapas (2{ix17,5). 
Rec. Pedro Borges O. F. M. «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XX, nú-
mero 80 (1960), 597-599. Biografía del apóstol franciscano, con profusión de 
datos y detalles en cuanto a su persona y obras, así como del ambiente en que 
vivió. Extensa bibliografía. - O. V. 
48766. ADAMS, ELEANOR B.: Fray Silvestre and the obstina te hopi. - «New 
Mexico Historical Review» (Santa Fe, Nuevo México), XXXVIII, núm. 2 
(1963), 97-138. 
Relata las actividades misioneras del franciscano fray Silvestre Vélez de Esca-
lante en el poblado de Zuñi (Nuevo Méjico) y entre los indios hopi durante el 
último cuarto del siglo XVIIL Reproduce en versión inglesa el diario del .citado 
misionero (1776), dirigido al provincial fray Isidoro Muriño, relatando su viaje 
a los pueblos hopi en 1775. Documentación del Archivo General de la Nación 
(Méjico). - D. B. • 
Aspectos culturales 
48767. MORENO, RAFAEL: Creación de la nacionalidad mexicana. - «Historia 
Mexicana» (México}, núm. 48 (1963), 530-551. 
A través del pensamiento de Alzate y Bartolache -representantes del movi-
miento intelectual del XVIII- se busca la visión que los ilustrados mejicanos 
tuvieron de su cultura, su patria y ellos mismos. Afirmada la existencia de 
una cierta f11osofía ilustrada en el XVIII, se analiza su influencia y, sobre todo, 
la importancia que <tuvo en la posterior asimilación de ideas. - C. Cto. 
48768. PERALTA, ARIEL: Reivindicación de la Universidad de San Felipe, nues-
tra precursora. - «Boletín de la Universidad de Chile» (Santiago de 
Chile), núm. 35 (1962), 23-26, ils. 
Revaloriza la acción colonizadora de España en América, especia,lmente en el 
campo ·cultural. Algunas noticias sobre organización. número de alumnos, etc. 
de la Universidad de San Felipe, fundada en la capital chilena a mediados del 
siglo XVIII. - R. C. 
48769. GRASES, PEDRO: Los escritos políticos de Rafael María Baralt. - «Re-
vista de Historia» (Caracas), 111, núm. 15 (196'3), 17-27. 
Noticias referentes a la ac.tividad periodística de Baralt en España, algunas 
de interés para comprender la postura política de este historiador veneZQ-
lano.-D. B. 
48770. VILLALOBOS R., SERGIO: Darwin y Chile. - ((Atenea» (Santiago de Chi-
le), núm. 385 (1957), 3-43, 4 Hs. (Separata.> 
Rela,ta el viaje, a bordo del Beagle (1831-1836), realizado por el naturalista 
Carlos Darwin a América del Sur, refiriéndose especialmente a Chile. Alude 
a publicaciones anteriores a la independencia de las provinCias españolas.-
A. G. 
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48771. KUHNEL, JOSEF: Thaddaeus Haenke. Leben and Wirken eines Forschers. 
Verlag Robert Lerche (Vormals Calve'sche Universitiíts-buchhandlung, 
Prag). Series: Veroffentlichungen des Collegium Carolinum, vol. IX.-
Munich, 1960. - 276 p. 
Rec. Charles W. Arnade. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XLI, nÚlm. 1 (961), 138-139. Bibliografía del botánico alemán Tadeo 
Haenke <1761-1817) que tomó parte en la expedición de Malaspina (1789) por 
las costas calüornianas y después permaneció en el Alto Perú como botánico 
real, muriendo allí accidentalmente. Bibliografía descriptiva de sus obras y 
lista bibliográfica de 109 estudios en diversas lenguas que tienen relación 
directa o indirecta con Haenke y sus investigaciones. Apéndice con transcrip-
ción de varios do·cumentos originales. Ilustraciones. - D. B. 
48772. PEREA ROSELLÓ, PEDRO LUIS: Nuevas páginas sobre la cultura de Ponce 
en el siglo XIX. - «Horizontes» (Ponce, Puerto Rico), VI, núm. 11 
(1962), 7-15. 
NotLcias sobre fecha, director, il"edadores, etc. de los periódicos publicados en 
la ciudad puertor.riqueña de Ponce en la segunda mitad del siglo XIX. También 
informa sobre origen de la imprenta en la misma ciudad, en el segundo tercio 
de dicho siglo. Bibliografía. - R. C. 
48773. ECHANOVE, CARLOS A.: Exploradores de Palenque. - «Américas» (Wash-
ington), XV, núm. 5 (1963), 16·-21, con ils. 
Artículo basado en el manuscrito :recién terminado de un libro sobre dicha 
ciudad maya (Estado de Chiapas). Informa sobre las, exploraciones de Dupaix 
(1805-1808), Waldeck (1832), Stephens U84{), Morelet (1855), Woikof (1874), 
Maler (1877), Charnay <1859 y 81), Maudslay (1891) y Holmes. - B. T. 
48774. LA MAZA, FRANCISCO DE: Otra vez Tresguerras. - «Anales del Instituto 
de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 32 (963), 53-58. 
Atribuye al arquitecto y escultor Tresguemas la sillería del coro de la igles,ia 
de San Francisco de Queréiaro (1796), obra firmada por él. Dicho artista no 
estuvo, pues, en Querétaro con el exclusivo fin de construir su conocida 
fuente de Neptuno. - C. Ba. 
48775. LA MAZA, FRANCISCO DE: Una pintura de la «Ilustración» Mexicana.-
«Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 32 
(1963), 37-51. 
Tras breve introducción sobre las escasas manifestacionesl del Arte neoclásico 
en el terreno de la pintura en Méjico, pasa a describir el cuadro titulado «El 
Almacén» (1797) que entra dentro de esta escuela y de cuyo autor Miguel 
Jerónimo Zendejas (n. 1724-?) ofrece una breve biografía. - C. Ba. 
Biografía e historia regional y local 
48776. MIRAMÓN, ALBERTO: Dos vidas no ejemplares. Pedro Fermín de Vargas. 
Manuel Mallo. - Publicaciones Editoriales Bogotá. Academia Colom-
biana de Historia (Biblioteca Eduardo Santos, núm. XXIV). - Bogotá, 
1962. - 268 p. (23x 14). 
Biografías de estos dos personajes de segunda fila, ambos nacidos en la Nueva 
Granada de la segunda mitad del siglo XVIII. Primero (p. 5-8D estudia la per-
sonalidad de Pedro Fermín de Vargas (n. 1762), precursor de la independencia 
americana: su carrera política junto a Miranda, en favor de la emancipaCión 
-paralela a su escanoalo·sa vida privada-, sus interesantes e!>critos, conoci-
mientos de botánica y economía, etc. y, por último, su problemática y desco-
nocida muerte. Narra luego (p. 91-237l, con vigor y amenidad, la vida del 
criollo cortesano> Manuel Mallo (1771?-1838): su infancia en Caracas, hasta 
que en 1788 pasa a la Península, a Madrid, donde formó parte de la Guardia 
de Corps. Convertido más talI"de en favorito de la Reina, relata su azarosa vida 
en la Corte, en conexión con los aconteclmientos políticos: cargos que desem-
peñó, prisión, destierros, etc. Documentación publicada y alguna inédita de 
archivos españoles y colombianos. Tabla cronológica de los dos personajes.-
R. C. 
48777. LARREA, CARLOS MANUEL: El Presidente de la Real Audiencia de Quito 
don Dionisio de Alsedo y Herrera. - «Casa de la Cultura Ecuatoriana» 
(Quito), XIII, núm. 23 (961), 323-336. 
Datos biográficos y genealógkos del citado 0683?-1777), vigésimo presidente 
de la Audiencia de Quito. Esbudia su labor como ·gobernante (1728-1736), difícil 
por las circunstancias en que se encontraba la Colonia al comienzo de su 
mandato. Reprimió el contrabando y tomó medidas contra las in1romisiones 
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de los ,piratas ingleses, así como reguló las ferias de Portobelo y Cartagena. 
Entre los hechos más destacados· de su gobierno refiere la llegada de los 
Académicos franceses La Condamine y Bonguer que venían con el propósHo 
de medir un ar.co de meridiano. Destaca además· sus obras sobre política, 
comercio, estadística, geografía e historia de América. Documentación publi-
cada e inédita de la Biblioteca Nacional de Madrid, British Museum, Archivo 
Histórico Nacional de Madrid, Archivo de la Tesorería Nacional y de la 
Municipalidad de Quito. - C. Ba. 
48778. ONÍS, JosÉ DE: Don Miguel Carrera de Nevares: A Spanish revolutionist 
in America. - «The Americas» (Washington, D. C.), XIX, núm. 4 (1963), 
363-382. 
Biog,rafía de este vallisoletano, escritor poco conocido, periodista y político 
liberal, que vivió en la primera mitad del siglo XIX y viajó por Argentina 
(1819, en alguna misión política po.co conocida) y Estados Unidos (1824, como 
exilado político), para terminar sus días en Madrid. Utilizando bibliografía, 
prensa de la época y algún documento del archivo de la Universidad de 
Nueva York, el artículo aporta nuevos da,tas y juicios sobre esta figura de 
político y escritor, en cierto modo representativo.-G. C. C. 
48779. Homenaje a Alejandro de Humboldt. - «Revista Interamericana de Bi-
bliografía» (Washington), XII, núm. 4 (962), 369-370. 
Considera a Humboldt representante de las ideas e inquietudes del siglO de 
la Ilustración y el ejemplo más brillante del científico y hombre de a.cción. 
Destaca el homenaje celebrado en el Salón de las Américas de la Unión 
Panamericana por la Organización de Estados Americanos y la Fundación 
Hispánica de la Biblioteca del Congreso, con la adhesión de la Academia de 
Ciencias de Estados Unidos (Washington, 1959). - C. Cto. 
48780. Ensayos sobre Humboldt. - Facultad de Filosofía y Letras (Seminario 
de Historia de la Filosofía en México). Universidad Nacional Autóno·-
ma de México. - México, 1962. - 273 p. (23 x 14). 
Se recopila un ciclo de ensayos debidos a diferentes autores que se reseñan 
por separado en IHE n.08 48731, 48783, 48785, 48789, 48790, 48792, 48793, 48794, 
4"8795, 48796, 48797, 48798, 48799, 488QO, 48801 y 48802. - B. T. 
48781. RUBIO, ÁNGEL: Alejandro de Humboldt, sabio aristócrata y aristócrata 
de la sabiduría. - «Revista Interamericana de Bibliografía» (Wash-
ington), XII, núm. 4 (1962), 391-417. 
Evoca la figura del barón de Humboldt, encuadrando su vida dentro del am-
biente de revoluciones intelectuales y .políticas de su tiempo y examina los 
caracteres generales de su obra. Finalmente se refiere al Cosmos, considerán-
dolo como un tratado de Filosofía de .la Naturaleza inspirado en Goethe 
y SheIling. - C. Cto. 
48782. LAVALLE, JUAN BAUTISTA DE: Humboldt en Hispanoamérica.- «Revista 
Interamericana de Bibliogmfíall (Washington), XII, núm. 4 (1962), 
371-383. 
Conferencia desarrollada por el autor en el homenaje a Humboldt .celebrado 
en Washington (mayo, 1959) (cf. IHE n.o 48779). Estudia brevemente la acti-
vidad de aquel autor referida sobre todo a su via.je y actuación en Hispa-
noamérica (1799-1804) así como el resultado científico-literario del recorrido.-
C. Cto. 
48783. SÁNCHEZ SARTO, MANUEL: El viaje de Humboldt a las regiones equinoc-
ciales. - En «Ensayos sobre Humboldt}) (IHE n.O 48780), 71-88. 
Evocación y síntesis de los principales hitos en las expediciones equinocciales 
del Barón, .cuya lectura ---observa el ensayista- le hizo comprender Hispa-
noamérica. Reconoce y comenta el valor científico y humano de SU obra, no 
suficientemente conocida en Venezuela, propone la repetición de este viaje 
e informa de la realización del llevado a cabo recientemente por la Amazonía 
por el jOlVen mejicano .José Miguel Quintana. - B. T. 
48784. CONROY, VICTORIA: Bibliografía de Humboldt. - «Revista Interameri-
cana de Bibliografía» (Washington), XII, núm. 4 (1002), 418-456. 
Comprende 333 referencias, agrupadas por orden alfabético y cronológico en 
los a.partados siguientes (a su vez subdivididos): obras de Humboldt, estudios 
críticos y biográficos, y bibliografía sobre Humboldt. No incluye publicaciones 
posteriores a 1959. - D. B. 
48785. Bopp, MARIANNE O. DE: Contribución a la bibliografía de Humboldt.-
En «Ensayos sobre Humboldt!> (IHE n.O 48780), 259-273. 
Relación de obras <1803-19'61), de y sobre el citado sabio alemán. - B. T 
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48786. HUMBOLDT, ALEJANDRO: Cuadros de la Naturaleza. Según la edición 
definitiva anotada y ampliada por el autor. - Traducidos por JAVIER 
NÚÑEZ DE PRADO. Prólogo de EMILIANO M. AGUILERA. - [Editorial Ibe-
ria, S. AJ (Obras Maestras). - [Barcelona, 19611. - 321 p. <18,5 x 12). 
Completa reedición de esta obra de Humboldt, la más traducida y reimpresa 
y al mismo tiempo una de las más representativas, ampliada por su autor con 
una serie de ada.raciones y notas complementarias. Constituye el resultado de 
sus exploraciones científicas, principalmente las realizadas por territorios 
americanos (Venezuela, Colombia, Ecuador, Méjico, etc.).' Contiene innume-
rables datos sobre fenómenos de la naturaleza, observaciones botánicas, geo-
gráficas, etnográficas, estadísticas, curiosidades, etc. Precede una introducción 
sobre la vida y la obra de Humboldt. - D. B. 
48787. HUMBOLDT, ALEJANDRO: Del Orinoco al Amazonas. - Edición y prólogo 
de ADALBERT PLOTT. - Editorial Labor, S. A. - Barcelona, 21962.-
XI+429+3 p. s. n., 30 láms., mapas (22,3 x 15,5). 
Reedición (sobre la de Hauff, rebasada en el doble de ilustraciones) de dicha 
obra del naturalista germano (1769-1859), S€guida bastante literalmente, salvo 
la OlI'tografía, "toponimia, y medidas y temperaturas convertidas al sistema 
métrico decimal. Incluye: el ensayo ilustrado de ADOLF MEYER-ABICH: En el 
centenario de la muerte de Alejandro de Humboldt (P. 375-394), sobre la per-
sonalidad del Barón y su proyección en la historia de la cultura a través de 
éste y otros viajes por América y Rusia asiática; y Humboldt y los espa-
ñoles de RAFAEL CANDEL VILA (P. 395-422), comentario, anotado y con biblio-
grafía e ilustraciones, a algunos aspectos de las relaciones humboldtianas con 
españoles de su tiempo (Luis Mariano de Urquijo, José Clavijo y Fajardo 
y otros), su labor científica en América el1Pañola Y las reacciones inspiradas 
por su obra, citando algunas traducciones castellanas de sus publicaciones. 
En apéndice la traducción de la carta de Humboldt a José Clavija (1802), la 
de Francisco José Caldas a Santiago Arroyo (1802) y el Acta del descubri-
miento de las fuentes del Orinoco (1951). - B. T. ) 
48788. TERRA, HElMUT DE: Alexander van Humboldt's contributions ta scien-
ce. - «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XII, nú-
mero 4 (1962), 384-390. 
ComentariolS en torno a la contribución de Humboldt a las disciplinas cien-
tíficas, .principalmente en el campo de la botánica, la geología, la geografía, 
la antropología, etc. - D. B. 
48789. KIRCHHOFF, PAÚL: La aportación de Humboldt al estudio de las an-
tiguas civilizaciones americanas: un modelo y un programa. - En «En-
sayos sabre Humboldt» UHE n.O 48780), 89-103. 
Conferencia. Comenta el libro de Humboldt Sitios de las cordilleras y mo-
numentos de los pueblos indígenas de América (traducción de Bernardo Gi-
ner, Madrid, 1878). La finalidad del sabio alemán fue estudiar las influencias 
asiáticas en las «altas culturas» americanas, sobre todo de Mesoamérica, in-
vestigando especialmente el problema del calendario mejicano por sus seme-
janzas y diferencias con el asiático. Compara esta obra con la de FRITZ 
GRAEBNER Calendarios asiáticos y ameTicanos (1920-1921) y reconoce el plan-
teamiento inicial por Humboldt del estudio comparativo de las antiguas ci-
vilizaciones, que en las altas culturas aún está atrasado. - B. T. 
48790. ZEA, LEOPOLDO: Humboldt y la independencia de América. - En «En-
sayos sobre Humboldt» (IHE n.O 48780), 104-117. 
Como refutación a las opiniones del prus.iano De Pauw principalmente, que 
sostiene la inmadurez de Hispanoamérica y la necesidad del paternalismo 
europeo, destaca las posibilidades de la tierra y sobre todo la capacidad e 
ingenio de sus hombres, más iarde .patriotas, con los que mantuvo· contacto 
y a los que Humboldt prestó reconocimiento. Informa de ellos y expone en 
líneas generales la reforma borbónica. Inserta una carta de Humbol.<it a 
Bolívar, etc. - B. T. 
48791. MIRANDA, JosÉ: Humboldt y México. - Universidad Nacional Autó-
noma de México. Instituto de Historia. - México, 1962. - 241 p. 
(22 x 14,5). 
Teniendo como eje la estancia (1803) de Humbolt en Méjico y las consecuen-
cias históricas de este contacto, realiza .previamente un estudio de la situa-
ción político-sacial-económica de Méjico en el siglo XVUI. Esboza la perso-
nalidad e ideología del sabio alemán y analiza sus tres obras: Atlas geogTájico 
y físico, Tablas geográfico-políticas y Ensayo político (editadas entre, 1807-
1811). Documentación de los Archivos de la Nación mejicana, y Jefferson de 
Washington. índice onomástico. -C. Ba. • 
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48792. ORTEGA y MEDINA, JUAN A.: Humboldt visto pOT los mexicanos. - En 
«Ensayos sobre Humboldt» OHE n.O 48780), 237-256. 
Capítulo en avance de dicha obra en pre:paración. Describe una primera 
etapa interpretativa de apreciación de Humboldt por su Ensayo, que culrrnina 
en 1869, y la de renovación del interés mejicano por él con la aparición de 
la MemoTia sobre el barón de Krumm Heller (UHO). Comen'ta a los mante-
nedores de las dos posturas críticas de afIrmación y revaloración de la 
ciencia novohispana y, contrariamente, a partir de 1850, la de afirmación de 
Humboldt y rechazo de aquélla. - B. T. 
48793. MORENO, RAFAEL: La ilustTación mexicana que encontTó Humboldt.-
En «Ensayos sobre Humboldt» (lHE n.O 48780), 217-236. 
Desarrolla en sendos capítulos varias interrogantes planteadas en principio. 
por medio del análisis interpretativo del Ensayo político (versión de Vito 
Alesio Robles. Méjico, 1941) de Humboldt. Afirma la actitud ilustrada del 
Barón, que corrobora la mejicana preexistente, su manifestación de la ri-
queza material y florecimiento espiritual no·vohispanos, que es prueba de la 
real modernidad de Méjico en el siglo XVIII, y que las fuentes de esta obra 
se encuentran implícitamente en la ilustración del país y en ella se cumple 
el sueño de su participación en la Historia Universal. - B. T. 
48794. VIVÓ ESCOTO, JORGE A.: La obTa de Humboldt en México, fundamento 
de la geogTafía Tegional modeTna. - En «Ensayos sobre Humboldt» 
(lHE n.O 48780), Hi4-173. 
Se refiere al Ensayo político sobTe el Teino de la Nueva España (1811), pa·ra 
el que Humboldt contó con los antecedentes, expuestos, de la cátedra de 
Kant sobre geografía de As.ia, Afri.ca, Europa y América, su propia expe-
riencia en investigaciones con toda clase de instrumentos en Sudamérica y la 
información sobre la naturaleza y el hombre existente en Nueva España, 
de cuyas obras (17ü8-1807) inserta reladón. Observa la incongruencia del 
título con el contenido, que sintetiza, y como conclus.ión a lo argumentado 
en su valoración la considera además prototipo de obras de carácter regional 
en materia geográfica. Bibliografía. - B. T. 
48795. RUIZ CASTAÑEDA, MARÍA DEL CARMEN: El pensamiento social de Hum-
boldt y su TepeTcusión en México. - En «Ensayos sobre Humboldt» 
OHE n.O 48780), 175-200. 
Traza el panorama economicosocial de Nueva España a la llegada de Hum-
boldt, a través de la exposición resumida de sus ideas más destacadas y 
medidas propuestas en tal aspecto, contenidas en su Ensayo político sobTe 
el Teino de la Nueva España (811). En el análisis de su repercusión en los 
americanos ilustrados, como el do.ctor José M.a Luis Mora. aduce la identi-
ficación de la doctrina social humboldtiana con el pensamiento social refor-
mista mejicano. Fragmentos de obras consultadas en texto y notas. Docu-
mentación publicada. Referencias b1bliográficas. - B. T. 
48796. GONZÁLEZ, LUIS: Humboldt y la Tevolución de la independencia.-
En «Ensayos sobre Humboldt» (lHE n.O 48780), 201-214. 
Aduce en favor de las afirmaciones de Lucas Alaman (HistoTia de México), 
de ser Humboldt el redescubridor de Méjko y autor intelectual de su inde-
pendencia, las obras del sabio Tablas geogTaficopolíticas del Teino de la 
Nueva España (1803) y el Ensayo político (1811). La lrrnagen optimista del 
país aquí contenida reconoce fue previamente elaborada por la élHe criolla 
de la generación precedente de Eguiara y Eguren, a la que se opone la de 
los europeos Buffon y De Pauw. Los criollos de la segunda mitad del si-
glo XVIII vuelven por los fueros de la confianza en la patria y, con el menoS'-
precio de l{)s insurgentes a la metrópoli, constituyen las circunstancias en 
las que apareee el Barón, quien refuerza su postura. Tras el examen de las 
diferencias de la población criolla, considera el plan reformista humbold-
tiano, coincidente con el liberal mejicano, y su aplicación y posterior olvido 
con Santa na. - B. T. 
48797. Bopp, MARIANNE O. DE: Alemania en la época de Humboldt. - En «En-
sayos sobre Humboldt» (IHE n.O 48780), 13-31. 
Resume la situación cul,tural y condiciones políticas de la misma en sus 
tres etapas históricas (anterior a la revolución, napoleónica, y de reacción), 
en las que enmarca la vida y obra del citado sabio como fiel reflejo del 
espíritu y mentalidad contemporáneos que con él terminan. - B. T. 
48798. BERNAL, IGNACIO: Humboldt y la aTqueología mllxicana. - En «Ensa-
yos sobre Humboldt» UHE n.O 48780), 121-132. 
Conferencia. Esboza la situación de los conocimientos arqueológicos sobre 
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Méjico en la época de Humboldt y estudia la aportación que éste hizo a 
dicha rama del saber -de importancia episódica para él- al difundir su 
interés en Europa, inicialmente en Francia. - B. T. 
48799. MARTÍN DEL CAMPO, RAFAEL: Humboldt y la biología. - En «Ensayos 
sobre Humboldt» (lHE n.O 48780), 56-68. 
Hace la semblanza de la portentosa personalidad del sabio y sintetiza, inclu-
yendo noticias de sus viajes, el caudal de conocimientos, observaciones y es-
tudios que desarrolló en este -campo citado. Fragmentos de su obra. - B. T. 
48000. LEÓN PORTILLA, MIGUEL: Humboldt, investigador de los códices y la 
cosmología náhuat!. - En «Ensayos sobre Humboldt» (IHE n.O 48780), 
133-148. 
Conferencia. Expone directa y ampliamente los datos apoI'tados sobre estos 
temas por el citado polígrafo alemán en su obra Sitios de las cordilleras 
y monumentos de los pueblos indígenas de América (traducción de Bernardo 
Giner, Madrid, 1878), confrontándolos con otros conocimientos de la actua-
lidad. Concluye afirmando el interés y valor de la investigación humbold-
tiana. - B. T. 
48801. ADEM, JULIÁN: Humboldt y la Geofísica. - En «Ensayos sobre Hum-
boldt» (IHE n.O 48780), 48-55. 
Desta,ca el valioso impUlso humboldtiano a la Geofísica e informa breve-
mente de su contribución en oceanografía, meteorología, geomagnetismo', 
sismología y vUkanología. Bibliografía. - B. T. 
48802. SALAS, GUILLERMO P.: Estudios mineros y mineralógicos. Alexander 
von Humboldt en México. - En «Ensayos sobre Humboldt» (IHE 
n.O 48780), 149-163. 
Conferencia. Presenta a grandes trazos el estado de la geología en la época 
de su vida y analiza su labor en ambas ramas, destacando sus expediciones 
en Méjico y las observaciones realizadas. - B. T. 
48803. FERNÁNDEZ, JUSTlNO: Pedro José Márquez en el recuerdo y en la crí-
tica. - «Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), 
núm. 32 (1963), 5-19. 
Analiza la figura del arqueólogo Pedro José MáI'quez <1741-1820) a través 
de las opiniones de desta,cados críticos, historiadores y bibliógrafos, entre los 
cuales se hallan Humboldt, Menéndez y Pela yo y el abogado José Bernardo 
Couto, autor de la mejor biografía sobre el padre MáI'quez. Bibliografía. -
C. Ba. 
48804. MARTÍNEz BAEZA, SERGIO: Tribulacíones de un funcíonario del si-
glo XVIII. - «Revista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de 
Chile), núm. 130 (1962), 157-166. 
Datos biográficos, que aportan una visión de la época, del oficial segundo de 
la Tesorería General de Ejército y Real Hacienda de Santiago de Chile José 
Antonio Martínez. Inserta correspondencia, partida de defunción, etc. Docu-
mentación procedente del Archivo Nacional de Chile y de los argentinos de 
Tribunales y Administrativo e Histórico de la provincia de San Juan. - B. T. 
48805. OCHAGAVÍA FERNÁNDEZ, DIEGO: El 1 Conde de Superunda. - «Berceo» 
(Logroño), XVII <196,2), núm. 62, 7-24; núm. 63, 163-172. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.O 47251. Sigue la bio'grafía desde 1763 hasta 1766, fecha de la muerte 
del conde. Se publi-can en el texto un codicilo y las últimas cartas; en apéndice, 
documentos del proceso contra el conde (Archivo de Alvaro de Gortázar en 
Laguardia). - C. B. 
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Obras generales 
48806. GUBER, A. A.; Y LEVROV, N. N.: K 150-letiiu voiny za nezavisimost'La-
tinskoi Ameriki [En el 150 aniversario de la guerra iberoamericana de 
independencia]. - «Novaia i Noveishaia Istoriia» (Moskva), núm. 4 
(1960), 11-18. 
La liquidación del régimen -colonial y la formación de estados iberoamericanos 
independientes no agotó el contenido de la lucha de liberación en las colonias 
españolas y poI'tuguesas de América. Desde .el punto de vista social, resultó 
una revolución burguesa, enfrentada con las tareas de desarraigar las institu-
ciones ,Políticas reaccionarias y las condiciones económicas precapitalistas de 
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un sistema colonial. A pesar de la solución de muchos de estos problemas, 
quedaron residuos feudales (como el latifundio y el dominio de la Iglesia Ca-
tólica) que coartaron el desarrollo capitalista de los países iberoamericanos. 
La fuerte penetración de capital extranjero hizo a Iberoamérica hacia finales 
del siglo XIX económicamente dependiente de Inglaterra y los Estados Unidos.-
ERNA WOLLERT [trad.l (H. A., VIII, 1678). 
48807. ERMOLAEV, V. l.: N ekotorye voprosy osvoboditel'noi bor'by Amerikans-
kikh kolonii ispanii i portugalii (k 50-letiiu nachala voiny za nezavi-
simost' 1810-1826 GG.) [Cuestiones sobre la lucha de las colonias ame-
ricanas de España y Portugal por la independencia (en el 150 aniver-
sario del comienzo de la guerra de independencia, 1810-1826)]. -
«Novaia i Noveishaia Istoriia» (Moskva), núm. 3 (1960), 23-37. 
En gran parte el movimiento de liberadón del Brasil es considerado por la 
historiografía soviética como independiente del de las colonias españolas. En 
la historiografía burguesa prevalece la tesis de que la independencia brasileña 
se alcanzó pacíficamente .por libre decisión del rey Juan VI. El problema de 
la esclavitud, que dio a la guerra su carácter social. no es suficientemente 
ignorado por los burgueses. Mediante un recorrido de los sucesos históricos 
iberoamericanos del fin del siglo XVIn y el :principio del XIX, aclara la contri-
bución brasileña a la lucha por la <liberación en las colonias españolas y por-
tuguesas y el papel de los negros en la economía iberoamericana y en la lucha 
por la liberación. - ERNA WOLLERT [trad.l (H. A., VIII, 1691). 
48808. TRusso, FRANCISCO EDUARDO: El derecho de la revolución en la eman-
Cipación americana. - Prólo,go de RICARDO ZORRAQUÍN BECÚ. - Emecé 
Editores. - Buenos Aires, 1961. -105 p. (23 x 16,5). 
Ensayo que con precisa y abundante documentadón desarrolla, al margen de 
la aplicación de Jos principios liberales de la Enciclopedia, la tesis odginal 
y más exacta de que la revolución por la independencia en Argentina e His-
panoamérica continúa la linea jurídica tradicional. por lo que entiende la 
libre incorporación a Castilla, de la que, salvaguardándose, se separa durante 
la invasión napoleónica, obligada a la ruptura por la conducta autoritaria de 
Fernando VII. En el epílogo subraya que la radical inestabilidad hispano-
americana se debe a la ideología posterior a la revolución. En apéndice trata 
de Ja lección dada ,por las actitudes conservadoras de la «poLis» griega y el 
senado romano. Notas. índice. Documentación, fragmentariamen1e inserta, pu-
blicada y procedente del Archivo General de Indias de Sevilla, del General 
de la Nación de Buenos Aires e Histórico del Paraguay. Bibliografía.-B. T. • 
48809. NUCETE-SARDI, JoSÉ: Ideas y hechos en los movimientos independen-
tistas. - «Humanidades. Anuario» (Mérida, Venezuela), III, núm. 9 
(1963), 39-42. 
Referencias y relaciones ideológicas entre las Ordenanzas de José María Es-
paña y Manuel Gual y el Tratado Madariaga - Acevedo Gómez, precedentes 
revolucionarios. - B. T. 
48810. WHITAKER, ARTHUR P.: NationaHsm in Latin America. Past and Pre-
sent.-University of F1l.orida Press.-Gainesville, 1962.-91 p. (20 x 13,5). 
3,50 dólares. . 
Ensayo en el que se estudia la evoludón y características del nacionalismo 
iberoamericano a través de sus transformaciones, analizando la intervención 
de elementos militares, culturales y políticos. Tras exponer las ideas generales 
mencionadas se centra en el proceso nacionalista argentino señalando en él 
tres fases: desde la Independencia a finaJes del siglo XIX, de 1890 a 1940 y de 
1940 al momento actual. Destaca en el primero su carácter introspectivo y 
liberal cuya princ1pal tendencia fue combatir el particularismo y estimular la 
unión. Bibliografía. Índice alfabético. - C. Ba. 0 
48811. VAN AKEN, MARK J.: Pan-Hispanism: its origin and development to 
1866. - University oi California Press (University of California Publi-
cations in History, LXIII). - Berkeley, 1959. - IX+ 166 p. 3,50 dólares. 
Rec. William 'Columbus Davis. «The American Historical Review» (Washing-
ton), LXV, núm. 1 (1960>, 211-212. Análisis de las relaciones entre España y las 
recién liberadas colonias americanas para consegUir su 'reconquista moral.-
;J.. Ró. 
48812. Archivo de don Bemardo O'Higgins. Tomos XXI, XXII Y XXIII.-
Archivo Nacional. - Ed. Universidad Católica. - Santiago de Chile, 
1960-1961.-3 vols.: xxm+439; xxu+417, y xxI+480 p. (23,5 x 15,5). 
Tres tomos de esta interesante colección documental con materiales en su ma-
yoría procedentes del Archivo Nacional de Chile (muchos ya publicados), en 
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conexión con O'Higgins y la indep~ndencia del país (cf. IHE n.OS 3954 y 40888). 
El tomo XXI contiene documenta"Ción variada (oficios, partes, cartas, exp~­
dientes, estadillos de cuentas, etc.) referente a las campañas militares de 1817, 
agrupada por temas y dentro de ellos en orden cronológico. El tomo xxm, 
también sobre el año 1817, contiene 10 referente a la actuación del llamado 
<<Tribunal de CalificadómJ: investigaciones, expedientes, confiscaciones y pro-
cesos seguidos a qUienes intervinieron en la vida política de los últimos 
tiempos de dominio español. El tomo XXIII incluye un manuscrito de la Bi-
blioteca de Lima, el «Libro de órdenes del díalJ de la plaza de Santiago (fe-
brero 1817-julio 1818). Además, varios documentos sobre reclutamiento, estado 
de fuerzas, deserciones, prisioneros, cuentas (1817>. En cada volumen, un índice 
onomástico y otro de su contenido. - R. C. ) 
48813. indice de la Sección Venezolana del Archivo de la Gran Colombia.-
«Boletín Histórico)) (Caracas), núm. 2 (1963), 67-79. (Continuará.> 
Cf. IHE n.o 47261. Esta entrega comprende los docum~mtos (1812-1826), proce-
dentes del Archivo Nacional de Colombia, del tomo XXI al LXXIII (excep-
tuándose el XXXIX, XLIX y LXIX), en los rollos microfilmados 16 al 34, de 
la Serie A, Secretaría de Guerra y Marina-La República. - B. T. 
48814. Informe del Consejo de Indias sobre la pacificación de las Américas, 
17 de mayo de 1816. - «Humanidades. Anuario)) (Mérida, Venezuela), 
III, núm. 9 (1963), 221-247. 
Se inicia la publicación de una serie de documentos sobre el tema. Este in-
forme al Rey ttrata de la inconveniencia que supondría en aquellos momentos 
una proclama real, en vez de soluciones más eficaces; enjuicia la conducta 
del general Morillo, pide con urgencia una junta de generales para América, 
etcétera. Procede del Archivo General de Indias. - B. T. 
48815. CARRERA DAMAS, GERMÁN: Cuestiones económico-sociales de la emanci-
pación. - «Crítica Contemporánea)) (Caracas), núm. 10 (19{;3), 13-21. 
Comentario crítico a la obra de CHARLES C. GRIFFIN: Los temas sociales y 
económicos en la época de /.a Independencia OHE n.o 44413), que reconoce 
como esquema de conjunto y punto de partida crítico. Examina algunos de 
los elementos de la hipótesis, referidos a la historiografía e historia de Vene-
zuela y apunta algunas cue&tiones particulares que necesitan más afinado 
planteamiento. - B. T. 
48816. GltIFFIN, CHAltLES C.: Los temas sociales y económicos en la época de 
la Independencia. - Ciclo de conferencias organizado por la Fundación 
Eugenio Mendoza en conmemoración del Sesquicentenario de la Inde-
:pendencia de Venezuela. - Publicación de la Fundación J ohn Boulton 
y la Fundación Eugenio Mendoza.- Caracas, 1962. - 96 p. (23 x 16). 
Tex·to de tres interesantes conferencias. La primera ofrece un esquema del 
enfoque del movimiento emancipador, teniendo en cuenta sus facto-res eco-
nómicos y sociales. Seguidamente ofrece una síntesis de las tendencias histo-
riográficas más importantes en torno a él, en los siglos XIX y XX. Pone de 
relieve la preferencia marcada por los aspectos económico y social que se ha 
advertido últimamente. La segunda, hace un análisis crítico de las afirma-
ciones sostenidas hasta ahora acerca de los cambios experimentados en la 
economía hispanoamericana como consecuencia de las luchas por la Indepen-
dencia, concluyendo que las más impor.tantes se derivaron del régimen de 
libre comercio. En la tercera, señala que la Independencia contribuyó a la 
transformación de la sociedad, indicando las variaciones regionales. Concluye 
que en los años de la lucha por la Independencia se encuentran en embrión 
muchas de las modificaciones experimentadas en dicho terreno en la Hispa-
noamérica del siglo XIX. Bibliografía seleccionada. - E. Rz. 0 
48817. KOSSOK, MANFRED: Der Brasilienvertrag van 1827. Bemerkungen zur 
Diplomatie und Handelspolitik der Hansestiidte in der ICSüdamerika-
nischen FragelJ. - «Wissenschaftliche Zeitschrüt der Karl-Marx-Uni-
versitiitlJ (Le1pzig), XI, núm. 3 (1962), 491-501. 
Después de señalar las consecuencias económicas de la Independencia, tanto 
en Hispanoamérica como en Brasil, se estudian las gestiones de las ciudades 
alemanas de la Hansa .para establecer contactos comerciales, señalando los 
obstáculos que para ellas supusieron los privilegios ingleses, sobre todo en 
Brasil. Transcripción en alemán y portugués del primer contrato comercial 
(1827), ya conocido. Bibliografía. Documentación inéd>i.ta de archivos austríacos 
y de Alemania Occidental y Oriental. - E. Rz. • 
48818. RAMOS, DEMETRIO: Las Cortes de Cádiz y América. - eeRevista de Estu-
dios Políticos" (Madrid). núm. 126 (1962), 433-639. 
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Uno de los muchos problemas que tenían planteados los diputados de las 
Cortes de Cádiz era el de la actitud de las colonias americanas, que habían 
formado sus propias juntas de gobierno. Los diputados de Cádiz pensaban 
solventar los movimientos secesionistas con su labor constitucional y por este 
motivo, ya en 1810, antes de su reunión, habían prometido a los diputados 
americanos igualdad de representación para suplir su menor número y el 
perdón de su anterior aduación, sierrwre que reconocieran la autoridad espa-
ñola. Más adelante, en 1811, hicieron nuevas concesiones a las exigencias de 
los diputados americanos, que no sirvieron, al igual que la oferta de mediación 
por parte de Inglaterra -a cambio de unas ventajas comerciales- a frenar 
el ·proceso de independencia de las Juntas americanas. Cita abundante biblio-
y~a.-QV. 0 
48819. STOETZER, OTTO CARLOS: La Constitución de Cádiz en la América es-
pañola. - «Revista de Estudios Políticos» (Madrid), núm. 126 (962), 
641-664. 
Estudia la influencia de la Constitución de Cádiz sobre las colonias americanas 
como base de los movimientos constitucionales americanos en la consecución 
de su independencia. - O. V. 
48820. El pensamiento constitucional hispanoamericano hasta 1830. - Biblio-
teca de la Academia Nacional de la Historia (Colección Sesquicente-
nario de la Independencia, núm. 40, 41, 42, 43 Y 44). - Caracas [imp. 
Madrid], 19-61. - 5 vols., 1: 431 p.; II: 594 p.; IlI: 484 p.; IV: 388 p., 
Y V: 395 p. (22,5 x 16,5). 
Recopilación por países, dispuestos en orden alfabético, de los textos consti-
tucionales redactados en las Repúblicas Hispanoamericanas desde la Indepen-
dencia hasta 1830. El contenido de los cinco volúmenes es el siguiente: 1) Ar-
gentina, Bolivia, Brasil, Centroamérica, Colombia; 11) Colombia (continua-
ción), Costa Rica, Cuba, Chile; IIl) Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, 
Méjico, Nicaragua, Nueva Granada; IV) Nueva Granada (continuación), Para-
guay, Perú, Santo Domingo, Uruguay; V) Venezuela. Como las denominaciones 
de los estados son las vigentes hasta 1830 y no coinciden con la división política 
actual se hace la oportuna referencia en la nota inicial de cada país. Docu-
mentación publicada. Apéndice: tex'to de la Constitución de Cádiz (812).-
C. Ba. ) 
48821. CORNEJO, ATlLlO: Las constituciones de la provincia de Salta. - tlRe-
vista del Instituto -de Historia del Derecho Ricardo Levene» (Buenos 
Aires), núm. 13 (962), 20-59. 
Considera e informa por separado de cada una (lugar, presidente, diputados, 
normas, contenido legislativo, etc.> 0821-1929), .precediendo noticias sobre el 
período preconstitucional (administración ,territorial en la colonia, juntas pro--
vinciales, elección de Güemes, etc.>. Bibliografía. - B. T. 
Protagonistas de la. Independencia. 
48822. DÍAz DÍAz, OSWALDO: Los Almeydas. Episodios de la resistencia patriota 
contra el Ejército Pacificador de Tierra Firme. - Academia Colombia-
na de Historia (BibJioteca de Historia Nacional, XCIX). - Bogotá, 
1962.-xv+318 p.+24 'láms. (24x17,5). 
Sobre bibliografía y abundante documentación, a veces intercalada en el texto 
(Archivo Nácional de Bogotá y otros archivos colombianos). relata detallada-
mente la acción subversiva dirigida por los hermanos Ambrosio y Vicente Al-
meyda contra el Ejército Pacificador enviado desde la Península al mando de 
Morillo para la reconquista de la Nueva Granada <1817-1819). Informa sobre 
sucesos y figuras de esta guerrilla, sus éxitos fugaces y la represión por parte 
de los españoles. índice onomástico. Las láminas reproducen en facsímil pá-
ginas de documentos, mapas y ·retratos de personajes de la época. - R. C. • 
48823. MENDOZA, CRISTÓBAL L.: Dos rectificaciones a la biografía de Bello por 
Amunátegui. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» 
(Caracas), XXII. núm. 74 (963), 125-132. 
Reedición de un fragmento de Las primeras misiones dip~omáticas en Vene-
zu.ela. Son dos rectificaciones a la Vida de don Andrés Bello (1822) de Miguel 
Luis Amunátegui. La primera se reflere a la categoría de Bello en la Misión 
a Londres (810) en compañía de Bolívar y López Mendez, categoría, según 
Mendoza, fijada por Bello de simple consejero o consultor de los comisionados, 
lo cual le llevó a desempeñar la Secretaría de la Misión. La segunda hace 
referencia a un episodio de la Misión, la entrevista de los comisionados con 
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el ministro de Relaciones Exteriores Wellesley, en la que Bolívar, a juicio de 
Amunátegui, tuvo una desafortunada intervención. - D. B. 
48824. BRICE, ANGEL FRANCISCO: Síntesis biográfica del Libertador. - «Revista 
de la So·ciedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXII, núm. 74 
(1963), 35-41. 
Discurso que traza un breve esbozo biográfico de Bolívar. - D. B. 
48825. DUEÑAS IBARRA, NICOLÁS: Bolívar. - «El Libertador» (Quito), XVI, 
núm. 127 (1962), 44-56. 
Estudio de carácter apologético de la gesta del Libertador, que ofrece en sín-
tesis. Referencias a la época medieval y colonial españolas. - B. T. 
48826. HUMPHREYS, R[OBERT] A.: Simón Bolívar. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caraca's), XLV, núm. 180 (1962), 574-578. 
Discurso. Exalta la personalidad del Libertador y comenta sus ideas y ac-
tuación. - E. Rz. 
48827. CABEZAS, JUAN ANTONIO: Bolívar, su gloria y su drama. - Ediciones 
Cultura Hispánica (Colección Nuevo Mundo). - Madrid, 1963. -164 p. 
(17,5 x 12). 25 ptas. 
Síntesis biográfica diVUlgadora que exalta la personalidad del Libertador.-
E. Rz. 
48828. GARCÍA ISAZA, ALFONSO: Bolívar romántico. - «Universidad Pontificia 
Bolivariana» (Medellín, Colombia), XXV, núm. 90 (1962), 308-314. 
Examina diversos aspectos del romanticismo en el pensamiento del Liber-
tador. - D. B. 
48829. HERNÁNDEZ-YEPES, SANTIAGO: Los tres grandes del patriotismo vene-
zolano. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), 
XXII, núm. 74 (1963), 113-134. 
Brevísima referencia a Bolívar y sus dos fieles colaboradores, el mariscal 
Antonio José de Sucre y el general José Rafael Urdaneta.-D. B. 
48830. PIÑAR LóPEZ, BLAS: Discurso pronunciado en la Sala del Archivo-Bi-
blioteca Provincial por Don ... el día 3 de Octubre de 1960, en la aper-
tura de la Exposición Bibliográfica «Simón Bolívar», con motivo del 
II Certamen Internacional de Cine Documental Ibero-Americano y Fi-
lipino, organizado por el Instituto Vascongado de Cultura Hispánica.-
Diputación Provincial de Vizcaya. - Bilbao, 19'60. -10 p. (21 x 15,5). 
Encomiástico e intrascendenie discurso sobre Bolívar. - A. G. 
48831. Instituto de Estudios Bolivarianos de la Universidad Católicá «Andres 
Bello». - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), 
XXII, núm. 74 (1963), 58-73. 
Acta constitutiva del citado Instituto, cuyo· objeto es fomentar y propagar el 
interés por el estudio de la ideología de Bolívar. Incluye tres discursos que 
exaltan brevemente la personalidad del Libertador. - D. B. . 
48832. PARÍS MONTESINOS, PEDRO: Discurso pronunciado por ... - «El Liber-
tador» (Quito), XVI, núm. 127 (1962), 4-6. 
Evoca y exal,ta la figura del Libertador en el 179 aniversario de su naci-
miento. - B. T. 
48833. Discurso del excmo. embajador Freeman. - «Boletín de Historia y An-
tigüedades» (Bogotá), L, núm. 579-581 (1963), 91-95. 
Con motivo de la entrega al Presidente de la Academia Colombiana de Histo-
ria, Bernado J. Caycedo, de copias fotostáticas de la parte del cuaderno de 
bitácora.de la goleta americana de guerra «Grampus», que escoltó a Bolívar 
del puerro de Sabanilla al de Santa Marta en su último viaje. Recuerda el 
episodio de referencia e informa de este hallazgo documental (Biblioteca del 
Congreso de Washington). - B. T. 
48834. CAYCEDO, BERNARDO J.: Discurso del Presidente de la Academia Colom-
biana de Historia ... al recibir los documentos históricos que entregó 
el embajador de los Estados Unidos. 17 de diciembre de 1962. - «Bo-
letín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), L, núm. 579-581 09(3), 
95-97. 
Cf. IHE n.O 48833. Agradece la entrega y alude al contenido de dicho docu-
mento (Biblioteca del Congreso de Washington) en lo referente a la travesía 
de Bolívar entre los puertos de Sabanilla y Santa Marta, etc. - B. T. 
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48835. IRIBARREN CELIS, LINO: La caida de Puerto Cabello en 1812. - «Revista 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXII, núm. 74 
(1963), 42-45. 
Breve descripción y comentario de las adversas circunstancias que determi-
naron la caída en manos realistas de la plaza de Puerto Cabello, defendida 
por Bolívar.-D. B. 
48836. MACHADO RIVERa, EDUARDO: Bolívar y la campaña del Bajo Magda-
lena. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas). 
XXII, núm. 74 (963), 53-58. 
Resume el desarrollo de esta campaña 0812-1813), durante la cual Bolívar 
libertó las regiones del Bajo Magdalena. - D. B. 
48837. ROJAS RUEDA, JosÉ MANUEL: Damas santandereanas que bailaron con 
el Libertador, Simón Bolívar. - «Boletin de la Academia de Historia 
del Valle del Cauca» (CalD, XXXI, illúm. 131 (1963), 77-79. 
Breve noticia sobre las fiestas en honor de Bolívar durante su visita a la 
ciudad rolombiana de Socorro (1819) y sus compañeras de baile en las mis-
mas.-D. B. 
48838. GONZÁLEZ RUBIO, CARLOS: El paso del Libertador por Soledad de Co-
lombia. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Cara-
cas), XXII, núm. 74 (1963), 106-110. 
Discurso. Breves consJderaciones en torno a la fecha de llegada y otros detalles 
sobre la estancia de Bolívar (1830) en dicha villa colombiana. - D. B. 
48839. BOLÍVAR, SIMÓN: Cuatro cartas y una memoria (1804-1815). - Presen-
tación y notas de CHARLES V. AUBRUN. - Centre de Recherches de l'Ins-
titut d'Études Hispaniques (Textes Hispaniques). - París, [1961]. -
66 p. (19 x 14). 
Se reproducen cinco documentos debidos al Libertador, todos publicados con 
anter.ioridad: Al caballero Denis de Trobriand (París, 1804); Memoria dirigida 
a los ciudadanos de la Nueva Granada por un caraqueño (Cartagena de In-
dias, 1812); Contestación de un americano meridional a un caballero de esta 
isla (Jamaica) (Kingston, 1815); Al señor redactor o editor de la «Gazeta 
Real de Jamaica» (Kingston, 1815); Y Al señor editor de «The Royal Gazette» 
(Kingston, 1815). Precede un ensayo sobre la obra de Bolívar, tratando de 
hallar las conexiones que entre ella y las circunstancias del mundo que le 
rodeó pudo haber, aunque se llega a Uilla conclusión negativa. BLbliografia.-
E. Rz. 
48840. TRUJILLO, LEÓN: La memoria de Cartagena. - «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXII, núm. 74 (1963), 15-34. 
Conferencia que analiza el primer documento de carácter público dictado por 
el Libertador (1812), Memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada, 
más conocido por «Mensaje de Cartagena». En él Bolívar hace un completo 
examen de la sJtuación de Venezuela, expone sus ideas sobre la dirección de 
la guerra y recuerda a los neogranadinos las circunstancias diversas que deter-
minaron la caída de la Pr~mera República. - D. B. 
48841. PORRAS TROCONIS, GABRIEL: Memoria de Bolívar en Cartagena. - «Re-
vista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXII, 
núm. 74 (1963), 99-105. 
Examina y comenta las ideas constitucionales del Libertador conterudas en 
su «Memoria de Cartagena» (1812). - D. B. 
48842. BOLÍVAR, SIMÓN: Cinco proclamas de ... - <cCuadernos» (París), núm. 74 
(1963), 12-13. 
Reproducción de 5 proclamas del Libertador, tres de ellas 0814, 1824) dirigi-
das a los soldados y las restantes, una al Cuerpo Legislativo y otra a los 
venezolanos (1827). - D. B. 
48843. HERNÁNDEZ-YEPES, SANTIAGO: Amistad de Bolívar y Camilo Torres.-
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXII, 
núm. 74 (963), 46-51. 
Breves comentarios en torno a la estrecha amistad del citado prócer vene-
zolano (n. 1766) con el Libertador. Transcripción de dos cartas de éste a 
Torres (1813, 1814) que figuran en la biografía Camilo Torres, de Manuel José 
Forero. Bibliografía. - D. B. 
48844. Bolívar, Libertador de Venezuela. Acta del Cabildo Extraordinario 
tenido por la Municipalidad de Caracas el 14 de octubre de 1813.-
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«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXII, 
núm. 74 (1963), 171-174. 
Transcripción con breve nota del Acta citada, por la que se otorgó a Bolívar 
el titulo de «Libertador de Venezuela». - D. B. 
48845. Prolegómenos de la Campaña Admirable. - «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXII, núm. 74 (1963), 157-170. 
Transcripción con breve nota de 12 documentos inéditos (Fundación John 
Boulton, Sección Venezolana del Archivo de la Gran Colombia). Son cartas, 
la mayoría dirigidas a Bolívar, fechadas en 1813. Muestran las dificultades del 
Libertador para formar su ejército (1813), así como la decidida ayuda que le 
prestaron algunos patriotas de la ciudad de Ocaña: José de Quintana Navarro, 
Matías e Hipólito del Villar y el presbítero Ce cilio de Castro. - D. B. 
48846. Decretos sociales del Libertador. - «Boletín Histórico» (Caracas), nú-
mero 2 (1963), 27-45. 
Transcripción, precedida de comentario, de once decretos (1825) del mismo, 
sobre instrucción pública, huérfanos; redistribución de tierras en Santa Cruz, 
censo agrícola del país, apertura de vías de comunicación, administración de 
justicia, renta de los hospita1es y defensa de los bosques, regadío y repobla-
ción forestal. - B. T. 
48847. ZAWADZKY C., ALFONSO: En el sesquicentenario del protomártir de la 
libertad, hijo de Cali, doctor José Joaquín de Caizedo y Cuero Pasto, 
26 de enero de 1813. - «Boletín de la Academia de Historia del Valle 
del Cauca» (CalD, XXXI, núm. 131 (1963), 68-71. 
Discurso que evoca brevemente la figura del citado héroe de la independencia 
de Nueva Granada. - D. B. 
48848. LEE LóPEZ, FR. ALBERTO: Documentos sobre don Pedro Gua!. - «Bole-
tín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), L, núm. 579-581 (19{)3), 131, 
141. (Continuará.) 
Se transcriben seis documentos de la Academia Colombiana de la Historia 
de Bogo,tá (1817), relacionados con la ocupación de la isla Amelía de Florida 
por el general Gregor Mac Gregor, ¡por comisión recibida de Venezuela, Nueva 
Granada, Buenos Aires y Méjico y para crear la república independiente de 
Florida. Precede comentario. - B. T. 
48849. NUCETE-SARDI, JosÉ: La lección del prócer Pedro Gual. - «Política» 
(s. U, núm. 21 (1962), 20 p. (Separata.) 
Breve biografía del citado prócer venezolano, destacando especialmente SU 
actuación como diplomático durante los años de la emancipación y como polí-
tico más tarde. - D. B. 
48850. RIVERA SERNA, RAÚL: El padre Estanislao Márquez primer panegirista 
de la Victoria de Junín. - «Boletín de la Biblioteca Nacional» (Lima), 
XV, núm. 23 (1962), 16-24. 
Informa sobre el citado, a quien se atribuye la iniciativa de la proclamación 
de la Independencia por el pueblo peruano de Huancayo (1820). Inserta la 
exhortación patriótica dirigida a los feligreses del curato de San Juan de 
Onda res y el panegírico pronunciado en Tarma, que según cree fue el primero 
en homenaje a dicha acción de armas. (Biblioteca Nacional de Lima.) - B. T. 
48851. ZENDEGUI, GUILLERMO DE: Martí en México.-«Américas» (Washington), 
XV, núm. 7 (1963), 12-16. 
Evoca el panorama político e intelectual de Méjico hacia 1875 en que se 
instala en dicha ciudad el prócer cubano José Martí. Informa sobre su parti-
cipación en las reuniones cultUrales del Liceo Hidalgo. - D. B. 
48852. LARREA, ELBA M.: La prosa de José Martí en «La Edad de Oro».-
«Cuadernos» (París), núm. 61 (1962), 3-10. 
Comentario y análisis estilístico de fragmentos de escritos de Martí aparecidos 
en el periódico infantil «La Edad de Oro», creado por él. Algunos de ellos 
e5'bozan brevemente la personaLidad de Bolívar, San Martín e Hidalgo. - D. B. 
48853. THORNING, JOSEPH FRANCIS: Miranda: World Citizen. - Introducción 
por GALO PLAZA. Prólogo por SUMNER WELLES. - University of Florida 
Press. - Gainesville, Fla., 21960. -xII+324 p., 4 ils. (23,5 x 15,15). 
Reedición de esta biografía (inicialmente aparecida en 1952) del venezolano 
precursor de la Independencia hispanoamericana. Basada en bibliografía y 
documentos en su gran mayoría ya publicados. Subraya el cosmo'politismo de 
Francisco de Miranda <1750-1816), su papel de «embajador de las Américas» 
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en sus v,iajes por Estados Unidos y países europeos, su figura de idealista a 
modo de un Quíjote americano. Repertorio bibliográfico-crítico, índices general 
y alfabético. - G. C. C. • 
48854. RÍPODAS ARDANAZ, DAISY: Foronda como fuente del artículo de Mariano 
Moreno sobre la libertad de escribir. - ((Revista del Instituto de Histo-
ria del Derecho Ricardo Levene» (Buenos Aires), núm. 13 (1962), 
128-137. 
Escrito dícho artículo por la iniciativa dada en la ((Gazeta de Buenos Ayres» 
(1810), se afirma que defiende una moderada libertad de prensa, según el 
comentarista y hermano del autor Manuel Moreno. Reconoce que es un reflejo 
de la ideología contenida en la Disertación presentada a una de las sociedades 
del Reino (1789) del iluminista español Valentín de Foronda, lo que evidencia 
en fragmentos confrontados insertos. Aporta datos biobibliográficos de éste 
último, y en la adaptación citada ve la ,preferencia criolla por la ilustración 
hispana, más acorde con su mentalidad. Bibliografía. - B. T. 
48855. VILA, MARCO-AuRELIO: La geografía venezolana vista por Páez. - ((Re-
vista de Historia» (Caracas), 1I1, núm. 15 (1963), 29-41. 
Analiza los conceptos geográficos (relieve, clima, hidrografía, fitogeografía, 
pa.isaje, etcJ y económicos que, sobre los llanos venezolanos, aparecen en el 
libro Memorias del general José Antonio Páez (MadI'lid, s. aJ. - D. B. 
48856. BATEMAN, ALFREDO D.: Lino de Pamba. - ((Boletín de Historia Y Anti-
güedades» (Bogotá), L, núm. 571}-581 (1963), 100-121. 
Como homenaje en el ceritenario de su muerte resume, a grandes rasgos, la 
vida del citado colombiano <1797-1863) que participó en la Independencia y, 
ya en la República, desarrolló una gran labor gubernativa, d1iplomática, cientí-
fica y académica. - B. T. 
48857. IROS, MARIANO: El general José de San Martín. Sus padecimientos fí-
sicos y energía espiritual. - ((Revista de la Universidad Nacional de 
Córdoba» (Córdoba, Argentina), 2.a serie, III, núm. 3 (1962), 65,3-686. 
Reúne datos biográficos díspersos y poco conoc!idos referentes a la salud del 
citado prócer argentino, en relación con sus empresas libertadoras. B~blio­
grafía. - D. B. 
48858. F[ERNÁNDEZ]-GUILLÉN [TATO], JULIO: Dos noticias inéditas sobre San 
Martín. Su regreso a España en 1798. ¿Conoció a Napoleón Bonaparte? 
«Revista General de Marina» (Madrid), CLXlIl (1962), 419-422. 
Ambas noticias se refieren a la época en que San Martín embarcó en la fragata 
.Santa Dorotea» (1797-1798), y proceden del Archivo General de Marina Al-
varo de Bazán, en El Viso del Marqués. Precisa el lugar de desembarco, 
Mahón y no Barcelona; transcribe parcialmente una carta de Félix O'Neylle, 
jefe de una dívisión de cuatro fragatas --entre ellas, la ((Santa Dorotea»-, 
dando cuenta de su entrevista con Napoleón en Tolón en 1798. - N. C. 
48859. POVEDA, C. SAMUEL: El general Sucre en Latacunga. - ((El Libertador» 
(Quito), XVI, núm. 127 (1962), 34-36. 
Describe el viaje y estancia del citado prócer en dícho lugar ecuatoriano. 
inCluyendo tres notas (1822), una dIrigida desde aquí al Presidente de la 
Audiencia y las otras dos desde Quito al cabildo de Latacunga. - B. T. 
48860. PÉREZ ROJAS, J. G.: El hombre y su circunstancia: Mariano de Talavera 
y Garcés. - Centro de Historia del Estado MérlÍda (Publicación 3).-
Mérida, Venezuela, 1962. - 32 p. (18 x 12). 
Discurso. Después de algunas consideraciones en torno a las doctrinas popu-
listas en la Emancipación de América. ofrece una semblanza del sacerdote 
y político Talavera Y Garcés, examinando en particular su actuación durante 
la Emancipación de Venezuela y años posteI'liores. - E. Rz. 
48861. HERNÁNDEZ, FELIPE: Gozo, dolor y gloria en la vida de Urdaneta.-
«Revista de la Universidad del Zulia» (Maracaibo), V, núm. 21 (1963), 
93-104. 
Esbozo biográfico del citado prócer colombiano. destacando especialmente su 
actuación durante la Independencia y la República. - D. B. 
48862. Iniciación de los actos para celebrar el vigésimo quinto aniversario de 
la Sociedad Bolivariana de Venezuela. - ((Revista de la Sociedad Boli-
variana de Venezuela» (Caracas), XXII, núm. 74 (1963), 135-154. 
Reseña de los actos iniciales J)ara celebrar dicho aniversario y publicación de 
tres discursos pronunciados con tal motivo por Angel F-rancisco Brice, Cris-
tóbal L. Mendoza y Eleazar López Contreras, que exaltan la figura del general 
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Rafael Urdaneta, colaborador de Bolívar y fundador (842) de la primera 
Soc~edad Boliyariana, y ponen de manifiesto la labor desarrollada por la actual 
Soc.ledad BolIvariana de Venezuela, cuyo decreto de creación (1938) también 
se Incluye. - D. B. 
48863. D. Lorenzo de Zavala. - «Memorias de la Academia Mexicana de la 
Historia» (México), XXI, núm. 3 (1962), 225-238. 
Artículo dedicado a la memoria de esta figura política mejicana; examina su 
formación intelectual, actuación en el ambiente yucateco de independencia 
y en los sucesos revolucionarios, así como en la política mejicana postinde-
pendentista. Bibliografía. - C. Cto. 
Argentina 
48864. Mayo documental, l. - Advertencia y prólogo de RICARDO R. CAlLLET-
BOIS. - Unive,rsidad de Buenos Aires. Facultad de Filoso·fía y Letras. 
Instituto de Historia Argentina «Doctor Emilio Ravignani» (Documen-
tos para la Historia Argentina, 29).-Buenos Aires, 1961 [1962'].-293 p. 
(23 x 14). 
Primer volumen de una serie de diez. Comprende la transcripción de 127 docu-
mentos (1808) relativos a los antecedentes de la revolución de Mayo. En el 
prÓlogo se estudian los sucesos ocur,ridos en ESiPaña en 1808 y su repercusión 
en el virreinato del Río de la Plata. El material utilizado incluye lo publicado 
por el Instituto de Historia Argentina «Doctor Emilio Ravignani» en su volu-
men Documentos relativos a los antecedentes de la independencia de la Repú-
blica Argentina (Buenos Aires, 1912), los dados a conocer por algunos histo-
riadores argentinos y extranjeros, y las copias mecanografiadas y fotográficas 
existentes en el citado Instituto de documentos procedentes de diversos ar-
chivos. españoles, ingleses y brasileños. Notas ,bibliográficas. - D. B. ) 
48865. PICCIRILLI, RICARDO: Los libros de Mayo durante la Era de la Indepen-
dencia. - «Humanidades» (La Plata), núm. 38 (961), 83-105. 
Expone las circunstancias episódicas que condicionan la historia de los auto-
res, prensas y libros de texto refe,ridos a la época de la Independencia argen-
tina. Alude a la gran importancia que en este período tuvieron las obras 
impresas en Londres por Ackermann, cuya figura pone de relieve enumerando 
y comentando muchas de las obras enviadas. Conside.ra que la Edad de Oro de 
la bibliografía argentina comienza en 1821 y termina entre la victoria de Aya-
cucho y la presidencia de Bernardino Rivadavia al que se debe la ampliación 
bibliográfica tocante a la enseñanza de ciencias naturales, historia, literatura, 
derecho civil y economía política. Bibliografía. Documentación inédita de los 
Ar()hivos General de la Nación y de la ex Sociedad de Beneficencia. - C. Ba. 
48866. CAFFESE, MARÍA E.; Y LAFUENTE, CARLOS F.: Mayo en la bibliografía.-
Advertencia de RICARDO R. CAILLET-BoIS. - Universidad de Buenos 
Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Historia Argentina 
«Doctor Emilio Ravignani» (Publicaciones del Instituto de Historia 
Argentina «Doctor Emilio Ravignani», 102).-Buenos Aires, 1961 [1962.]. 
278 p. (23,5 x 14,3). 
Comprende un total de 1.791 referencias por orden cronológico de libros, folle-
tos y artículos de revistas y periódicos que se refieren, íntegra o ,parcialmente, 
a los sucesos ocurridos en el virreinato del Plata entre 1808 y 1810 y a los 
que tuvieron lugar en España en los mismos años, vinculados a los primeros, 
Índices alfabéticos de materias, nombres y personas. - D. B. ) 
48867. SHTRAKHOV, A. l.: Osvabaditel'naia bar'ba naroda La Platy v 1810-1816 
godakh [La lucha de liberación del pueblo de La Plata en los años 
1810-1816]. - «Novaia i Noveishaia Istoriia» (Moskva), núm. 4 (1960), 
19-35. 
La penetración de ideas políticas y económicas progresistasl en La Plata en 
relación con la Revolución norteamericana y aún más con la Revolución fran-
cesa, ayudó el desarrollo del movimiento' independentista de las colonias his-
panoamericanas. La resistencia contra las tentativas inglesas de conquistar 
La Plata en 1806-07 y la victoria de Napoleón sobre España en 1808 aceleraron 
los acontecimientos revolucionarios. A pesar de su fracaso, la primera suble-
vación armada estimuló la actividad patriótica en Buenos Aires y condujo 
indirectamente al es1ablecimiento de un gobierno autónomo en La Plata el 
25 de mayo de 1810. Para conservar la independencia era fundamental ayudar 
a los países vecinos a conseguir la libertad y así lo logró el ejército andino de 
José San Martín. - ERNA WOLLERT [trad.l (H. A., VIII, 1695) 
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48868. ORTEGA, EZEQUIEL: Cinco problemas frente a los hombres de la Inde-
pendencia. - Universidad Nacional del Sur. Extensión Cultural. - Ba-
hía Blanca (Rep. Arg.), [l!}62]. - 45 p. (20 x 15,5). 
Plantea brev,emente cinco de los diversos pr'Üblemas con que hubieron de en-
frentarse, y la postura que ante ellos tomaron, los protagonistas de la inde-
pendencia argentina, desde el comienzo de la Revolución de Mayo de 1810: 
1.0, en torno del lugar donde debería establecerse el Congreso Nacional; 
2.°, suscitado por las tendencias federalistas y que muestra, como el anterior, 
las rivalidades entre las Provincias del Interior y Buenos Aires; 3.0, sobre la 
forma de gobierno, tema que ocupará toda la primera década de la Revo-
lución; 4.°, vacilaciones y dudas ante la independencia, procedimientos a se-
guir, opiniones antagónicas, etc.; 5.°, en' t-orno de una Constitución: tentativas 
y fracasos hasta 1820. La segunda parte del trabajo expone la postura del 
general San Martín ante cada uno de est-os problemas. Documentación publi-
cada.-R. C. 
48869. HUMPHREYS, ROBERT A.: La marina real británica y la liberación de 
Sudamérica. - Publicación de la Fundación John Boulton y la Funda-
ción Eugenio de Mendoza. - Caracas, 1962. - 23 p. (24 x 15,5). 
Analiza las invasiones británicas del Río de la Plata (hasta 1824). que favo-
recieron el espíritu de independericia, al fomentar las relaciones comerciales 
con los países neutrales y el contrabando con la Gran Bretaña. Describe las 
expedici'Ünes libertadoras que al mando de Lord Cochrane actuaron en el Pa-
cífico (1818). Precede breve nota biobibliográfica sobre el autor. - D. B. 
48870. ZORRAQUÍN BECÚ, RICARDO: Algo más sobre la doctrina jurídica de la 
Revolución de Mayo. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho 
Ricardo Levene» (Buenos Aires), núm. 13 (1!}62), 138-171. 
Cf. IHE n.O 42924. Réplica a un artículo del historiador Roberto H. Marfany, 
quien, impugnando las afirmaciones anteriores de éste, sostiene que la doc-
trina jurídica base del pensamiento de Mayo es de filiación escolástica. Se 
hace el análisis histórico de la doctrina política, pero sin agotar su investi-
gación, y se concluye, reafirmando la primera postura, que los antecedentes 
están principalmente .en el sistema jurídico racionalista. Notas. Documen-
tación publicada y bibliografía fragmentariamente insertas. - B. T. 0 
Colombia 
48871. RESTREPO JARAMILLO, GONZALO: El absurdo político colombiano. - «Uni-
versidad Pontificia Bolivariana» (Medellín, Colombia), XXV, núm. 90 
(1962), 195-212. 
Ensay'Ü que examina las posiciones adoptadas por los partidos conservador y 
liberal en Colombia desde l'Üs comienzos del movimiento de emancipación a la 
actualidad. - D. B. 
48872. SENDOYA M., MARIANO: El realismo en el cantón de Caloto. - «Boletín 
de la Academia de Historia del Valle del Cauca» (CalD, XXXI, núm. 131 
(1963), 107-111. 
Informa brevemente sobre las persecuciones de que fueron objeto los patriotas 
de Caloto (Colombia) por par:te de los realistas durante los años de la eman-
cipación (1813-1820>. - D. B. 
48873. RIAÑO, CAMILO: Conferencia dictada por el señor Mayor del Ejército 
NacionaL.. el día 7 de agosto de 1962 en el Puente de Boyacá. - «Re-
pertorio &yacense» (Tunja), XLVIII, núm. 223-224 (1962), 1.331-1.350. 
Esclarecedor estudio sobre la batalla de Boyacá (1819) que, tras un preámbUlo 
en el que se prueba la realidad de este hecho de armas y se describe el itine-
rario de la misma, divide en cinco puntos: maniobra estratégica de Bolívar 
a Tunja, análisis militar del terreno del Puente de Boyacá, efectivos de los 
ejércitos contendientes, relato del encuentro y consecuencia de la batalla desde 
el punto de vista político y militar. Documentación, en parte transcrita, proce-
dente del Archivo General de Indias de Sevilla y del del mariscal don Miguel 
de la Torre. - B. T. 
Chile 
48874. WORCESTER, DONALD E.: Sea power and Chilean Independence. - Unt-
versity of Florida Monographs (Social Sciences, núm. 15). - Gaines-
ville (Florida), 1962. - 87 p. (23 x 15). 2 dólares. 
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Excelente trabajo sobre la evolución del poderío naval de Chile en los comien-
zos del siglo XIX y su importancia decisiva en la lucha por la Independencia. 
Previo el estudio de las dificultades que suponía la creación de una armada 
de guerra, expone las circunstancias que determinaron las victorias chilenas 
en el mar, entre las que ocu.pa un lugar preponderante la ayuda de Gran Bre-
taña, personificada en la figura de Lord Thomas Cochrane, nombrado Vice-
almirante de la recién creada armada chilena. Señala la problemática: indis-
ciplina de oficiales y tripulación, etc. En 1819 se inició la segunda fase de la 
actividad maríttma de Chile, desastrosa para el poderío naval español en el 
sur dél Pacífioo. Incluye las operaciones navales que determinaron la invasión 
del Perú (1820) y la toma de Chiloé (1826). Bibliografía. Documentación pu-
blicada. - C. Ba. • 
48875. LEÓN ECHAIZ, RENÉ: Historia de Curic6. - (cRevista Ohilena de Historia 
y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 130 (1962), 277-317. 
Cf. !HE n.O 46067. Informa de los acontecimientos de la independencia defini-
tiva de dicha villa y región chilenas (desde la campaña del sur y llegada de 
O'Higgins hasta la expedición libertadora del Perú y su repercusión en Cu-
ricó), y de la guerra a muerte y montoneras realistas. Documentación de los 
ministerios de Hacienda y Guerra inserta en algunos fragmentos. - B. T. 
Ecuador 
48876. LA TORRE REYES, CARLOS DE: La revolución de Quito del 10 de agosto 
de 1809. - Editorial del Ministerio de Educación. - Quito, Ecuador, 
1961. - 721 ¡p. (21,5 x 15,5). 
Excelente estudio de la revolución quiteña de 1809 desde sus más remotos 
antecedentes. Para centrar el tema analiza el panorama histórico, social y po-
líticp de Europa y AméJ'Íca en el siglo XIX. Considera que la revolución de 1809 
no fue un hecho aislado, exponiendo las principales manifestaciones del espí-
ritu de rebeldía en Hispanoamérica desde los tie~os de la Conquista hasta 
el siglo XVIII, y analiza las razones jurídicas e históricas que justifican la 
rebeldía. Alude a la literatura subversiva y a la fundación de Sociedades que 
unidas al gobierno desastroso de Ruiz de Castilla prepararon la acción .revo-
lucionaria de marzo de 1809, fracasada por la imprudencia de uno de sus 
partidarios, Juan Salinas. Examina luego el segundo intento del 10 de agosto 
de 1809 y sus pro·yecciones en lós distintos puntos del país, apuntando como 
causa de su fracaso la falta de simultaneidad de movimientos similares en 
Guayaquil, Cuenca y Popayán y la carencia de un ejército o,!'ganizado. Estudia 
con detalle el .proceso seguido contra los dirigentes de la revolución. Concluye 
que la actitud de las autoridades peninsulares fue durante el proceso parcial 
y vengativa, condenando á muerte y prisión a los cabecillas más destacados. 
La fase final de la insurrección abarca desde 1810 a 1812, resumiendo la labo,!' 
de la segunda Junta de Gobierno. Bibliografía. Documentación inédita de los 
Archivos: ParrOQ:uial de El Sagrario, Cabildo Metropolitano, Museo· Histórico 
Municipal y del general Miranda, todos de Quito, y General de Indias de 
Sevilla. - C. Ba. • 
48877. BORJA Y BORJA, RAMIRO: La Constituci6n quiteña de 1812. - ccCasa de 
la Cultura Ecuato·riana» (Quito), XIII, núm. 23 (1961), 362-449. 
Estudio que examina la citada Constitución en los campos del Derecho, histó-
rico y social. Analiza el contenido de la misma en lo referente a la soberanía, 
relaciones con el ,pueblo, orden jurídico, garantías humanas, actividades del 
Estado y funciones del mismo. Concluye que la Constitución es favorable a la 
armonía entre el Estado Civil y la Iglesia y se adapta esencialmente a la 
manera de ser de la nación quiteña. - C. Ba. 
48878. CABEZA DE VACA, MANUEL: Homenaje a Guayaquil. - ccEl Libertador» 
(Quito), XVI, núm. 127 (1962), 14-18. 
Discurso. Información divulgadora sobre la revolución por la Independencia 
en Guayaquil (1820). - B. T. 
48879: MuÑoz SANZ, JUAN PABLO': El 9 de octubre de 1820. - ccEl Libertador» 
(Quito), XVI, núm. 127 (1962), 19-23. 
Conferencia. Con una posición filosófica llamada sinergismo, trata de la revo-
lución de Guayaquil incluida en los planes de Bolívar. Inserta fragmentaria-
mente correspondencia. - B. T. 
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Méjico 
48880. AL'PEROVICH, M. S.: Rol'narodnykh mass v voine za nezavisimost'Mek-
siki [El papel de las masas popUlares en la guerra mejicana de inde-
pendencia]. - «Novaia i Noveishaia Istoriia)) (Moskva), núm. 5 (1960), 
52-63. 
La lucha contra los colonizadores españoles en el primer cuarto del siglo XIX 
fue más viva en Méjico que en el resto de Hi$Panoamérica. La afirmación del 
escritor mejicano progresista Manuel Moreno de que la guerra de indepen-
dencia de los pueblos hispanoamericanos tuvo carácter de revolución social 
se aplica .principalmente a Méjico. Tras un recorrido de los acontecimientos 
mejicanos desde 1810 a 1824, concluye que la transformación de Méjico en 
Estado soberano· fue. principalmente el resultado de la lucha por la emanci-
pación del pueblo mejicano acaudillada por Hidalgo, Morelos y otros patrio-
tas. - ERNA WOLERT [trad.l (H. A., v:m, 1685). 
Perú 
48881. P[RADO], C[ÉSAR] O.: Después de la sorpresa de Ccollpalmaycco.-
«Anuario del Museo Histórico Regionabl (Ayacucho), XII, núm. 13 
(962), 23-24. 
Noticias anecdóticas de la guerra de emancipación del Perú. - R. C. 
48882. San Cristóbal se llamaba la llanura donde se realizó la batalla de 
Ayacucho. - «Anuario del Museo Histórico Regional)) (Ayacucho), XII, 
núm. 13 (962), 8-12. 
Transcribe el documento dirigido .por el Municipio de Ayacucho al Congreso 
Nacional (1828, Biblioteca del Convento de San F,rancisco de Huamanga), en 
el que aclara que dicha batalla, decisiva para la independencia hispanoame-
ricana, tuvo lugar en la vecina llanura de San Cristóbal. - R. C. 
Uruguay 
48883. BERAZA, AGusTÍN: La Revolución Oriental. 1811. - Instituto Histórico 
y Geográfico del Uruguay. - Imprenta Nacional. - Montevideo, 1961.-
366 p., 11 láms. (24 x 16). 
Tras esquematizar los hechos fundamentales de la Revolución de Mayo (1810) 
en el Río de la Plata, estudia las consecuencias del período anárquico que 
siguió a una Dictadura infiel a los princi,pios ,revolucionarios y que afectó a 
todas las provincias del Virreinato, centrándose en el análisis de los aconte-
cimientos ocurridos en la Banda Oriental del Uruguay, cuyo desacuerdo con 
las directrices de la política de Buenos Aires provocó la insurrección dirigida 
por el capitán José Artigas. El contenido social, económico y político de la 
misma es analizado y estudiado: las diversas razas que constituyen el conjunto 
de la ,población de la Banda· Oriental, con objeto de hacer más comprensivas 
las razones de su reacción favorable o no al movimiento revoluciona.rio, el 
hecho social y económico del latifundio y el papel de la Iglesia en la Revo-
lución. Concluye que la insubordinación oriental fue decisiva en los destinos 
de la nación uruguaya, no siendo un simple pronunciamiento sino un movi-
miento popular destinado a transformar una época. Apéndice: 26 documentos 
0810-1851). Bibliografía. Documentación inédita de diversos Archivos espa-
ñoles e hispanoamericanos. índice alfabético de nombres y luga,resgeográ-
ficos. - C. Ba. • 
Venezuela 
48884. R. D.: Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia de Vene-
zuela. - «Revista Chilena de Historia y Geografía)) (Santiago de Chile), 
núm. 130 (1962), 381-392. 
Cf. IHE n.O 43029. Se ofrece reseña del contenido y publicación de catorce obras 
'. 0960-1961), de la época de la independencia de Venezuela principalmente.-
B. T. 
48885. GRUMMOND, JANE DE: The Venezuelan Sesquicentennial Publications, 
part n. - «The Hispanic American Historical Review)) (Durham, N. CJ, 
XLH, núm. 4 (962), 544-557. 
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Un artículo-reseña sobre los volúmenes 21 a 33 de la serie de documentos y 
estudios sobre la independencia de Venezuela, publicada con motivo del ses-
quicentenario de la Emancipación (cf. IHE n.OS 40940, 40941, 42796, 44528, 45637, 
45915, 45924, 46012, 40082, 47304 Y 47510). - G. C. C. 
48886. Protesta de la Academia Nacional de la Historia por la publicación del 
libro «Venezuela» del profesor norteamericano Edwin Lieuwen. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLV, núm. 180 
(1962), 582-584. 
Se señalan erro,res e inexactitudes contenidas en dicha obra relativas a la 
Independencia, insertándose el texto de protestas redactado por Arturo Uslar 
Pietri. - B. T. 
48887. Sesquicentenario de la Campaña Admirable. - «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXII, núm. 74 (1963), 5-9. 
Evocación y comentario sobre la victoriosa campaña venezolana de 1813, que 
consolidó la independencia, cristalizó el espíritu de nacionalidad y reveló el 
genio militar de' Bolívar. - D. B. 
48888. GRASES, PEDRO: Boletines del ejército libertador de Venezuela en 1813. 
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLV, 
núm. 180 (1962), 505-510. 
Precedidos de breve comentario, se ofrece transcripción y facsímil de cuatro 
boletines impresos, no publicados por el compilador de documentos boliva-
rianos de este tipo Vicente Lecuna. Fechados el 9 de agosto y el 6, 7 Y 8 de 
septiembre de 1813 respectivamente, contienen detalles de la lucha emanci-
padora en Venezuela. Proceden del Public Record Office de Londres y de 
la Hemeroteca Nacional de Madrid. - E. Rz. 
48889. COVA, J. A.,; MORÓN, GUILLERMO; y BRICEÑO PEROZO, MARIO: Informe 
de la Academia sobre la ins.cripción en el templo de San Francisco. -
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLV, 
núm. 180 (1962), 588-592. 
Se refiere a la tesis presentada por Enrique Bernardo Núñez en la que aduce 
que la Asamblea, para conferir el título de Libertador a Bolívar, se reunió en 
el convento y no en la iglesia citada de Caracas, por lo que propone remover 
la inscripción y colocar una lápida en el Palacio de las Academias donde 
estuvo el exp.resado convento. Opinan que la Academia no se pronuncie por 
tal traslado hasta que no haya demostración documental en contra de la 
tradición. - B. T. 
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Asia y Oceanía 
48890. DUNNE S. 1., GEORGE H.: Generation of Giants. The story of the Jesuits 
in China in the last decades of the Ming Dynasty. - University of No-
tre Dame Press. - Notre Dame, Indiana, 1962. - 389 ,p. (24 x 16). 5,75 
dólares. 
Importante estudio acerca del apasionante debate sobre «los ritos» en China. 
La tendencia «europeizante» que dominó, en la obra misional de España y 
Po,rtuga,l, en los siglos XVI y XVII (en los que se sitúa la acción) imposibilitó 
la realización de la gran idea del jesuita italiano Ricci de «adaptan> los ritos 
chinos a las ceremonias litúrgicas. Sólo indirectamente se -relaciona este es-
tudio con la historia de ,España, en cuanto se citan los nombres de algunos 
misioneros españoles que tomaron ,parte en la lucha. Dichos nombres pueden 
hallarse en el amplio índice. Bibliografía. - A. B. 
48891. Catalogue of Filipiniana materials in the Lopez Memorial Museum.-
[Sin editorial].-,[Manila), 1962.-VIII+262 p. (24 x 16). 
Interesante catálogo de las obras que en relación con Filipinas existen en el 
Lopez Memorial Museum de Manila, publicadas entre los siglos XVI y XX (in-
cluye lo catalogado hasta octubre de 1961). 300 referencias bibliográficas con 
algunas notas aclaratorias. La clasificación es por materias, según los siguien-
tes epígrafes: Obras generales, Historia, Ciencias Sociales, Lengua, Ciencias, 
Artes, Literatura, Rizaliana (biografías, obras y cadas de José RizaD y Re-
ligión, cada uno con diversos apartados. El de Historia, el más extenso (p. 16-
128), contiene abundantes obras de geografia, biografía, historia de Filipinas 
(a su vez dividida por períodos), de América, Europa y Asia. Buen índice de 
autores y títulos, con número que remite al del catálogo. - R. C. } 
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48492. CUSHNER, NICHOLAS P.: A Just War in the Philippines. - «Mid~Ame-
rica» (Chicago), XLIV, núm. 4 (1962), 230-243. 
Interesante trabajo que estudia ra política agresiva seguida por los españoles 
en Filipinas en la segunda mitad del siglo XVI. Las dificultades entre los abo-
rígenes tuvieron como eje tres puntos fundamentales: las encomiendas, los 
tributos y la crueldad de la lucha contra los filipinos. Expone los antecedentes 
del primer Sínodo de Manila (1581-1586) convocado por el obispo Salazar y 
que giró acerca del trato dado por los es,pañoles a los filipinos, estableciendo 
los principios de una guerra justa entre ambos bandos. B1bliografía. Documen-
tación inédita del Archivo General de Indias de Sevilla. - C. Ba. 
48893. ABELLA, DOMINGO: Historical documents. The Philippine revolution as 
the Spaniards saw it. - «The Journal of HistorYI> (Manila), VIII, núm. 1 
<1 !}6{», 58-71. 
Continuación del relato del agustino fray José R. de Prada, cuyo primer capí-
tulo fue publicado en esta misma revista en 19'58 (vol. VI, núms. 2 y 3). Narra 
diversos episodios de la guerra de Filipinas de los que fue testigo presencial 
y protagonista. - D. B. 
48894. PALMA, RAFAEL: Estado político de Filipinas en el siglo XIX. - «The 
Journal of History» (Manila), IX, núm. 4 <196D, 383-519. 
Reedición decuaho capítulos de la Historia de Filipinas del autor, que des-
criben el régimen político y gubernamental implantado en Filipinas según las 
instituciones metropolitanas, la situación planteada en el citado siglo, que 
llevó a la creación del Katipunan, asociación patriótica secreta, de cuya natu-
raleza, origen, fundación y organización trata, señalando las causas por las 
que Rizal y otros líderes de su tiempo llegaron a la guerra contra España. 
Incluye informes, las instrucciones secretas del Katipunan, correspondencia, 
memorial, observaciones, protocolo, etc. Bibliografía. - B. T. 
48895. MaLINA, ANTONIO A.: The «Myth» of Carlos María de la Torre.-
«Unitasl> (Manila), XXXVI, núm. 1 (963), 152-157. 
Sobre el estudio de la correspondencia del citado gobernador español de Fili-
pinas (1868-1870) con las autoridades metropolitanas, se pone de manifiesto 
que La Torre no era realmente tan demócrata y liberal gobernante y amigo 
del pueblo filipino como se ha venido sosteniendo, ni por supuesto inclinado 
a favorecer la Independencia. Documentación del Archivo Histórico Nacional 
de Madrid y del General Militar de Segovia, citada con poca precisión.-
E. Rz. 
48896. SERRA SERRA, F.: El capitán MoureHe en la Polinesia. - «Revista Ge-
neral de Marina» (Madrid), CLXIII (1962), 465-468. 
Transcripción libre del relato de Francisco Antonio Mourelle, natural de 
San Adrián de Corne (La Coruña), bajo cuyo mando la fragata «Princesa» 
realizó en 1781 un viaje de Manila a San BIas de California, durante el cual 
descubrió el archipiélago de Vavao. - N. C. 
48897. VAN WYCH MASaN, F.: Manila Galleon.-Little, Brown and Company.-
Boston-Toronto, 1961. - xVI+490 p., ils. (24 x 16). 
Relato novelesco, con base rigurosamente histórica, que narra el viaje alre-
dedor del mundo (1740-1744) del comodoro británico George Anson, y las vici-
situdes con que se enfrentó ,para realizar la misión que le encomendó el Almi-
rantazgo inglés de acosar a los españoles y ca[Jturar el galeón de Manila. 
Advierte en el prólogo la veracidad de los hechos sustanciales que proceden 
de los diarios de viaje e informes de los miembros más destacados de la expe-
dición. Apéndice con los nombres de los oficiales de los buques expedicionarios. 
Menciona aparte los personajes ficticios. Documentación inédita del British 
Museum de Londres. - C. Ba. 
48898. MATEaS O. S. A., MÁXIMO: EL Colegio agustiniano de VaHadolid, centro 
de acción misionera.-«Missionalia Hispánica» (Madrid), XVIII, núm. 52 
(1961), 5-65. (Continuación,) 
Cf. IHE n.O 45843. Expone las actividades misioneras del citado Colegio en 
Filipinas y China. B¡bliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo 
de Indias de Sevilla. - C. Ba. • 
48899. LA COSTA, H. DE: The Jesuits in the Philippines (1581-1768).-Harvard 
University Press. - Cambridge (Massachussets), 1981. - XIII + 702 p., 
con Hs. (24 x 16). 
Cf. lHE n.O 40985. Documentado estudio que analiza la labor de los jesuitas 
en las Filipinas como misioneros, educadores y colonizadores. Procedentes de 
Méjico fundaron la primera Misión en 1581, y en 16{)O contaban ya con diez 
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establecimientos, en donde se comenzó a predicar en tagalo. Examina la obra. 
de los jesuitas má~ relevantes así como la actitud de la Orden en el Sínodo de 
Manila (1581-16(}5), los problemas administrativos y políticos de la misma, su 
influencia en la vida cultural de las islas, la ,importancia del Colegio de Ma-
nila en la política colonial, etc., y concluye con el proceso· de expUlsión de la 
Compañía (1768). Apéndices: Listas de los generales de la Orden, goberna-
dores de Filipinas y arzobispos de Manila (1572-17·6S); de los miembros de la 
Provincia de Filipinas en la época de la expulsión; de los miembros de la 
Misión, Viceprovincia y Provincia, mencionados; de las obras publicadas en 
dicha Provincia jesuítica (1604-1762). Se basa en documentación publicada 
e inédita de los Archivos de la Orden en Roma, España y Filipinas, de la 
Biblioteca de la Academia de la Historia de Madrid y del Archivo de Indias 
de Sevma. - C. Ba • 
48900. ADUARTE O. P., DIEGO FR.: Historia de la Provincia del Santo Rosario 
de la Orden de Predicadores en Filipinas, Japón y China. - Introduc-
ción por Fr. MANUEL FERRERO O. P. - Tomo 1.'-'.., Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Departamento de Misionología Española.-
Madrid, 1962. -=r+ 630 p. (24,JX 17). 350 ptas. 
Reedición de esta obra del citado dominico 0569-1636) en la que se expone 
la labor misionera y fundadora de la orden a través de la fundación, orga-
nización y vicisitudes de la Provincia del Santo Rosario, abarcando este primer 
volumen hasta comienzos del siglo XVII. La introducción ofrece una síntesis 
de las actividades de los dominicos en Filipinas, una biografía del autor, una 
lista de sus obras más destacadas y un .estudio crítico de la aquí editada, de la 
que se ofrece el texto íntegro de la edición príncipe Uo64O) existente en la 
Biblioteca Nacional de Madrid. - C. Ba. ) 
489(}1. ZOBEL DE AYALA, FERNANDO: Philippine Colonia.! Scultu:re. - Manila, 
1958. - 45 p., 24 ils. (4.Q). 
Rec. Francisco de P. Solano «Revista de Indias» (Madrid), XX, núm 80 (1960), 
163-164. ReedÍción del trwbajo publicado en «Phílippine Studies» (Manila), IX, 
núm. 3 (1958). Estudio de la escultura filirpina de la é,poca colonial, centrado 
especialmente en torno de sus influencias (española, indígena, china). Divide 
los estilos artísticos de la misma en tres apartados: popUlar, clásico y orna-
mental. Buenas fotografías. Bibliografía. - R. C. 
48902. Centenario del nacimiento de José Rizal, 1861-19t¡1. - Madrid, s. a.-
15 p. (23,5 x 17). 
Con motivo del centenario del' nacimiento del citado prócer filipino, recoge 
el programa de los qCtos de la Semana de Rizal, celebrados en Madrid (22-27 
mayo 19'61); informa sobre el contenido de la exposición bibliográfica eeRizal 
en España», celebrada en la Biblioteca Nacional en las mismas fechas; y enu-
mera Y describe, con ilustracion'es fotográficas, las casas habitadas y lugares 
frecuentados por Rizal en Barcelona y Madrid 0882-1891). - D. B. 
48903. Aup, EUFRONIO M,:' José Rizal: héroe de las Filipinas. - eeThe J(>urnal 
of History» (Manila), IX, núm. 2-3 (1961), 239-252. 
Breve biografía de José Rizal (1861-1896), donde recoge sus aficiones, VIaJes 
y heroica muerte en Fuerte Santiago. Alude finalmente al lugar que ocupa 
Rizal en la Historia. - C. Ba. 
48904. VAN CITTERS, R. L.: Doctors Afield: José Rizal. - eeTl1e Journal of 
HistorYll (Manila, IX, núm. 2-3 (1961), 337-340 . 
. Brevísima biografía de Rizal. - C. Ba. 
48905. AL!?, EUFRONIO M.: José Rizal, The lcieal Filipino . .,-- «The Journal of 
History» (Manila), IX, núm. 2-3 (1961), 257"263. 
Ensalza la figura ejemplar del citado, considerándole como el modelo al que 
deben imitar todos los filipinos. - C. Ba. 
48906.' ALIP, EUFRONIO M.: Dedic(Ited Service the Rizal Way. - «The Journal 
of Históry» (Manila), IX, núm. 2-3 (1961), 253-255. 
Discurso en el que elogia la trayectoria vital del héroe filipino, que antepuso 
et idéai. a sus propios intereses. - C. Ba. ' 
48907. ALIP, EUFRONIO M.: Rizal as a Historian. - «The Journal of His~orYll 
(Manila), IX, núm. 2-3 (1961), 291-298. 
Alude a los diarios de viaje y cartas de Rizal que muestran abundante m:¡,terial 
histórico, sobre todo la colección de unas cien cartas publicadas en 1959 por 
la PhilippJne National Historical Society. Cita algunas de ellas, dirigidas a 
personajes de la época y familiares, en las que comenta sus visitas a Archivos, 
Museos y Bibliotecas europeas. - C. Ba. 
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48908. Blumentritt on Riza!'s annotations to Morga's History of the Philip-
pines. - «The Journal of History» (Manila), IX. núm. 2-3 (1961), 
365-377. 
Reproducción del prólogo que escribió en español Ferdinand de Blumentritt 
a las anotaciones hechas por Rizal a la obra de Antonio Morga: Sucesos de las 
islas Filipinas (Méjico, 1609), e impresa nuevamente en París en la edición de 
Rizal. El ,libro de Mor,ga ,constituye una interesante crónica de la conquista 
de las Filipinas. - C. Ba. 
48909. ALIP, EUFRONIO M.; Rizal on Graft and Corruption. - «The Journal 
of History» (Manila), IX, núm. 2-3 (1961), 299-305. 
Comenta los valores morales de Rizal y su lucha contra todo lo que significase 
estafa y corrupción. Menciona su novela El Filibusterismo, y sus ensayos The 
Philipines within a century y La indolencia de los filipinos donde expone sus 
ideas sob.re estos y otros vicios administrativos. - C. Ba. 
48910. ALIP, EUFRONIO M.; The place of Rizal in World Affairs. - «The Jour-
nal of History» (Manila), IX, núm. 2-3 (1961), 307-319. 
Ensayo. Se refiere a la repercusión mundial de la muerte de Rizal (896), 
citando los periódicos que se ocuparon de ello en todo el mundo y analizando 
en segundo lugar la doctrina del héroe ftlipino. Bibliografía. - C. Ba. 
48911. ROMERO, JosÉ E.; Rizal cmd Education. - tcThe Journal of History» 
(Manila), IX, núm. 2-3 (961), 227-231. 
Confe.rencia. Se refiere a la labor educacional de José Rizal y a sus obras 
sobre este tema, comentando sus poemas sobre el asunto Alianza íntima entre 
la Religión y la Educación y Por la Educación recibe lustre la Patria. - C. Ba. 
48912. LANGCANON, PRUDENCIO; Educational Ideals of Rizal. - «The Journal of 
History» (Manila), IX, núm. 2-3 (961), 232-238. 
Expone las ideas educativas de Rizal, aludiendo· a su concepto sobre las cuali-
dades que deben reunir los buenos maestros. métodos de enseñanza y educa-
ción de masas. - C. Ba. 
48913. ALIP, EuFRONIO M.: The Nationalism of José Rizal. - «The Journal oi 
History» (ManiJa), IX, nÚm. 2-3 (1961), 265-289. 
Comenta la lealtad de Rizal a su .patria y a su idioma, lo que demuestra 
a través de sus escritos. Algunos de sus poemas fueron escritos en tagalo. 
Bibliografía. - C. Ba. 
48914. DA SILVA. CARLOS E.; Discovery of Rizal's improvised Chapel-CeU at 
Fort Santiago.-«The Journal of History» (Manila), IX, núm. 2-3 (961). 
162-2W. 
Analiza algunos puntos en torno a los últimos días de José Rizal en el Fuerte 
Santiago con objeto de establecer. el lugar y tiempo exacto de la redacción 
de su ·poema póstumo El último adios. El apéndice ofrece una detallada infor-
mación cronológica de los 56 días de confinamiento de Rizal y lo que hizo el 
último día de su vida (29· al 30 de diciembre de 1896). Finalmente da el nÚmero 
total de horas que los jesuitas estuvieron en la capilla celda del Fuerte.-
C. Ba. 
48915. GARdA. CARLOS P.: The Reconstruction of Fort Santiago and Intra-
muros. - cThe Journal of History» (ManiJa), IX, núm. 2-3 (1961). 
221-226. 
Discurso. Relato histórico del Fuerte Santiago desde su fundación por los 
españoles en 1570 hasta que fue escenario de la prisión y muerte de Rizal 
en 1896. Valora el sentido defensivo de los conquistadores al referirse a la 
excelente situación estratégica del fuerte, .que considera íntimamente ligado 
a la historia de la independencia filipina. Centra el estudio en los años (1892-
1896) que Rizal estuvo preso en él y donde escribió su .poema póstumo El 
último adios. Se muestra partidario de la reconstrucción de la ceIda prisión 
que albergó al hé,roe filipino durante sus años de reclusión. - C. Ba. 
48916. FORONDA JR .• MARCELINO A.: The canonization of Rizal. - «The Journal 
of History» (ManiJa), VIII. nÚm. 2 (l96{), 93-137. 
Estudia y comenta la canonización de Rizal por la Iglesia FiHpina Indepen-
diente (903). en la fase más intensamente nacionalista del desarrollo de ésta. 
Considera tal acto como la culminación del intento· de presentar a Rizal como 
un mito. - D. B. 
48917. Bibliography on José Rizal in the Private Library of Eufronio M. Alip. 
IIThe Journal of History» (Manila), IX, núm. 2-3 (1961), 321-335. 
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Clasificación. por o,rden alfabético de autores. de unas 300 obras. pUblicadas 
entre 180S-1961, sobre Rizal y distribuidas según los apartados siguientes: 
1) libros y folletos; 2) revistas y artículos en ,periódicos; 3) folletos de tipo 
turístico. Todas las obras proceden de la biblioteca particular de Eufronio 
M. Alip. - C. Ba. ) 
48918. BORLAZA, G. C.; y DORADO, M. E.: Anthology of Rizal's worka. - «The 
Journa! of History» (Manila), IX, núm. 2-3 (1960, 341-3{¡3. 
Clasificación de las obras más destacadas de Rizal según las siguientes mate-
rias: novelas, .ensayos, artículos, cartas, traducciones y escritos de diversos 
temas. Se completa esta antología con una lista alfabética de autores que han 
escrito sobre Rizal en panfletos, revistas, periódicos, etc. - C. Ba. ) 
48919. ALIP, EUFRONIO M.: Rizal is unknown in foreing lands. - «The Journal 
of History» (Manila), VIII, núm. 1 (1960), 48-57. 
Breves notas sobre la personalidad' de Rizal y consideraciones acerca del 
desconocimiento de la obra del citado prócer filipino fuera de su país. - D. B. 
48920. Documenta indica. Vol. IV (1557-1560). - Edición Joseph Wicki S. 1. 
(Monumenta Historiea S. I, 78). -Roma. 1956. -xxlv+926 p. 
Rec. «La Civilta Cattolica» (Roma), CVIII, núm. 2571 (1957), 303. Edición y 
estudio de 117 documentos que abarcan el período 1557-1560 y se refieren 
a las misiones jesuíticas en la India. - O. V. 
48921. ATAIDE, ANTONIO DE: Viajens do Reino para a India e da India para 
o Reino (1608-1612). - Diarios de navega~ao colegidos por ... no secu-
lo XVII. Introducao e notas do Comandante HUMBERTO LEITAO. -Lisboa, 
1967-19.ss. - 3 vols. (25,5 x 19). 
Rec. Arturo A!va,rez O. F. M. {(Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XXI, 
num 81 (1961), 112-113. Seis diarios de navegación recogidos por el autor, 
cuando, en el siglo XVII fue general de las Armadas de Portugal. - O. V. 
48922. SANTOS HERNÁNDEZ S. l., ANGEL: Jerónimo Javier S. l. ApóstOl del 
Gran Mogol y arzobispo electo de Cranganor, en la India (1549-1617).-
Diputación Foral de Navarra. Institución «Príncipe de Viana». - Pam-
plona, 1958.-xxm+323 p.+1 mapa (24xl7l. 225 ptas. 
Biografía. Jerónimo de Ezpeleta nace en Beire en 1549. En 1568 entra en la 
Compañía de Jesús y cambia su nombre .por el de Javier (en recuerdo de su 
fío: el Santo). Realiza sus estudios en Alcalá. Después de va.ríos ministerios 
apostólicos por España es enviado a la India. en 1581. Maestro de novicios en 
Goa, rector en Cochim. Finalmente es enviado (1594) a la corte del Gran 
Mogol. A partir de este momento constituye esta obra una fuente fundamental 
para el conocimiento del desarrollo de esta Misión, que al final fracasó. Abun-
. dante bibliografía y fuentes. Faltan índices. - A. B. ) 
48923. MATSUDA, KrrcHI: Catálogo de los documentos japoneses existentes en 
Europa Meridional. - «Boletim da Filmoteca Ultrama.rina Portuguesa» 
(Lisboa}, núm. 20 (1962), 7-29. 
Referencia de 60 documentos (siglos XVI-XIX) relativos a las misiones jesuíticas' 
del Japón, existentes en archivos de España, Italia y Portugal (la mayoría ya 
traducidos del japonés a otros idiomas y publicados). En general son cartas de 
aquellos cristianos a distintos destinatarios: el Papa, el .general de la Com-
pañía de Jesús, el duque de Lerma UBIO), incluso una al Ayun'tamiento de 
Sevilla (1B13); también, las reglas de algunas cofJ'adías. - R. C. 
Afrlca 
Marruecos 
48924. Cien años de accwn (1860-1959). - Misión Franciscana Española de 
Marruecos. - Tipografía Hispano Arábiga de la Misión Católica. -
Tánger, 1961. -134 p., 4 láms. (26 x 17). 
Historia de las actividades de los misioneros franciscanos en Marruecos desde 
su restablecimiento en 1860. Interesantes datos sobre: parroqUias, superioJ'es, 
estadísticas, beneficencia, enseñanza, etc. - R. O. 
48925. LAHBADI, MUHAMMAD AZIZ AL-HABBABI: Bu's wa-diyii'. - Ediciones 
'Uwayda. - Bayrut, 1962. -127 p. (16,5 x 12). 
Colección de poesías, en árabe «((Miseria y luz))) de dicho poeta y filósofo 
marroquí. En parte (P. 69-98) constituye un documento histórico pues contiene 
una serie de poesías compuestas bajo el turbulento reinado de muley, 'Arafa. 
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En ellas canta los ideales nacionalistas de Ma.rruecos. Véase, por ejemplo 
« i Viva la libertad!)l, «i Buenos días, independencia! », etc. Estos poemas, ini-
cialmente escritos en francés (cuarta edición, 1962, con prólogo de la prin-
cesa 'Aisa), han sido .traducidos al ruso, al inglés y al chino. - J. V. 
48926. LARREA PALACÍN, ARCADIO DE: La música hispano-árabe. - «Arbor» (Ma-
drid), LUI, núm. 203 (1962), 60-77. 
Notas en torno a la supervivencia de las influencias de la música hispano.-
árabe en la música actual de los países del Mogreb. - R. O. 
48927. MUHAMMAD AL-FASÍ: Muhammad b. 'Utmun al-Miknusí. - Laehnat al-
Magrib li-l-talif wa-l-tarcháma wa-l-nasar (Dafátir sawati al-Bahr 
al-Abyad al-MutawassaÜ. - Casablanca-Rabat, 1002. - 50 p. (21 x 13,5). 
Biografía, en árabe, de Muhammad b. 'Utman (m. 1213/1799) que ocupó impor-
tantes cargos en su país (gobernado·r de Tetuán, visiT, etc.). Como embajador 
negoció acuerdos con España (1193/1779), Malta, Nápoles y Turquía. Realizó 
la peregrinación a La Meca. Este documentado estudio viene precedido -de una 
nota biográfica de su autor, Muhammad al-Fasí, que ocupa. una destacada po-
sición en la vida cultural y política de Marruecos. - J. V. . 
48928. POSAC MON, CARLOS: Estudio arqueológico de Ce uta. - Publicaciones 
del Instituto Nacional de Enseñanza Media (Colección Ceuta, 2).-
Ceuta, 1962. - 80 p. (25 x 17). Edición de 500 ejemplares numerados. 
Historia de Ceuta desde la Prehistoria hasta su adhesión a la corona españGla 
a base principalmente de restos arqueológicos. - R. O. 
